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D E A N O C H E 
Madrid 15. 
G O N Z A L E Z B E S A D A 
La opinión pública ha recibido muy 
híPn el nombramiento ae Mmistro de 
S e n d a recaído en el señor Gonsa-
Becada, nombramiento que supone 
i l Miunfo de la política económica 
Atentada por Villaverde, tendente a 
conseguir una verdadera nivelación 
de los presupuestos. 
L O S T R I B U N A L E S 
ge ha verificado con toda solemni-
dad la apertura de los tribunales. 
El Ministro de Gracia y Justicia ha 
leído el discurso de costumbre. 
S A N C H E Z B U S T I L L O 
Se han administrado los últimos sa-
cramentos al señor Sánchez Bustillo, 
que ha¿5ta anteayer fué Ministro de 
Hacienda. 
" d D I I S I O N Y N O M B R A M I E N T O 
Al vicealmirante de la Armada se-
ñor Viniegra le ha sido aceptada la 
dimisión que presentó de Jefe de Ju-
risdicción de Marina de Madrid, sus-
tituyéndole en dicho cargo el Almi-
rante Oervera. 
L O S C A M B I O S 
Libras 28-09 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a j t a r d e 
HÜOHES OTEA 
VEZ CANDIDATO 
" Saratoga, Septiembre 15.—Según lo 
había anunciado esta mañana, mister 
Woodruff, presidente de la Conven-
ción republicana del Estado de Nue-
va York, en el primer escrutinio que-
dó electo Mr. Hugiies, actual gober-
nador de dicho Estado, para candidato 
del partido republicano para su reelec-
ción á igual puesto. 
FAVORABLE IMPRESION 
París, Septiembre 15.—Informan 
los representantes diplomáticos de 
Francia en el extranjero, que ha cau-
sado en todas partes muy buena im-
presión la nota franco-española. 
CIFRAS ATERRADORAS 
San Petersburgo, Septiembre 15.— 
La epidemia colérica ha adquirido en 
esta ciudad proporciones verdadera-
mente aterradoras, pues se han regis-
trado hoy doscientos cuarenta casos 
nuevos y sesenta defunciones. 
sido víctima de una tentativa de ase-
sinato. 
Asegúrase que los amibos del sacer-
dote están complicados en una revo-
lución para derrocar al actual go-
bierno dominicano. 
M I N I S T R O Q U E D I M I T E 
Anuncian de Nicaragua que ha si-
do a-esptada la renuncia que del car-
gc de ?.íinistro de aquella república 
i ^-^-biuaton. ha presentado el' se-
ñor Corea y que ha sido nombrado el 
i is^ii'wi xvcaoiío Espinosa para susti-
tuirle en dicho puesto. 
VAPOREIS ATRASADOS 
Kingstown, Jamaica, Septiembre 
15.—Debido al tiempo tempestruoso 
que ha seguido al reciente temporal, 
inspira temer la suerte que pueden 
haber corrido los vapores "Admiral 
Schley," "Admiral Dewey" y 
"Brooklyn" de la "Compañía Unida 
de Frutas" que tienen dos días de 
atraso; el vapor "Bradford" trae 
tres días de atraso así como los cua-
tro vapores de la "Compañía de Fru-
tas del Aitláiitico," "Clotilde Cu-
neo," "Zelanda di Giorgio," Salvato-
re di Giorgio" y "Beaoon," temién-
dose que pueda haberse perdido al-
guno ó algunos de líos citados barcos. 
E L R E Y M A N U E L A C L A M A D O 
Lisboa, Septiembre 15.— El rey 
Manuel que vestía el uniforme de co-
| mandante en jefe del ejército, pasó 
j hoy revista á ocho mü hombres, con 
motivo de la colocación de la prime-
ra piedra del monumento que se va á 
erigir á la memoria de los héroes de 
la guerra de 1808, cuando les france-
ses fueron expulsados de Portugal. 
El vino navarro, de mesa marca La 
Piiarica, goza fama extraordinaria en 
t-oda la Islade Ouba^por sus inmejora-
bles condiciones, y t,a módico precio. 
Se iba tratado de imitar 6 falsificar 
dicha marca; y los únicos receptores 
del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menéndex y 
Compañía, Inquis'dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con todo el rigor 
de la lev, á los falsificadores. 
13,968 8-13 
El pueblo que llenaba las calles 
adamó frenéticamente al joven Mo-
narca, tanto al dirigirse ai lugar del 
monumento, como al regresar del 
mismo. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 15.— Re-
sultado de los juegos que se han efec-
|tuado hay: 
Liga Naciomal 
New York y Saint Louis, 5 por 4. 
Boston y Chicago, 3 por 2. 
Brooklyn y Cincinnatti, O per 2. 
Füadelfia y Pittsburg, 5 por 6. 
Liga Americana 
Chicago y Cleveland, O por 3. 
Washington y Filadelfia, 6 por 1. 
Boston y New York, O por 1. 
Saint Louis y Detroit, 7 por 8. 
Liga del Sur 
Atlanta y Menphis, O por 1. 
Birminghan y Little Rock, 2 por O, 
Montgommery y Nueva Orleans, O 
por 7. 
Nashville y Mobile, 8 por 2 
£8i>iá.v.;;ix¿, wteuaa,.^"v>m. ,168 
New York, Septiembre 15. 
Bonos .1p Cuba, o por ciento êx-
interés), 102.1|2. 
Bonos do Jos iístados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. *. $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1j2 por ciento anual. 
Oanibiüs. sobr*» f on di es, 50 d.!v. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cambia soVe Londree i la vista, 
banqueros, á $4.86.65. 
Cambios «obre París. 6C d.jv., ban. 
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
CaT&bios sob? . Eamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.3|8! 
CfMttríhigaH. íib/:)erc 10. pol.. 96, cos-
to y flete. 3.17132 á 3.9¡16 ets. 
Centrífuga, poL 9tí- en plaza, 
3.90 ets. 
Maseabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.40 ets. 
Azúcar cíe feiéL pol. 89, en plaza. 
3.15 ets. 
Meoieea del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente, Minuesota, $5.70. 
Londres, Septiembre 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lOs 
9d. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y ae hace en el lagar de Va l l e B a l l i n a y 
Fernandez, de Viliaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su g a r a n t í a es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta 4e cada botella. C. 3016 
una gaita al 
1S 
D e l a n o c h e 
U U S A I C E B D O T E C O N U N A 
B A I L A E N L A C A B E Z A 
Nueva York, Septiembre 15.— El 
sacerdote católico, Arturo Arsenicio, 
que llegó aqué recientemente de San-
to Domingo, acompañado de varios 
amigos que salieron esta mañana en 
un vapor alemán, fué hallado anoche 
en el Parque Central, con una bala 
en la cabeza y 2a policía cree que ha 
C R E D I T O V I T A L I C I O C U B 
S O B R E 
L A Ü M ) E R ¥ 0 0 D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PABECI-
DAS á la Undenvood, han informado 
que esas "habitualmente s« descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Ünderwood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
l i l o se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber, fíinguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la ün-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,239.50 ü. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Segrnros en vida. (Obligaciones á lotes). Seg-nros sobre la vid t Coutraseg-nr» 
de obligaciones á lotes. Ss^uro coutra iucendlas. S s í . i p ^ í pa&a irio i.** 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis ventajosas que las de cualquier 
otra Oompafila; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
présramo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales aoa 
distribuidos entre todos los asociados, eulas épocas desiguadas. 
C. 3016 i s 
J E S " E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en «feaeral.—Antigraa casa de Solis, de 
S.BREY, calle Habana 7«5. Reciba oanst&ntamenta da lo? oancr.n d1» la noli 
¡as dltima» novedadei. Tra^ajoi aameraij coai-> ip oiita, 4 prasln equlDitivoi. 
C. 3010 1S 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n O i i b a , e s e í d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Gomo se fi% 
tratado de imitar el calzadOt llamamos la atención del público haaia las si-
guientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Obispo iOi 
C. 2987 1S 
W i c h e r t l G a r d i n s r ] 
P o n s ^ Ca. - i 
Parsons 
para 
s e ñ o r a 
i para jóvenes 
| y hombres 
1 CorSCJl f y onas unidas 
E l r i T W 1 a1 nombre de 
jj í cl.Uli.aru | y hombres. 
C. 3013 i a 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d. • 
Consolidados, ex-interés, 85.9¡16. 
Descuento, Banco de Inglaíerra, 
2.1}?' por ciento. 
Hcnta 4 por 10U español, ex-cun'in, 
93.1|4. 
París, Septiembre 15. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 77 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 Septbre. 1908, he-
cha al aire libre en El Almena ĵr̂ . Obis-
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ASPEOTO Da LA PLAZA 
Septiembre 15. 
Azúcares.—Tloy tampoco ha habi-
do variación en los mercados de Lon-
dres y Nueva York, y en las plazas 
de esta Isla, debido á lo exiguas de 
las existencias que quedan disponi-
bles, todia la atención está reconcen-
trada en calcular la probable ascen-
dencia de la próxima'zafra y hacer 
conjeturas acerca de los precios á que 
abrirá La nueva campaña. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. . 
Cotizamos: 
Comercio Bananero 
Acciones y Valores.—Exceptuando 
solamente las acciones de la Compañía 
de los Tranvías Eléctricos de la Ha-
bana que han sufrido un pequeño que-
branto en su cotización, el mercado, 
que ha regido con nueva alza por las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
cierra muy sostenido por todos los de-
más valores de maj'or movimiento, á 
las siguientes cotizacienes: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 87 á 87.3|8. 
Bonos del Gas, 111 á 113, 
Acciones del Gas, 100 á 105. 
Banco Español, 68.1 ¡2 á 69.112. 
Havana Electric Preferidas, 88.1.¡2 
á 89. 
Havana Electric Comunes, 35.7|8 á 
36.118. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
Mercado m o n e u r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Sepbre. 15 ae 1903 
A ols S de la. tard* 
92% á 93 V. 
9tí á 98 
Londres 8 drv 2n.lI2 
„ 60 d}V 20 
París. 8d[V 6.1 [2 
HambngD, 3 div... 4.8(4 
Estados ünidasi 3 d¡v 9.7(8 
España s. plaza y 
canridad 8d(V.... 4.7(8 
Dto.pioel co nercial 9 i 12 p§ anual. 
Momdas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9,5(8 9.7(8 








! CaideriUa..(en oro) 
! Billetes Banco i3s-
| pañol 4% á 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 
Oro americaoG con-
tra pinra española... 16 á 17 
Centenes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.6G en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... á 4.53 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.17 V. 
109% P 
P. 
A v i s o á los m a r i n o s 
Se nos ha remitido la siguiente nol 
del Consulado de Méjico: 
ABALIZAMIENTO DEL MAR DE 
LAS ANTILLAS 
Terrií.orio de Quintara ítoo.—Bahía 
de la Ascensión 
La boya número 2 de este abaliza-
miento, que se había desgaritado sobre 
la Punta Oeste del Cayo Culebra, ha 
sido fondeada nuevamente en su lugar. 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado 
de CampecJve. 
Coatas del Golfo de Méjioo.—Estado 
de Campeche 
BARRA. DEL CARMEN" 
Abalizamiento de los restos del vapor 
"Canuto Bidnes" 
El día 25 del mes de Marzo próxi-
mo pasado, fué fondeada una boya có-
nica, pinlafla de verde, llevando en le-
tras blamcas las palabras "Canuto 
Bulnes," que señala los restos de dicho 
vapor periddo frente á la Barra del 
Carmen y del cual sólo se ven los dos 
masteleros de los palos. 
La boya está fondeada en 12m.80 d# 
agua (42') y en las demoras verdade-
ras siguientes: 
Faro de la Atalaya... S. 
Paro de la Atalaya.. S. 9o 30' 00" B. 
Faro de Xicalango. S. 15° 00'00" W. 
Méjico, Abril de 1908. 
Fernández. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Ha quedado disueltia, de común 
acuerdo, con fecha 28 del pasado, la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
.10 la razón de "López y Hermanos," 
hifliciéndose cargo de sus créditos acti-
vos y pasivos el señor don Cándido 
López, que seguirá bajo su soilo nom-
bre los negocios de fabrica-ción de l i -
cores é iimiportación de vinos á que ve-
nía dedicándose la disuel'ta sociedad 
en el establecimiento titulado " E l Va-
lle de Andorra." 
Oon fecha 4 del actual y efectos 
rcírnHclivos ia] de 3 de Junio último, 
ha quedado disuelta la socriedad que 
giraba en Remedios bajo Ha razón de 
"Haola Hermano," quedando hecho 
cargo de sus créditos activos y pasi-
vos, así como del estalblec¡miento y 
detmás bienes de la disuelta sociedad 
el señor don Joaquín Raola Martín, 
quien continuará -bajo" su solo nombre 
los negoicios á que se dedicaba aque-
lla. 
Por circukr fechada en esta el 11 
del actual, nos particiipa el señor clon 
Andrés Pellón que por convenir á sus 
intereses, ha revocado todos los po-
deres que tenía conferidos al señor 
don José Crespo Carree!ano, dejan* 
dolé en la misma buena opinión que 
i-ntes tenía. 
a v a n 
D I R E C T O R : F A U S T I N O ffl. G I R A L T . 
G r a n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á 5 5 . 
S E A L Q U I L A U N C 
V i v o s 
c 2870 
A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z 
alt 15-23 Ag 
Facsímil de los bonos que regula la fábrica de cigarros " L A MODA," á cambio de los cupones 
que van en las cajetillas. 
SORTEO 
G ü P O N 
2 4 D i c i e m b r e 
B O N O q u e r e p r e s e n t a m i l c a p o n e s 
y q a e e n t r a r á e n s o r t e o e l d í a 
v e i n t i o i a i r o d e D i c i e m b r e d e 
m i l n o v e c i e n t o s o c h o . 
AlSTROS 
I 
M O D A 
panano 
L I S T A D E L O S 2 5 0 P R E M I O S , P O R V A L O R D E 8 4 , 0 4 9 - 2 9 O R O . 
a Í f i T S l . t ! t — i * * ^ I * " - ^ ' « r & 80 satenes, 80.-1 Premio de un objeto por valor de 60 cec 
tenes, 60.-1 Píeauo de un objeto por vaJor de 40 oentenes, 40.-1 Premio de un obielo oor va1or? 
20 centena, 20.-2 Prernto, anterior y po.l.rior al primer'premio.de »n o b j e t o ^ ¿ ^ 
V Í * S 2 S B ? ' aUte"0r * P0fieri0r 81 sc«TOldo Prem:° de M ""iet" por va lL do 6 c e n t e n e s T -
2 premios, anterior y poster.or al tercer premio, de m objeto por valor de 2 centenes, 4 - T w - e m i M 
anterior y posterror al cuarto premio, de un objeto por valor de 1 centén 2—10 nvimin» A p " T 3 
j * > por valor de 10 centenes. 100.-20 premios, d'e un objeto, por v a l o r T b L ^ w t s o ' j Z L 
de un objeto por valor de 3 centena, 90.-60 premios, de un objeto por valor de 2 ¿ e r t e n ^ 1 2 ^ 1 9 
premios de un objeto por valor de 1 centén,118.-Total: 250 Premii?c.r y / . r l m T ™ ¿ J 
H A f u m a r d e " L A M O D A " q u e t i e n e b u e n o s p r e m i o s ! ! 
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I 96, Cuba 
I Ctf. pol. 
(I>e " E l Tabaco" del 10 del actual.) 
VALOFt DE LA EXPORTACION dos p. 89 
de tabaco en rama y e]aáx«-ado por ííollon. 
el puerto de b Habana durante el mes ¡ 1, pl. 88, 
ck Agosto de 1908 comparada «on^f ^ominal. 


































2.69 & 2.62 
2.25 á 2.26 
2.00 á 2.61 
á 1.S6 
2.62 ú 2.65 






Granulado, neto á 4.95 4.65 & 4.75 
A/úcar de remolaobn. 
Embarque de Hamourgo y üremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Pr ¡meras, ba-
se88an41i8 1 0 { 1 X á 10i2 10|4X á 10[5 
Segundas, id. 
75 análisis S^X & 8i2 S\4X & 8i5 
. $2.602,099 
Hemos exportado de más, en el mes 
de Agosto de 1908 por valor de $179 
mil 183 comparado eon lo exportado 
en mismo mes d̂ e 1907. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
eu Agosto de 1908, 10,848 tercios más 
oue en igua.l mes de 1907. 
" Ta'bacos: En Agosto de 1908 hemos 
espartado 1.725,835 tabacos menos 
que ou igual mes de 1907. 
Cigarros: Hemos -exiportado en 
Agosto de 1908, 361,071 caj^tilias me-
ros que en igual mes do 1907. 
Pioadura: En Agosto de 1908 he-
mos exportado 3.389 kilos más que 
en igual mes de 1907. 
El promedio de valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado eo 
Agosto de 3 908 es de $59 tercio ó sea 
$13 menos que el valor que obtuvo el 
•exportado en Agosto de 1907. 
Mercados e x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Semanal' 
de los señores Ozarnikow, Mac Dou-
gali y Compañía. 
Xew York, Septiembre 4 de 1908 
" E l i los primeros dias de la sema-
na, el mercado estuvo quieto, sin ope-
raciones. Los refinadores rehusaron 
comprar Cubas para embarque, á los 
últimos precios, agregrfndo que no 
comprarían á menos que los vendo-
dores relbaran Ijltíc. más, á lo cual 
ningún vendedor accedió. 
Entretanto, se vendió un carga-
mento de Java, para llegar aquí el 24 
del pre.senre, á lOs. c.f.s. y otro, que 
debe llegar 10 dias antes, á lOs. l%d, , 
lo cual inspiró confianza, por más quo 
esos precios equivalen solamente ;1 
3.86c. y 3.89c. respectivamente. (Lue-
go, aumentóse la confianza al ven-
derse otro cargamento, que acaba de 
llegar, á lOs. o^id.. ó sea 3.96c., esta-
bleciendo así un alza de lil6c. en los 
precios, sobre los de la semana pa-
sada. 
No se han publicado ventas de Cu-
bas, pero sé cree que han sido efec-
tuadas algunas á 2.50c. y 2.53c. c. f., 
base 95. Actualmente hay compra-
dores, pero no vendedores á este últi-
mo precio. 
El cambio de actitud ile los refi-
nadores se debe, principalmente, á ia 
demanda grande y activa de refinado 
que se iha despertado y la cual obli-
gará 4 que se refiue mayor cantidad 
de azúcar semanahnent<\ para lo 
cual no están bien preparados alga-
nos de estos refinadores. 
El mercado europeo también h.\ 
mejorado, habiendo subido los pre-
cios 3^d. á 3%d. en la semana. Las 
cotizaciones son como sigue: Sep-
tiembre. 9s. 9d.; Octubre-Diciembre, 
9s. 8.3|4d.; EneroO.Iarzo. 9s. lOd.; 
Mayo, lOs. Se dice que el tiempo es 
menos favorable en algunas partes 
de Europa. 
Los recibos semanales fueron de 
20,417 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Ventas anunciadas désde el 28 ds 
Agosto al 3 de Septiembre. 
6,300 toneladas centrífugas de Ja-
va, á flote, para llegar hacia el 24 
de Septiembre, á lOs. c. f,s. 
5,400 toneladas eentrífu'gas de Ja-
va, á flote, para llegar ibacia el 14 
de Septiembre, á lOs. l . l |2d. c.f.s. 
6,575 toneladas centrífugas de Ja-
va, á flote, pronta llegada, á lOs. 5^,4 
c. f. s." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
De Cuba 4,039 
„ Puerto Rico 422 
„ Antillas menores . . . . 899 
„ Filipinas . ' 9,000 
„ Java 5.700 
,, Varios . . . . 357 
A New Orleans llegaron 13.000 
sacos de Cuba y 50,000 sacos de re-
moladla de Europa. 
KKPi X A !)<).— Hay una mejora 
marcada en las operaciones y los re-
finadores están atrasados en sus en-
tregas, boa : ivcios han su'bido á 5c. 
T aunque algunos pedidos han sido 
aceptados á los preeios anteriores, los 
refinadores ahora mantienen firme 
el de 5c. menos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett A Crav.) 
1903 1̂ 07 
New York, n-finadore». 148,576 l(>r.7^7 
Boston IT.óC.l 29,025 
FiladelHH 51,982 67,088 
X. Yurk.iiTiportadoreá. 20,506 18,017 
Filadolfia , 
Vapor correo 
El "Montevideo" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto Rico, á las dos 
de la tarde de ayer, mártes. 
Vapor Alemán "ALBINGIA" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sr^s. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor que salió de este puerto el 
día 3 del actual por la mañana, ha 
llegado á Vigo'sin novedad, el mártes, 
15 del actuial, por la mañana. 
Vapor alemán 
"Elronprmzessin Cediie." 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, pro-
cedente de Veracruz, el viernes 13 del 
actual por la mañana y saldrá el mis-
mo día á las 5 de la tard« para Co-
rulla, Santander, Plynontli, Havre y 
Ha m burgo. 
L r carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballe-
ría, el viernes 13 del actual hasta las 
11 de la mañana y las pólizas en la 
casa consignataria hasta la hora indi-
cada.' 
En el muelle de la Machina habrá 
un remolcador del señor 'Santa-mari-
na el cual saldrá el viernes 18 del ac-
tual á Las 4 de la tarde para conducir 
á bordo del " K . Cecilie" á los seño-
res pasajeros, mediante 20 centavos 
plata por pasajero y 30 centavos pla-
ta por cada bulto de equipaje. 
Vapores de t r a v e s í a 
SB3 E3PBRAJ1 
Septiembre. 
" 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 16—Progreso, Galveston 
" 16—Havana, New York. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—K. Cecllle, Tampico y Veracruz 
" 19—Alfonso X I I I Veracruz y escalaa 
« 19—Conde Wlfredo, New Orleans. 
" 20—Allemannia, Hamburgro y escalas 
" 21—Morro Castle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Excelslor, New Orleans. 
" 21—Scotla. Hamburgo y escalas. 
" 22—Bordeaux. .Havre y escala? 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 23—Saratoga, New Y o r k 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
• 23—María de Larrinaga. Liverpool 
" 24—Galveston. Galveston 
••' 28—Mérlda, Veracruz y Progreso 
28—Alster Amberes. 
" 80—Severn. Tampico y Veracruz, 
" 80—Cayo Domingo, Amberes. 
" 30—Vi vina. Liverpool. 
Octabre. 
" 2—Allemannia, Tampico y Veracruz 
BJUuDRAn 
Septiembre. 
" 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
18—K. Cecilie Corufia y escala». 
" 19—Havana, New York. 
" 20—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
" 20—Conde Wlfredo, Canarias 
" 20—Allemannia Veracruz y Tampico 
21—Moro Castle. Progreso y Verdorus 
" 22—Monterey, New York, 
" 28—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 24—Excelslor. New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires, 
" 26—Saratoga, New Y o r k . 
28—México, Progreso y Veracruz, 
" 29—Mérlda. New York. 
Octubre. 
1—Severn, Canarias y escalas. 
3—Allemannia. Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo* 
DiarteB. & las 5 de la tarde, para Sagú» 
y Caibarl€n. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para 9apua J 
Caibarióa regresndo los sábados por la 
maúana. — Se despacha i bordo. — Viu-
da de Zul'jeta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 15: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES OON RLOISTRO ABIERTO 
Para Corufia y Santander, vapor espaftol 
Alfonso X I I I por M. Otaduy, 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor a l emán K . Cecilie por H . 
y Re.scti. 
Para New York vapor noruego Hermod por 
L . V . Place, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
50,000 cajetillas cigarros 
2 cajas dulces 
1 id. sombreros 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Chids y comp. 
15 barriles tabaco 
47413 id . Id . 
192 pacas Id . 
344 "bultos provisiones y frutas. 
PaVa New Orleans vapor americano Exce l -
slor por A . E . \voodell con 
103|3 tabaco 
6 cajs tabacos 
25 huacales aguacates 
71 id. pifias 
381 barriles vac íos 
3 bultso efectos. 
Para Saint Nazalré y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye 
25 barriles miel de abejaj 
S21 pacas esponjas 
10 bultos yarey í . 
5 Id. efectos 
32 cajas dulces 
48 Id. picadura 
141 Id. tabacos y cigarros 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
6,400 sacos azúcar . 
10 pacas tabaco 
119 barriles id. 
145118 id. id. 
1 caja tabacos 
20 Id. picadura 
500 l íos cueros 
10 cajas dulces 
11 id. esponjas 
2840 piezas mader de caoba 
3 bultos efectos 
Para Cárdenas vapor noruego Maud por 
L . V . Place 
De trAnsito 
Para Tampico vapor cubano Bayamo por 




2 6 7 
Vapor francés L a Champagne procedente 
de Veracruz consignado á Ernes t Gaye. 
Pita y hermano: 80 sacos garbanos 
González Covlán: 157 Id. Id . 
B . Darcelft y comp.: 300 sacos frijoles 
Saom y comp.: 15 huacales coles 
A. Granday: 213 tortugas, de transito. 
Día 15: 
2 6 8 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
W . W . Holland: 2 caballos. 
G . Fernández: 2 bultos efectos. 
C . Fernández: 1 id. Id. 
M. Winter: 13 pacas tabaco 
A . Armand: 900 caajs huevos 
Southern Express C o . : 1 arca Impreso», 
3 cajas árboles y i baúl efectos. 
D E CAYO t íUESO 
Bengochea y hno.: 17 barriles lisas. 
F . R . Bengochea y comp.: 15 id. id. 
J . Feo: 3 cajas pescado 
J. Alvarez R . : 10 tinas manteoa. 
2 6 9 
Bergant ín ing lé s Persia procedente d« 
Pascagoula consignado á Carlos Reyna, 
A la orden: 14 822 piezas coa 373,893 pies 
madera. 
2 7 0 
Vapor Inglés Allce procedente de Jackson-
vllle consignado á Carlos Reyno, 
C. García Zabala y comp.: 1 fardo sacos 
y 5,580 sacos abono. 
Horter y comp.: 1770 sacos abono jr 1 
fardo sacos. 
Resto de la carga del vapor Maud. 
D E M O B I L A 
(Para Cárdenas) 
B . Menéndez y comp.: 250 sacos sal 50 
tercerolas manteca y 5 cajas toclneta. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e ftew Y o r k 
E n viadas por cable por los Sres. M i l l e r ¿- Co. Miembros del "Stock 
É z o W p g e " — O f i c i n a s : Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
s » o i 3 t i o x K i . i o x - o i b c í o i s a o e 





Centf. n. 10 & 
16, pol. 96... 3.93 á 3.96 3.95 A 4.00 
Masch. bned 
reí. pol, 89.. • 3.43 3.40 3.45 á 3.50 
Az, «le miel, 
P'>1.89 3.18^3.21 3.1^0 3.15 
Brasil, pl. 87 & ¿ 
Maulla, supe-
rior ^ ft 
lio, lio n. I , 
p. 88, Noml. N á 8.22 í í fl 8.2G 
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Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd, 
tíouttíern Pacific. 
Union Pacific 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
8. o. Riy. . • • 
Ches Oiiio. . . 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
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:\r néndez, Echevarr l y comp.: 500 sacos 
sal; 500 saeoa harina y 15 tercerolas man-
teca . 
J . Carasol y F a z : 2 bultos efectos. 
Suárez y comp.: 10 caas toclneta 
Valle y Va l l ín : 15 Id . Id. 
Obre^ón y Arias: L'5 tercerolas manteca 
C . M. Crooks: 4 fardos efectos. 
Igesla, Díaz y comp.: 796 piezas madera 
A la orden: 310 tercerolas manteca, 200 
sacos harina y 549 sacos maíz 
(Para Calbarlén) 
R . Cantera y comp.: 400 sacos sal y 50 
cajas manteca 
Rodríguez y Vina: 60 tercerolas Id . , 700 
sacos harina y 2C1 sacos sa l . 
Arlas y comp. 19 bultos efectos. 
Urrut la y comp.: 2 Id . Id . y 55 tercerolas 
manteca. 
Martínez y comp.: 100 tercerolas Id. 
Romaflach é hijo: 100 tercerolas Id. 
Horter y F a l r : 32 bultos wagones 
A . A . Acevedo: 3670 piezas madera. 
E . Gómez: 23331 id . id. 
A la orden: 100 tercerolas y 55 cajas man-
teca. 
(Para Sagua) 
Mulfio y González: 87 bultos ferretería. 
SuArez y Llano: 25 cajas salchichón y 50 
tercerolas manteca. 
Gómez, Traviesa y comp.: 250 sacos harina 
Muflagorri y comp.: 900 Id. Id. y 80 ter-
cerolas manteca. 
A . García: 60 tercerolas Id. 
M. Busto: 60 tercerolas Id . 
Alumbrado Eléc tr i co : 3 bultos efectos. 
D . Arguelles: 3 id . Id. 
C . Afert: 4 Id . id . 
P . Buxó y comu.: 1506 piezas madera. 
A la orden: 1 caja efectos. 20 tercerolas 
manteca y 276 pacas heno. 
Nota. — Ent i éndase que los s e ñ o - Juá-
rez, Solana y comp., recibieron , .le 
Chrlstiania por el vapor noruego 1.. r.na, 
1,032 bultos papel madera, y no 955 barriles 
pulpa de madera, como por erros se publicó. 
s p i í o d e m m m i 
COTIZACION OFICLuX 
C A M B I O * . 
DaaqBTos t»mercio 
Londres 3 d!v. . . . 20% 
" 60 dlv. . . . 20% 
París 60 djv. . . . 6% 
Alemania 3 d|v. . . 5% 
" 60 djv. . . . 
E. Unidos 3 d|V. . 10% 
" " 60 djv. . 
España si. plaza j 




Greenbacks . . . . 9 % 









4 p 0. P. 
9% p 0. P. 
4% 4% p|0. P. 
L3 DjO.P. 
Vena. 
9% pjO. P. 











A Z U C A R E I S 
Azdcar centrifuga ae gnarapo. povan-
zaclOn 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
_ Id. de miel poiaiizaclón 89. en almacén 
á precios de embarque 3% rls. arroba. 
VAUJBJKB 
roñaos panucos 
Bonos del Em^rC^tlto ae 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 114% 116% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. id. en el extranjero. 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibaridn. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Onban Electric Co. 
«joños de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way. » 
id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
!ri. dei Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
• o. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . , 
Idem de ia Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
• e Alumbrado y Trac, 







A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Bauco Espa&ol de la Isia 
de Cuba (en clrcala-
cl6n 68 69 Vi 
Banco Agrícola d« Puer-
to Príncipe en Id. . . 66 100 
Compañía dei «Torroca-
rril del Oeste. \ . . . . m 
Compañía Cuba Central 
Railway 1 acciones 
preferidas) ^ 
Id. Id. (acciones conu» 
N 
Cr-mpañla Cubana da 
Alumbrado de Qfts. . . fj 
Corrípf.uía Dique d« la 
Habana gin so 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . m 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
FeíTocarril de Gibara á 
Holguín n 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 88% 89% 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
ways comp 36 86% 
P. C. U. H. y A. de Ra-
fia Ltd. ( A . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 87 88% 
Banco de Cuba N 
Compañía de Oas ¡r Elec-
tricidad de la Habana 100 107 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Traccióa, 
de Santlas'o 25 SO 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco D. Ruz; para azúcar: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: José M. Gar-
cía Lavín. 
Habana 15 Septiembre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFIGIiL 
rus i iA 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes del Banco ISspafiul de ¡a isla 
de Cuba contra oro 5 % á 8 
Plata española contra oro española 92% 
á 93 



















Empréstito do la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ez-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bípoteca-
rías F. C. Cleufuegoa 
á Villaclaru. . . . 
Id. id . id. segunda. . 
la. primera r rrocarrll 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos bipoteearioR de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consclidados de 
los F. C. de ia Haba-
na Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonoa de la República 
de Cuba emMdo* en 
1896 á 1897. . . 
Bonos segunda Hlpotoc» 





tral Covadonga. . . 
UJlec. de Aluno-irado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae :u isim 
de Cuba (en circui» 
ción 
Banv-o Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ompania ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ra* 
gla, limitada 
Oa. Elec. de Alumbrado 











B A N G O M A G I O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o en Cuba $22 .449 ,000 .00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habaua en Cuba 
lEPARTAWT-O fiS AfdRROS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (cofltfnnas),y pa-
ra recibir depósitos lo-» slibados por la noche, de 6 á 8. Ba -
tas horas correspondeu igaalmente á l u Sucursales de 
este Banco en Oaliano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO por» recibir en 
dopésito cantidades desde |5 en adelante y abonamos so-
bie eeíos depósitos interesas á razón del 3 p2 anual en 
k i días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Desnuós da 
hecho el primer depósito los sabsî aieates pueden ha-
cetee por cualquier montante. 
ESTB Departamento proporcionará con gusto cuan -
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 1089 13 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
31 
| 32 %\ ?2 I 31' 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL A M B R U A n 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O 
X> I ES O T O JEt 13 S : 
.Tos»- L rte ia Cámara. Elias Miro. Leandro Valdá» 
Kabas E. rte Alvaro. Federico de Zallr». José García TnAóo. 
Miguel Mendoza. MarcoH Carrajau Seba^uau Oelabert. 
Secretario: Carlos I . Pár ra^a Gerente: Narciso Grau y Carreras. 
TeBcuentos, préetamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baacariaa. 
^ j a P ? » Ferroca-í t I I del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana V-,.* 
ídem id. i comu oes) 
ber-acorrll de QU>ari ¿ 
Holguín. . . 4 
Comi.aüíL Cnba¿a* 'de* 
Alumbrado de Gas 
Lompañla de Gas r 
tricldad de la Habana 
Dique ne la Habana pr^ 
ferentes. . 
Nueva Fábrica' de nielo 
Lonja de Comercio de u 
Habana (preferidas) 
W. Id. Id., comunes ' 
compañía de ConatmW 
piones. Reparaciónss y 
Saneamiento de Cuba 
Compañía Havana Sm* 
trtc Raüwa, Co. pre-
feridas . . . . 
Compañía Havana HW* 
trie Rallway Cu. 
muñes 
Compañía Anónima* v 
tanzas. . 





Habana. Septiembre 15 de 1908 
E m p r e s a s l e r e j u S j 
y S o c i e d a d e s . 
" 1 1 I R Í T 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTílft! 
CONTRA iJNCEííülos U 5 
EstaMda cu la H a t o el alo m 
ES LA. UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
7 de operaciones coBtlnnta 
CAPITAL rcsp«n- u 
8able $ 481323I220-0{1 S I N I E S T R O S paga- UU 
dos hasta la íecha. S 1.646476-S7 
Asegura casas de mapost̂ rla sin mí' 
dera, ocupadas por familias, á :5 ccatarl" 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería eit*. 
rtormente, con tablquería interior tí 
mampostería y los pisos todos de madenL 
altos y bajos y ocupados por familS 
á 82̂ 4 centavos oro español por 100 
anual. " 
Casas de madera, cubiertas con t»]»» 
piiarra, metal ó asbestos y aunque Vo 
tengan los pisos de madera, habitadas so. 
lamente por familia, á 47% centavoa om 
• spafiol por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad de 
lo mismo, habitadas solamente por fi. 
mllias, ¿35 centavos oro español por 10» 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
tablecimientos com bodegas, café, etc. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está, en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edl-
flcio pagará lo mismo, y así suceslvamen. 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Emt». 
drado 34. 
Haibana, Ago«to 31 de 1908 
C. S02& 18 
" E L G V i R D U l 
Üorreeponsal del Banco de 
Londres y México en la Repd-




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A l 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 802« 
A L M O N E D A P ü B L I C 
E l M I E R C O L E S 18 D E L C O R R I E N T E A 
la una de la tarde se rematarán en el portal 
de la Catedral con intervención de su re-
presentante 210 docenas de pares de median, 
de patente de colores para sefiora y niña 




E L P I D I O K L A M O 
Participa á sus amigop- v al público, ha-
ber trasladado su escritorio á la calle 
O'Rellly número 28. donde continuará ded-
cado á la compra y venta de casa y facili-
tar dinero en hipoteca sobre finca urban» 
al nueve, s e g ú n luffar. De 1 4 5. 
18288 15-18 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P -
BANQUEROS. 
C. 2836 ir.2-14AK-
Las a lqu i l amos en nuestr l 
B ó v e d a , cons t ru ida con todas 
los adelantos modernos, p*1* 
guardar acciones, docuiiient03 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
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paVer dejando á la immtiva 
X Acalde si ha de haber o 
— *fr;odo de fiemas durante ol pro-
r una comunicación (Erigí-
í í ^ r Cabildo por e! Secretario inte-
^ de \gricu:tura. Industria y Co-
^ ' ^ i o p4untáaclule si en 1909 se 
" A r a r í a n fe-stejos invernales ea 
capital, y en caso afirmativo, si 
s7b3bía pensado organizar alguna 
V osición de carácter agrícola, pa-
omuniear lo que hubiese de cier-
^ á varios agricultores americanos 
anc se han dirigido inquiriendo tal 
• ;3 í la mencionada Secretaría. 
Nos parece bien la actitud en que 
\ & colocado nuestro Ayuntamien-
to con respecto á la cuestión intere-
^tfeima de las fiestas invernales, 
sobre todo si, como suponemos, hay 
sinceridad en esa actitud y una dé-
mostración de confianza plena en las 
aptitudes, en el celo y en el entusias-
10 de don Julio de Cárdenas para el 
feliz: aco^ '¡miento de empresas d-
^mejant - Jó le . Se trata de alg 
que importa muchísimo al progreso j 
embellecimiento de la ciudad, digan 
lo que quieran en contrario los que 
no encuentran un campo de acción 
propicio ñiera del de la política en sus 
¿A quiénes conviene é interesa mas 
que haya en Cuba una gran estación 
invernal, que se consiga convertir á la 
Habana en centro privilegiado del tu-
rismo americano? ¿A las empresas fe-
rrocarrileras, á las compañías na-
vieras y de tranvías urbanos, á 
los propietarios de 
B A T U R R I L L O 
" E l Triunfo" ha reproducido en es-
tos días una carta dirigida á Manuel 
Samguily por José A. González Lanu-
zsi, ocho años ha, que es un admirable 
docume~rr?, por la previsión patriótica 
que revela y la entereza de carácter cí-] 
hoteles, á los vico que acusa. De veras agradezco al Pasibíe I * * * * * * pA' ̂ lohacl10 Por al-
• simpático colega miguelista que la ha- Zim0ii ^10s e? un colê T0 severo—lo 
ya dado á conocer al país; puesto que (lu,e Pudo sei\la P ™ ' ™ Intervención, 
un r la herencia de 
todos, y que no desea ser maldecido 
mañana, cuando los vicios y la mise-
ria lleven á ia éseíavitnd y al suicidio 
Bd pedazo aquel de su vida, se arma de 
valor; acalla ternuras falsas, arrostra 
ei enojo de su compañera, impresiona-
ble y exagerada. Y, ya que no ha sido 
tal ocurra, y desoues 
explotadores de pequeñas industrias, i si pático colega iguelista que la ha 
al coPiercio en general? pUes que ! ^ ;lado a ^ c e r al país; puesto qu( ai c o i - r i x i o eu fe i , e|la me saea un proj;-undo error y 
sean todos estos elementos ios que j me evitará hacer en lo sucesjv0 vaaos 
se agrupen alrededor del señor Al- i alardes. 
caldo y á los que éste directamente | Yo creía, por 
más larga y educadora—se deei le á co-
locarlo en un comercio ó en una finca 
productiva, bajo la dirección de patro-
, , , no inteligente, que le aconseje bien; 
se diriia nara que se proceda con ver- «no de las primeros cubanos que, ^ e le ensene a trabajar, economizar y 
se dirija para que se piuLtua ^ , d n h ̂ á , , • . i e^tar en paz consigo nusmoj reserváñ, 
d^dera alteza de miras, se introduzcan | ^ ^ ^ ^ dolé el manejo interior de la finca ó la 
las reformas convenientes en el ornato l entre Cuba y ^ ^ ^ ¿ ^ Unidos de- í casa' la ^y01" porción de las utilida-
terminada permanente y sólidamente d ^ X 31 Pi-estigio de su firma en los de la ciudad y se confeccione un pro-
grama de fiestas que responda á la 
cultura, al interés y á las exigencias 
de estos tiempos. 
En nuestro artículo anterior apun-
tóbamos la idea de que no bastan los 
festejos, por excelentes que sean, para 
atraer buen número de excursionistas, 
y-de excursionistas adinerados, qué es 
lo que importa; sino de que era tam-
bién necesario y de necesidad absoluta 
atender escrupulosamente al ornato y 
á la higiene de la población, cuidar 
sus parques, fomentar el arbolado, pro-
hibir la colocación en sitios céntricos 
de anuncios estrafalarios y churrigue-
rescos, aumentar el alrnubrado público 
en paseos y lugares de tránsito, princi-
palmente en aquellos que sean los pre-
feridos de las familias y de los foras-
teros para su solaz y esparcimiento, 
etc., etc.; y todo esto que no se impro-
en un sistema de casi dependencia, en 
que los intereses de la civilización 
queden garantizados, y la mismo sobe-
ranía, recortada pero efectiva, á salvo 
de fáciles trastornos y nuevos conflic-
tos. Y esta carta me dice que el ilustre 
eaíedrátieo creyó lo mismo mucho antes 
que yo, y no se asustó de la palabra 
Protectorado, que muchos inconscien-
tes condenan y de que muchos mali/io-
sos pretenden sacar partido, excitando 
las sqspicacias patrioteras. 
VA párraí'o que sigue habla con más 
elocuencia que yo: 
—"Preveo que u&ted se dirá que yo 
soy partidario dpi Protectorado. Sea. 
No difieutiré el nombre. Hasta confe-
gayé que mi parece propio y adecuado 
á la cosa. Y claramente lo digo por-
que ocultrn-lo equivaldría á abochor-
narme de mis pensamientos y no .em-
prendo que nadie tenga vergüenza de 
lo que en su corazón 6 en su cabeza na-
ce y germina sin ningún motivo ruin." 
Franqueza y valor cívico del notable 
jurisconsulto cubano, ello tíb desmien-
d'e un ser querido á 
ia debilidad y del 
visa, que requiere tiempo, actividad, 
manifestaciones menos ámplias, y es I inteligencia y dinero, no puede ni de- i te la actitud de Lanuza, en la Asm 
preciso, y más que preciso,, necesario, be }iaCerlo solamente el señor Alcalde, blea de Santa Cruz, ni niega sus traba-
«ue se concedan á una sola persona! siu0 con ^ en colaboración incesante y 
facultades en cierto modo omnímodas | desinteresada, el Ayuntamiento, la in-
y discrecionales para que haya uni-1 Austria, el comercio y demás elementos 
formidad en la organización, serie- de representación económica y social. 
mercados del país, 
¿Es que este padre no quiere á su 
hijo; es que le esclaviza y deshonra, ó 
es que Le salva para la sociedad y la 
faanilia? ¿Qué tienen que ver la pre-
caución, el conocimiento del mundo, la 
previsión del porvenir, todo eso que es 
cordura y es amor, con el sentimiento 
de ternura paternal, que no puede ser 
la emancipación prematura, el aban-
dono de deberes inexcusables, y la en-
trega voluntaria 
las tropiezos de 
error ? 
Ese es nuestro caso. Pruébese que 
nlguna vez en la historia del mundo, 
los pueblos pequeños, situados dentro 
del radio de acción, de las naciones 
fuertes; de suelo envidiado y en po-
sición geográfica asombrosamente es-
tratégica, han podido sustraerse de esa 
acción, 3̂  regirse como absolutos sobe-
ranos; pruébese que alguna colonia de 
origen latino, ha podido organizarse en 
firme de primera intención, sin gue-
rras intestinas ni actos de anarquía; 
pruébese que los Estados Unidos han 
dad en el plan y firmeza en la voiun- Si éstos consideran, como considera-
tad ejecutiva. -¿Y cuál otra persona i mos nosotros,de conveniencia pública la 
más autorizada para lo que se pro-
vecta, ni que ofrezca garantías más 
organización de un buen programa de 
festejos durante el invierno para atraer 
sólidas para el mejor resultado de los numerosos excursionistas del interior 
trabajos preparatorios, que el legíti-
mo representante de la autoridad po-
pular, el que ostenta en su individua-
lidad toda la fuerza, todo el prestigio 
v todo el poder que van envueltos en 
un cargo de elección pública? 
Es claro que no pretendemos noso-
tros que don Julio de Cárdenas tome él 
solo la iniciativa y proponga cuanto 
haya que proponer sin (pie nadie le ase-
sore ni persona alguna le contradiga 
de la República y de los países vecinos 
é ir preparando el terreno para que la 
Habana se transforme en codiciada es-
tación invernal, dispónganse cuanto 
antes á prestar su ayuda eficacísima al 
señor Alcalde de la ciudad y á exponer 
los proyectos que aprecien más venta-
josos para el más brillante resultado 
de la empresa que se inició el año pa-
sado con bastante éxito. 
Nuestro apoyo, nuestra voluntad. 
abandonado su tradicional política, 
jos revolucionarios. Pudo él creer que • due las naciones de Europa no recla-
bajo la soberanía española no eran po- : marán á ellos cuando nuestras discor-
sibles paz y justicia, elevación, moral. dias perjudiquen sus intereses, y que 
de los colonos y ejercicio de sagrados ' somos muy libres de sacudir toda tute-
de,vehos, y luchó por la emancipa-! la, y por malos patriotas y esclavistas 
ción; á reserva de pactar en lo futuro ! conscientes podréis tenernos, Mien-
con soluciones que garantizaran la paz ' tras, no. 
interna y la soberanía en el exterior, i El padre que transige oon la pala-
Como pudo ser que tuviera distinto \ bra, dependencia, protectorado, super-. 
Nada mas lejos de nuestra intención ¡ nuestras simpatías, las energías todas 
ni más contrario á"nuestro propósito. I de nuestra propaganda, estarán desde 
luego con aquellos espíritus valerosos 
que ahuyenten la inercia que parece 
envolver ai^uí á todo lo que no sea una 
aspiración política ó un propósito esen-
cialmente personal. 
criterio acerca de nuestras aptitudes 
cuando ellas no se habían ensayado, y 
que los hechos le obligaran á rectifi-
carlo. 
Y si eso fuera, llevaría yo sobre él 
la ventaja de no haberme engañado en 
cuanto á nuestra falta de preparación, 
y dificultades de orden internacional 
que seguirían á la independencia, co-
mo la tengo sobre los autonomistas. 
visión, control, buscando solo el hecho 
de mejoramiento y seguridad del por-
venir, salvando libertad, orden, rique-
za, honor de la historia y deberes de 
la civilización, si no gime, declama y 
hace pucheros como la madre, piensa, 
labora y ama. 
Palabras, sospechas. suspicacias, 
maldiciones: eso es ridículo cuando 
menos; cuando más, medio infame de 
Por muy digno y honrado que un hom-
bre sea. por alta que esté su represen-
taeión social y política, y por grandes 
é ineludibles que fueren su habilidad 
y entendimiento, siempre ha de haber 
• espíritus mezquinos que duden, tempe-
ramentos asaz suspicaces que murmu-
ren, corazones demasiado perversos 
que injurien y muerdan. Y para con-
trarrestar todos estos efectos de la mi-
seria humana que acompañan á cual-
quier generosa iniciativa, ya que evi-
tarlos es imposible, dadas las malas 
costumbres y los pésimos hábitos .de la 
sociedad en que vivimos, es forzoso que 
al lado de esa voluntad que dirija y de 
esa inteligencia, que guíe haya otras vo-
luntades é inteligencias que las secun-
den con eficacia y libren el camino de 
los obstáculos que amontonan en él la 
turba de los envidiosos y la camarilla 
de los necios y de los malvados. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Hoy, al medio día, en el vapor 
"/Manuel Calvo" debe de llegar nues-
tro querido Director y su distinguida 
famiiia. 
En cuanto el vapor que los conduce 
esté señalado, la Rcdaccdón y la Ad-
ministracicin del 'DIARIO irán á la 
Machina á esperarle, mn verdaderos 
deseos de estrechar la miaño del bien 
querido director, don Nicolás Rive-
ro. 
# 
desde que no creí que un régimen como ; perturbar conciencias y at-'ofiar volun-
el de algunas colonias inglesas basta- tades. 
ría á satisfacer aspiraciones é ideales 
de 1a población nativa. 
El gran error de los preocupados, y 
la gran malicia de los que juegan eon 
palabras, contando con la ajena incons-
ciencia, consiste en asegurar que no 
aman á su país ó quieren esclavizarlo, 
los que abren los ojos á la evidencia, y 
miran al porvenir al trazar los destinos 
de su tierra. 
Pondré un vulgar ejemplo. Hay un 
chiquillo, criado con mimo, nacido en-
tre holandas, que quiere ser hombre 
antes de la pubertad, á título de va-
liente y de libre. La madre, llevada de 
generosos impulsos del corazón, pro-
testa devque se le ponga á pupilo en 
un buen colegio. Quiere verle contento, 
soñador, arrogante, luciendo las ricas 
galas que merman el tesoro paternal, y 
haciendo su santísima voluntad, ya 
cuando apedrea el xarol d'e la vecindad, 
ya cuando se pasa la noche cabe la me-
sa de juego, ora cuando dispone 
de la tranquilidad y de los juguetes de 
sus hermanitos. La buena señora quie-
re al hijo; pero no se preocupa de su 
porvenir, ni conoce los peligros que 
cercan á los jóvenes voluntariosos. 
Por su parte el papá, que sabe por 
experiencia las consecuencias de la 
irreflexión, que no concede derecho á 
Recorte de una correspondencia de 
Güines: 
"La Empresa debe suprimir las tan-
das para hombres solos, en honor d'e es-
te pueblo que no está acostumbrado á 
ciertas inmoralidades, á movimientos 
voluptuosos ni á canciones indecentes, 
que provocan los grites de las multitu-
des desenfrenadas.'' 
Reverso de la medalla; párrafo de 
un periódico de Güines: 
"Esta compañía tiene un extenso 
repertorio de couplets con picante,,. 
Yo prefiero los cargad'os de mostaza, 
porque voy perdiendo el apetito, y ne-
cesito estimulantes.. . " 
Por mí, que le dén cantáridas al an-
gelito, para que se reponga... y haga 
patria. E!so sí: si el periodista de Güi-
nes tiene allí familia, como ella será 
digna y pura, suprima el alcalde los 
platos con mostaza cuando ella vaya al ' 
teatro á espaciar el alma y gozar de ín-
timas satisíacciones. 
Las pobreoitas mujeres cubanas no 
tienen la culpa de que nosotros, los pe-
riodistas con entrad-i libre al cine, ten-
gamos tan estragados ya los estómagos. 
j o a o t t t k n . ARAMTBURTJ. 
Tenemos los periodistas muchas ve-
ces que hacer labor de poetas: pintar 
las casas, no como realmente son, sino 
como deben ser. Y en cuanto á las que 
aún no fueron, pintarlas no como se-
rán, sino como querríamos que fue-
ran. 
La campaña política emprendida 
por los conservadores ya, y la que em-
prenderán los liberales, campañas se-
rán sin duda como todas las famosas 
que se estilan por aquí; saldrán á re-
lucir por vez centésima unos cuantos 
discursos ya gastados; y se ahondarán 
más y más todos esos resquemores 
que la pasión política origina y que el 
amor propio encona. 
Y á pesar de que será de esta tal ca-
tegoría, nos la figuramos nosotros de 
otro modo: y creemos oir unos discur-
sos en los que no se habla de rencores; 
en los que solamente se pretende acen-
drar la dignidad, purificar el civismo, 
y exponer á cada cual el camino que 
debiera emprender, atendiendo á lis 
necesidades de la patria, y no á las 
propias ni á las del partido. 
Porque nuestro principal defecto 
consist? en no saber lo que es la patria; 
quizás diríamos mejor, en no sentirlo. 
Y hay personas que se creen que la 
patria es un puerto de oficina, 6 un 
caballo, ó unos centenes. Quienes 
piensan de ese modo, no pueden ni 
podrán nunca considerar como móvil 
legítimo de sus actos todo aquello que 
se fumde en la propia abnegación. Que 
vista la patria á través del egoísmo, 
queda para los ojos de quien mira í-.̂ -
provista de encantos y de amores, y se 
convierte en un negocio más. 
Una campaña de dignificación inte-
lectual y moral nos salvaría; para ello, 
no deberían los partidos andar sn bus-
ca de ceros con el fin de juntarles la 
unidad; no deberían buscar votos y 
votost; no deberían contar á las perso-
nas por los caballos que tienen, y no 
deberían en fin hablar mal del partido 
contrincante, como si fueran ángeles 
los unos y los otros condenados. 
En cambio, deberían desprenderse 
de toda clase de miras ambicioíias; 
predicar, no en son de propaganda po-
lítica, sino en son de propaganda rege-
neradora y moral; buscar hombres, y 
no votos. Y después de haber contribui-
do á la dignificación de sus conciuda-
danos, predicarles paz y amor... Que 
cuando tuvieran ya un clarísimo con-
cepto de lo que la patria es, de lo que 
es el patriotismo, podrían juzgar con 
claridad perfecta qué partido es el que ¡ 
ofrece más rasgos nobles y puros, y 
con verdadero conocimiento de causa | electoral, la bondad de sus doctrinas, 
' él programa de su agrupación, y espe-
cialmente la^ soluciones que tienen es-
Y después 
que regresen al partido ó se pasen al 
contrario, sabiendo bien lo que es la 
dignidad, sabrán lo que es convicción, 
y no tendremos desertoras, y no tendre-
mos transfugas: no habrá descuajes, 
por tanto. 
Eso soñamos que debiera ser la cam-
paña, que se acaba de iniciar; hemos 
hablado de ciegos, y aunque nosofros 
no lo somos por fortuna, creemos que 
nuestro soñar se parecerá al del ciego: 
soñaba el ciego que veía . . . 
Porque lo que debe ser, no es casi 
nunca, 
• • 
Y á propósito de campañas,.. En 
la que están realizando los conservado-
res por Pinar del Río, habló el lunes 
el señor Pardo Su'árez; y segvin La 
Discusión, dijo todo lo siguiente: 
"Como el primero de Agosto eli-
giendo á Sobrado y Portas; el 14 de 
Noviembre va á demostrar el pueblo 
pinareño que quiere que gobiernen el 
país los que no hayan hecho correr á 
torrentes la sangre del pueblo, los que 
no entregaron la patria al extranjero." 
Y dirán los liberales:—Eso va con-
tra los conservadores. 
Y los conservadores jurarán:—Eso 
va contra los liberales. 
Por eso, porque no se sabe bien con-
tra quien va, debiera el señor Pardo no 
mentar ni al ahorcado ni la soga; y 
por eso, porque imprudentemente se 
mientan una y otra á cada instante, no 
daremos nunca un paso en la obra de 
nuestra redención. 
Lanzar acusaciones y hasta insultos 
en un discurso patriotero, no patrióti-
co, es difundir la semilla del rencor, da 
la aversión; es sembrar vientos, para 
recoger necesariamente tempestades. Y 
lo malo de las tales tempestades es que 
no las pagan los oradores que acuden á 
esos recursos, ya averiados y ridículos: 
es que las pa^a la patria, Y no son 
buenos patriotas á nuestro modo de ver 
quienes á trances como esos la preten-
den conducir. 
En el discurso de Suárez hubo tam-
bién amenazas... 
Pruebas estas evidentes de que se 
impone una campaña nueva, en el son 
que apuntamos más arriba. 
• 
« * 
Asiente La Lucha á lo que La, Unión 
Española y el D i a k i o d e l a . M a r i n a 
han dicho acerca del mitin último cele-
brado en el teatro Nacional: 
"Generalmente—por no deci'- siem-
pre—cuando en otros pueblos se 
avecinan momentos semejantes, te-?,tan 
los partidos políticos, como colectivida-
des, y sus hombres, individua'mente, 
de poner de manifiesto ante el 
apoyarían tal partido. 
Ahora, no; ahora no hacen eso; son 
como ciegos que van deitrás del guía que 
vocifera más, que mejor habla; des-
conocen el camino, porque nadie se 
ocupó de presentarlo á sus ojos, y mar-
chan tanteando y escuchando:—la voz 
que promete más suena hacía allí: pues 
bien: vamos hacía allí. 
Olaro está que el santo día en que j 
los partidos hagan la clase de campa- j 
ña de que hablamois, principiarán sus i 
filas á menguar: de uno y otro se reti- j 
rarán soldados, pero no será por siem-
pro; será mientras reflexionan, mien-j 
tras pesan las palabras y los hechos,.. \ 
tudiadas para los grandes problemas 
de orden nacional. 
Aquí por lo visto, no necesitamos 
más que agruparnos bajo tal ó cuaíl 
nombre; aprobar un reglamento de or-
den interior, al que pomposamente 
llamamos programa, y acto continuo, 
formar en línea á los afiliados, poner á 
contribución el patriotismo activo ó 
farmacéutico de que dispone cada uno 
de ellos, y seguidamente abrir una 
"quemazón política," con los géneros 
patrióticos al 20 por ciento de dea-
cuento. 
No hace faílta ofrecer soluciones 
prácticas á nuestra agricultura, á la 
industria y al comercio, tan castigados 
T a r a J o y e r í a de gasto y g r a n novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
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LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera farle t "ElCasHl) Maliito") 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernández, 
de 'Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poes ía . Obispo 135 
VERSION C ASTELLANA 
(Continúa) 
—\ Olvidarte, Julián !—exclamó VAe-
na.—¡ Dios mío! ¡ Cuan injustos son los 
homlbres!... ¡ Olvidarte! Siempre 
que me encuentra mo pregunta por 
^ - . . siempre: ¿lo oyes? ¡Pero me pre-
gunta de una manera!... -Créeme, hi-
jo mío: te ama la condesa Ester, Lo 
<]ue temo es que tú no la a.mes cual me-
rece. 
—'¿De veras?—murmuró el alférez 
con una sonrisa de felicidad. 
—¿Te engañaría yo, hijo mío? ¿No 
he observado los mil rodeos que usa pa-
ra hablarme de tí? Las mujeres que 
fl-rnan son muy diestras; pero las ma-
dres son muy perspicaces. ¡ Oh, si nos 
vieras juntas! ¡'Cuántas veces he des-
tratado sus ardides haciéndola aguar-
dar largo tiempo la respuesta que es-
peraba su corazón! Yo estaba tan üa-
paciente como ella, pues jamás hablo 
bastante de mi querido hijo; pero que-
ría ver hasta qué grado llegaba su cari-
ño, y, te lo aseguro, Ester te ama casi 
tanto como yo. 
Julián tomó suavemente entre las su-
yas la mano de su madre, 
—¡Oh, gracias, gracias!—murmuro: 
—me hacéis feliz. ¡Yo también la amo! 
—(¡Julián mío! — exclamó mgdaóia 
de Audemer estrechando las mejillas 
de su hijo en un transporte de alegría; 
—1¡ si supieras el gozo que me estás cau-
sando! Amo á Ester como si también 
fuera mi hija; este casamiento ha cons-
tituido siempre en mi corazón el en-
sueño más grato. 
Dilatábase por grados el corazón de 
Julián; su mirada, llena de emociones, 
se fijó en la bondadosa de su madre 
con inefable cariño. En aquel momento 
ya no sufría dudas; las sque habían 
atormentado su espíritu, le parecían 
vergonzosas miserias, 
¡Este le amaba!... ¿Y qué testimo-
nio podía presentársele más auténtico 
que el testimonio de su madre? Una 
vez adquirida la prueba de aquel amor, 
¿!qué le faltaba para ser el más dicho-
so de los hombres? 
Mientras se recogía en sí mismo sa-
boreando aquella restablecida quietud 
y admirándose de haber dudado, se 
abrió precipitadamente la puerta de la 
estancia. Dionisia, que había salido con 
las lágrimas en los ojos, volvía con la 
sonri&a en los labios. 
Parecía que la casualidad había to-
mado por su cuenta realizar la predic-
ción de madama de Audemer, 
Las bellas facciones de Dionisia es-
taban impregnadas de contento; Ju-
lián, que recordaba su fisonomía cuan-
do era feliz, no la había visto jamás 
tan alegre ni tan bella. 
El y su madre cambiaron una mira-
da: la del vizconde era de sorpresa; la 
de Elena, de triunfo. 
—¿No decía yo?—pronunció á me-
dia voz. 
Dionisia atravesó la. estancia saltan-
do eon la mayor ligereza, yendo á co-
locarse delante de su madre; después 
se arrojó al cuello de Julián, y le abra-
zó con ternura. 
—j Hermano mío!—exclamó ¡—¡ que-
rido hermano! ¡Oh, qué contenta es-
toy al volver á verte! 
—¿No decía yo?—respondió la viz-
condesa. 
'Efectivamente, ni la misma madama 
Lenormand en persona huibiera vati-
cinado con más exactitud. 
— I Qué tenías esta mañana, queri-
da mía?—preguntó Julián devolvien-
do á su hermana una caricia, 
—¡Sufría! — replicó Delisa;—¡.su-
fría tanto, que no sentía nada! 
—¿ Sin duda te habrá traído Gertru-
dis el soberano remedio?—añadió la 
vizcondesa con benévolo acento. 
Estas palabras, pronunciadas á la 
ventura, expresaban tan completa ver-
dad, que Dionisia se puso enteramente 
colorada. No sabía qué decir; Gertru-
dis, en efecto, le había llevado un re-
medio eficaz. v 
Le ha'bía hablado de Pranz; de 
Frauz, que se había salvado. 
Dionisia balbuceó palabras ininteli-
gibles; creía que sabían su secreto. 
La vizcondesa prosiguió: 
—¿Y podría saíberse, hija mía, qué 
milagroso bálsamo ha caímado tan 
pronto tu sufrimiento? 
El rubor de la señorita de Audemer 
aumentaba cada vez más. 
—Ignoro lo que queréis decir, ma-
dre raía—replicó en voz baja.—'Ger-
trudis me ha traído el bordado que se 
le había encargado para las fiestas del 
palacio Geldberg. 
La vizcondesa se echó á reir. 
—¿No decía yo?—exclamó por ter-
cera vez;—¡los bordados... los enca-
jes!... ¡ A h . . . las niñas las n iñas! . . . 
El barón de Rodach dijo al lacayo 
al tiempo de subir al coche, saliendo 
de la habitación de Hans Dorn ¡ 
—'¡Calle de "la Ville rEvéque, casa 
de GeMberg! 
C A P I T U L O I X 
La antecámara 
No era aún mediodía cuando los so-
berbios escritorios de la casa Geldberg, 
Reinhold y Compañía se hallaban ocu-
pados ya por numerosos dependientes, 
que trabajaban, á pesar de ser aquel 
día casi considerado como de fiesta: 
las plumm de acero rechinaban sobre 
el papel rayado, y el dinero, contado 
con estrépito, enviaba hasta la calle su 
música estridente. 
Los que pasaban dirigían sus envi-
diosas miradas hacia las ventanas del 
piso bajo, y algún desdichado, deteni-
do delante de las barras de hierro que 
resguardaban á aquéllas, suspendía su 
camino, enajenado por el sonido de los 
escudos de cinco francos, como los cé-
lebres auvernianos se trastornaron con 
los apetitosos vapores de los subterrá-
neas cocinas del Palais-Royal. 
Los transeúntes decían: "Esta es la 
gran casa de Geldberg; el palacio del 
Judío. ¡Sus arcas contienen oro sufi-
ciente para comprar á París y á Fran-
cia entera." 
Y hacían la cuenta de los capitales 
que manejaba aquella potencia comer- I 
cial, y confesaban muchos que si la I 
suerte les concediese la elección, prefe- ' 
rirían á ser hijos del rey, heredar ú I 
viejo 21 Geld/berg. 
. Delante de 1» puerta se veían esta-
cionados cinco ó seis carruajes bri]j;in-
tes, con sus escudos y blasones: loa mo-
zos de librea de todos los bancos do Ta-
ris pululaban sin descanso; pero en-
tre todos ellos se hacían notar los de la 
casa Geldberg, por su traje de buen 
gusto y por su aire aristocrático. 
Cada mozo que salía llevaba sobro 
sus espaldas im saco de dinero. 
Las arcas de Geldberg eran como las 
fuentes públicas, donde cada cual va 
á llenar su cántaro, sin que llegue á 
agotarse nunca. 
Un coche simón que vonía de la par-
te de los bulevares, llegó al trote desi-
gual de sus flacos caballos, y de tuvo su 
caja de abeto empañada y grask' : , i 
detrás de otra del mayor lujo; su ruido 
se sentía desde una legua en el arrabal 
de San Germán. 
El lacayo descendió de su asiento y 
abrió la portezuela; el barón de Ro-
dach salió del simón y saltó sobre la 
acera. 
Para llegar á la puerta de la casa 
se vió precisado el barón á abrirse pa-
so entre los grupos de los lacayos, los 
cuales se ocupaban en hablar de sus 
negocios particulares ó de la política 
palpitant • mientras aguardaban á sus 
amos. 
Contin uard.) 
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últimamente; nada de referirnos á los 
probleanas sociales de orden general, 
sobre los cuales quizás haya que poner 
mano enérgica; silenxúo absoluto, res-
pecto á la necesidad de reducir nues-
tro presupuesto, á lo que la república 
pueda pagar con dtesabogo; mutismo 
jamás alterado, sobre la próxima é ine-
ludible alteración de los aranceles; ni 
una palabra, sobre las tantas cosas que 
más interés despiertan en los elemen-
tos productores de la nación, que pa-
gan para sostener nuestros lujos... 
Y todo eso i para quét Todo eso na-
die lo aplaude; lo que se aplaude es lo 
otro: es lo de las amenazan, y la luna 
de miel de I'íanduley, y la historia, y 
la órdiga, y el plu*.. -
Y ¡daro! lo que se aplaude podrá 
©er perjudicial á la república, pero es 
muy satisfactorio para el patriota que 
suelta la palabra... 
Mientras los brujos asesinan niños; 
mientras el pueblo intranquilo y cons-
tantemente amenazado espera, mien-
tras la prensa, sin excepción ninguna, 
pkie un castigo ejemplar y una cam-
paña rudísima contra esos criminales 
sin entrañas, el señor Julio de Cárde-
nas dedícase á firmar licencias y licen-
cias para la celebración de varias fies-
tas de brujos en esta población. 
Es de esperar que el caso no se re-
pita, y que cuando el señor Cárdenas 
reciba solicitudes de ese género las en-
víe á quienes deba á fie áe que reduz-
can á prisión á todos los que las fir-
men. 
Es lo menos que el señor alcalde 
puede hacer en honor de la oivilizacióiK 
• • 
«7 Triunfo avanza; progresa... Su 
número de hoy-^-el de ayer, martes-
es de los que dan la hora. 
Buenos artículos, buena caricatura, 
buen papel... Todo es bueno en el co-
lega, y aunque á lo bueno ya nos tiene 
acostumbrados, el esfuerzo que ahora 
hace es de esos que entran pocos en la 
l ibra . . . 
Fué un gran número el de ayer.. . 
Hay que reconocerlo y aplaudirlo. 
D1SPESSARI9 LA "CARIDAD" 
Parece qae las? almas generosas y 
taritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, til arroz y el azúcar que I r s 
distribuimos dUriamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artíeuloa 
que hp.cen mucha ftíta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios lo pagará y lad tier-
BÍsimas criaturitas las hendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
I S T O M A L I X 
i 
I T O H I C O D I G E S T I V O 
es la marca de fábrica del ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS '* 
el mejor 
que recetan los médicos para la 
curación de los desórdenes diges-
tivos, ya sean producidos, por 
excesos de comer y beber, abusos 
de toda clase, pasiones deprimen-
tes, trabajo y preocupaciones 
constantes, etc., aun cuando ten-
gan una antigüedad de 3o años y 
hayan fracasado los demás medi-
camentos. 
Jj CURA el DOLOR ÜB 
E S T O M A G O 
acedías, aguas de boca, vómitos, 
indigestión, dispepsia, estreñi-
miento, diarreas y disenterias, 
mareo de mar, dilatación y úlcera 
del estómago, neurastenia gástri-
ca, hipercloridria y anemia y 
clorosis con disr^'ia. 
De ftnta en IMS prím tpaies farmacias 
del mundo y Ser- o, 30, M A D R I D 
) 8« remite por correo folleto I quien lo pide 
Pildoras de Podcflllno y fle Purgatlna. De-
pós i tos generales. Droguer ías de Saa r i y d% 
Johnson. Unico R©presenU.ato J . AaJto»^ 
ü b rapta I I . 
C. 8020 13 
i Por qué sufre V. de dlspwskt? T ^ t i í 
la Pe patea jr Ruibarbo de BOflQL'K. 
T se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
tM P e p s i M r Xlulbarba dm Bosaae. 
produce excelentes reeultaaos en et 
tratamiento de todas las euíeriuacl*dos 
del estomago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fícllbs, mareos, Tómitos de las emba-
razadas, diarreas, eatre&lmlento, neu-
rastenia gastricsi, etc. 
Con el uso de la P K P S I K A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las botieas de la 
Isla. 
C. 155» S6-lMy. 
C 2*82 18 
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EL BALNEARIO DE LA TOJA, 
EL MEJOR DEL MUNDO 
Viaje marítimo por Vüla^arcía,—En 
plena ría de Arosa.—Impresión des-
de el mar.—El Gerente de la Socie-
dad 7 el Arquitecto director de laa 
obras.—La fabrica de aalee y jabo-
nes.—En la central de electricidad, 
—Ante el Gran Hotel—Recorrien-
do el balneario.—La industria es-
pañola en la Toja.—El problema de 
las aguas, — Merecidas felicitacio-
nes. 
E l mejor mentís que se puede dar á 
quienes por sistema combaten á Espa-
ña afirmando que no tiene hoteles, ni 
ferrocarriles y que va á la zaga de Eu-
ropa en todos los órdenes de la vida 
progresiva, es reproducir la siguiente 
información que con el título que en-
cabeza estas líneas publica el Noticiero 
de Vigo. 
El treai que sale de Pontevedra á ías 
ocho de la mañana acaba de dejamos 
en la estación de Carril, á donde lle-
gan, también, los viajeros que á aque-
lla misma hora salieron de la estación 
de Santiago. Un ripert nos conduce al 
muelle de Villagarcía. Vamos á reali-
zar eí viaje á la Toja en el vapor cito 
"Victoria", que todos los días y á la 
misma hora espera á los nuovos bañis-
tas. Para nosotros es un viaje; para 
los que vengan de las ciudades del in-
terior será la primera excursión en-
cantadora por la ría de Arosa, la de 
más lindos paisajes de las rías bajas. 
Tiene la de Vigo la a/tracción de lo 
grandioso; la de Arosa tiene las pers-
pectivas encantadoras y los panora-
mas alegres. 
En lo afro de la eseaferílla del mue-
lle está el patrón del "Victoria". Es 
un tostado carrileño, lobo de mar que 
conoce la ría palmo á palmo y que no 
concibe cómo un práctico marítimo 
puede perder un vapor como el "La-
rache". 
—] Cosas de la práctica! 
Son las diez menos diez minutes, y 
la impaciencia de llegar á la Toja os 
incita á sobornarle. 
—.Patrón, ya estamos todos á bordo. 
¡ Vamonos ? 
El patrón tiene un cronometro en 
la mano y de cuando en cuando lo con-
sulta. Y os dice: 
—Faltan ocho minutos. En este tiem-
po pueden llegar más pasajeros. El se-
ñor Gerente de la Toja nos ha dicho 
que debemos salir á la hora en punto. 
Ni un mi mito más, ni un minuto me-
nos. Pueden ir bajando. 
T como los viajes de mar están muy 
desacreditados por lo que .toca á la 
puntualidad, el patrón nos convence 
y bajamos lentamente la escalerilla. 
El patrón queda diciendo á los via-
jeros rezagados: 
—A las diez en punto por la maña-
na, y á las seis en punió por la tarde. 
Y les juego á. ustedes la chimenea del 
"Victoria*' á que todos los días á esa 
hora, que es la llegada de loa trenes, 
me encontrarán, reloj en mano, en este 
ros. 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del caballo y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Un caballero escribe: 
" La gratitiid me Impulsa á escribirles 
3ne tengo ahora la cabeza bien poblada o pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su manmlloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo aafces da asar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al día, restregándolo 
bien con los dedos en las rafioes del 
cabello. Estoy muf agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia,11 
Tome usted este cKisejo á tiempo. 
Use el Vigfor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
Jfo tnnieh*» et rab«tlo. PVo^tm^ á ru 
m/cUco lo qM« opina del Vigor del Cmhello 
d»l J>r. Ayer. 
Preparado por el D U . J . C. A T H R y C I A . , 
I<oweU. Mass., E . TJ. dt» A. 
UNÁ8 ENCARNADAS 
Curadas sin dolor y sin interrumpir sus, 
ocupaciones por la CARUÉGJNE 
USO FAOIL, RESULTADO &SE6»ftA00 
R E M A N D E , FannacfoC 
10, r.du Pi*-St-G«rv«i« Parí». 
En La Habana . iU JO^g »^Sma 
V OnlMfl d i GHlMvt 
m w m i * IIFILÍTICAS 
VICIOS K LA SAN8RE , 
i ProOnrios rcrdadftros ücílmeote toleraéosl por si Mtbtamgo y loe Intaatinea. la* mema» éot 
V O I B C R T ; «• B O U T t e N Y . h n u M ^ j 
Prescritos por ¡as prmrrot méóieoi. 
A S M A Y C A T A R R O 
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Dan las diez, suena el silbato y la 
hélice del vapor sacude las aguas. 
Proa á Villajuán. Pasan veinte mi-
nutos. Proa á Villamieva. Pa.<jaD otros 
veinte minutos. Proa á la Toja. 
La isla de Cortegada, esa que va 
ser residencia de los Reyes, retrata sus 
pinares en el mar, á vuestra derecha. 
Queda atrás aquel terrón paradisiaco 
y surge ante vuestros ojos la situeta 
aplacada de la isla de rosa. Después 
aparecen los montes del Orove, y allá, 
en el fondo tranquilo de la ría, el lomo 
sien oso de la Toja. A vuestra izquierla 
Villajuán, y después Villanueva, y 
Cambados por último. Sus casas blan-
cas parecen una vajilla que se lava en 
el cristal de una fuente. No siempre 
han de parecerse los pueblos ribereños 
á los bandos de gaviotas. 
I n pasajero os dice que se puede te-
ner una afección á la piel solo para ha-
cer este viaje. Y todos convienen en 
que ha sido una feliz inspiración esta 
de poner á disposición de los bañistas 
un vapor como el Vietoria", que 
marcha á diez millas por hora, que reú-
ne todas las sutilezas del confort y que, 
como si diese un salto de gigante, os 
conduce cómodamente y sin el menor 
riesgo en sesenta minu(tos desde el es-
tribo del tren hasta el muelle del bal-
neario. 
Entráis en el. brazo de mar que be-
sa las orillas vecinas de las dos Tojas, 
la de la caza abundante y la de las mi-
lagrosas aguas, y como una evocación 
fantástica aparecen ante vuestros ojos 
las moles alegres de los nuevos edifi-
| cios. 
La impresión es unánime. Creis ha-
llaros ante esa serie de construcciones 
grandiosas y atrevidas en que celebran 
los grandes países sus grandes exposi-
ciones. A la vista de aquellos palacios, 
emergiendo de las aguas y enmarcados 
por los pinares, rodeadas por los paisa-
jes más bellos imaginables, donde todo 
es poesía y sorpresas agradables para 
el espíritu, comprendéis qué no salió 
de la imaginación de un hiperbólico la 
afirmación rotunda de que el balneario 
de la Toja será muy pronto, apenas lo 
que ya existe ahora en él sea conocido, 
el mejor del mundo. 
Hasta ahora poseía las aguas mejo-
res conocidas y la belleza incomparable 
de los paisajes de las rías pontevedre-
sas. Hoy tiene, además, todo lo gran-
dioso (jue el arte de la habitaeión, la 
concepción arquitectónica, ha podido 
concebir para regalo del hombre. 
Ibais antes á Suiza para contemplar 
bellezas naturales desde cómodos hote-
les. 
Hoy tenéis más cerca y más llano el 
camino de la Toja. Por él correrá muy 
pronto el oro del mundo. No en vano 
están allí la salud del cuerpo en las 
aguas y la salud del alma en los paisa-
jes y en las dulzuras del confort mo-
derno. 
Hay en la Toja un prodigio de acti-
vidad cuya fecunda labor empieza aho-
ra á conocerse. Es el Gerente, don Fer-
nando Rodríguez Porrero, que as es-
pera con sonrisa complaeiente. 
Si algrina vez estuvisteis en la Toja 
ya conoce vuestros deseos y vuestras 
necesidades. Y media docena de pala-
bras que dirige á sus secuaces, mien-
tras oe estrecha la mano, bastan para 
que minutos después os halléis insta-
lados y aHí donde os conviene estar ne-
cesariamente. 
Si sois un visitante de los infinitas 
que en estos días defilan por la Toja 
para ver los nuevos palacios y las nue-
vas instalaciones, él mismo se" brindará 
á acompañaros. Y como la tarea ha de 
ser larga, porque es mucho lo nuevo 
para la Toja y para España que hay 
que ver en el establecimiento, os seña-
lará la hora. l i a de ser después de que 
haya despachado su abrumadora co-
rrespondencia, esa en que desde todas 
partes le piden centenares de caja de 
jabones y de frascos de sales y ha-
bitaciones eu los nuevos y en los 
amtiguos pabellones, ó en que los cono-
cedores de la isla solicitan que les ven-
dan solares para edificar hoteles. 
La primera visita es para las fábri-
cas. Vastísimo el negocio de la Toja, 
una de sus fases es la producción de 
jabones medicinales y la extracción de 
las sales que contienen las milagrosas 
aguas. 
Hace cuatro años se construyó una 
fábrica para este objeto. Vino la ma-
quinaria de Suiza—lo más perfecto en 
su género—y bajo la dirección del quí-
mico y farmacéutico señor Baeorel: 
empezó la producción en gran escala. 
Al ver salir todos los días centenares 
de frascos de sales, se creyó que la fá-
brica llenaría las próximas y hasta las 
remotas atenciones de la demanda. No 
faltó quien creyese que era aquélla de-
masiada fábrica para la Toja. 
La instalación era grandiosa, real-
mente. La exttracción de sales se verifi-
caba por evaporación en el vacío, con 
arreglo á los más modernos procedi-
mientos científicos. Y todos los días se 
producían 400 kilos, cantidad de la 
cual J A pueden salir algunos millares 
de jabones. Pero empezó la exportación 
en grande; el incesante trabajo de pro-
^ paganda—ese en que gastó caudales 
de energía el señor Porrero—dió sus 
primeros frutos; se abrieron los mer-
cados de Méjico, Cuba y la Argentina; 
Argelia demandó en forma superior á 
todas las esperanzas, y se impuso la ne-
cesidad apremiante de ampliar la fá-
brica. 
Esta es una de las obras que se están 
realizando en la Toja. La nu^va insta-
lación, que no tardará en estar termi-
nada, será capaz para producir diez 
mil pastillas de jahón diarias: más de 
tres mülow-cs en el año. Desde ahora 
exige la demanda que hace el mercado 
de América una producción diaria de 
dos mil quinientas pastillas. Como se 
ve, esta industria, que parecía secun-
daria, es importantísima ya y llegará 
á ser una verdadera mina de oro para 
la empresa y fuente de salud para to-
do el mundo. 
A l lado de la fábrica de jabones acá-
DOS RESIDENCIAS E K SANTURCE, PUERTO RICO, COTÍ TECHUMBRE •'COirao11 
• : c o d s t a - o : • 
TECHADURA QUE NUNCA DESTILA 
Una de las razones porqne la techadora CONGO da siempre los 
mejores resaltados es que se hace con tanto esmero, que nunca con-
tiene grrletas 6 partes endebles. Todos los rollos de CONGO son ins-
peccionados cuando vienen de las máquinas y á. ninguna pieza imper-
tecta se la deja pasar. Luego después de hecha, se empaqueta muy 
cuidadosamente para evitar dafios en ios almacenes 6 barcos, 
Nunca se hal lará la techadura C O N G O con bordea rasgados 6 
débi les manchas. Todos los rollos es tán perfectos. 
L a techadura CONGO es muy duradera porque ningráo clima la 
afecta en absoluto. £1 tiempo caioroso no la daña porque no contie-
ne nada que pueda evaporarse. 
E l tiempo lluvioso tamnooo la afecta porque no tiene nada que 
se pueda disolver con el agua. E s la tcohadura que '-Nunca gotea". 
Se vende en las ferreterías . 
BARRETT MANÜFACTÜRING COMPANY, 
Export Department, PhlladelphiH, U.S. A. 
ÍSpencer llouse South Place, Fiusbury Pavemeut, Lundon,E. C. 
del OOCTOff 
(Sellos pilulares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin aoción nociva sobre el Ooras6n. el a s t é m a g o , los 
xuflone*. No deja arrugas. Conviene & ambo» sexos. 
si» LA>0R.DÜBOI8-LALEUr,7,Ru8Jadln.PABIS(Fraace). ^%^á toS- l y en todas l*i bjinat Batitat. )t, F^gg^H ^ 1 tod»V 
O T J S S E - A . T J 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de Ía3 p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: Fa rmac i a s de S a r r á y Johnson 
v en todas las boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 3027 1S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n @ u l t a « d e 11 á 1 y d e 3 á 5 
C. 8021 
ba de instalarse otra fábrica, no menos 
miportante, porque integra la autono-
mía de muchos servicios del estableci-
miento. Ba la fábrica de producción de 
energía eléctrica. 
Hasta ahora suministraba Huido al 
balneario la Sociedad Gallega, de Ci ' -
da<. Distante la central, tendida sobre 
el mar parte de la linca, interrumpida 
la corriente los domingos, no estaba el 
servicio á la altura de un balneario que 
aspira á ser el mejor del mundo. Y co-
mo el contrato perjudicaba á ambas 
partes, fué rescindido y la Sociedfcú 
Anónima la Toja hizo su instalación 
eléctrica. 
Fué contratada ésta con la impor-
tante Sociedad Española Oerlikoa, de 
fama universal.. (1) 
Tiene la fábrica una locomóvil de 
80 caballcs. Inmediata á ella se insta-
ló una batería de acumuladores para 
suministrar fluido cuando la locomóvil 
no funcione. 
Esta central eléctrica produce la luz 
para el gran hotel, el palacio de cerne-
dores, los pabellones y balnearios anti-
guos y para los arcos voltáicos exterio-
res, que dan á la Toja aspecto moder-
nísimo. También da la energia necesa-
ria para las bombas eléctricas que ex-
traen el agua de loa manantiales mine-
rales y potables, y la llevan á los bal-
nearios ó la elevan á las terrazas altas 
del gran hotel. Y cumple aún otra mi-
sión la central eléctrica: la do impedir 
que los huéspedes de los pisas altos se 
fatiguen i mueve los ascensores. 
Operarios habilísimas de la Sociedad 
OerliJx&n estuvieron en la Toja mon-
tando la maquinaria de la fábrica de 
electricidad, que bien paiede ser con-
siderada como modelo en su género. No 
en vano procede de esa casa que á fuer-
za de aciertos y de conciencia indus-
trial ha conquistado nuestros merca-
dos. 
JLa vieja y poco artística capilla de 
San Caralampio va á desaparecer, ab-
sorbida por la ampliación de las fábri-
cas, y para sustituirla se levantará un 
templo más estético y más capaz, en lu-
gar más céntrico del establecimiento. 
Si cuando os acercáis al primer pa-
bellón, ya completamente terminado, 
del Gran Hotel, está cerca de vosafcV; 
el arquitecto que proyectó y dirigió las 
obras, sentiréis irresistible deseo de es-
trechar sn mano. Si le conocéis ya. no 
bastará esa manifestación de felicita-
ción y entusiasmo: le daréis un fuerte 
abrazo. 
Este arquitecto, que alcanzará fama 
en toda España, se llama don Daniel 
Váasquez. Su espíritu joven—él tam-
bién lo es—ha concebido en grande las 
construcciones que la Toja necesitaba. 
A tales aguas—debió decirse—tales 
edificios. 
Ya delante del Gran Hotel oe dicen, 
con sencillez que os sobrecoje, que lo 
que veis no es más que un pabellón de 
los cuaitro proyectados. Y ese pabellón 
es un palacio de cuatro pisos cua-
tro fachadas de un c 
cada una. rodearlo d ? a r q 
concilios, enmarcado - m r ^ y d 
rres elegantísimas y UrT v̂ **1 
grande que ni mi mWhiH ^ 
mosura os permiten en con t 01 
España, nada con quo com ^ 
—¡De suerte qu^ pSt0 f>arar 
igual en ningún balneario d í 
no es más que un pabellón? n«S 
asombrados. ' ppp? 
Y el señor Vázquez, el eeni.i 
tecto, os da una idea d ' 
conjunto. ' ' ' í'omo « 
Consta el proyecto de cn.¿¿ 
Hones para hotel, wn p a U c M 
sino y r.fro para comedoroi ^ 
Entre pabellón y pabellón 
una enorme galería de sonora 
en el centro Quedará un"gran 
Ptbá, 
para deportes. Par^ 
"en. 
y el 
(1) L a Sociedad Española "Oerlikon" tie-
ne sus oficinas en Madrid Huertas 11, y á 
sus merecimientos IndustriaUs une la ven-
taja de ser española . 
Esto sera el nuevo estahlecimw 
Ha terminado el arquitecto v 
o\ tepíntu mercantil, encarnado «Tí 
Gerent.r n «í 
—Hemos eojDstmído rlî p J 
Rodríguez Porrero — lo i n d i s n ^ í ^ 
para las necesidades del Kstah 
to: un pabellón del Gran H 
pabellón de comed r 
Como éste es capaz para un • 
mum de 600 eómensnles. hoy por T i 
nos servirá también de Casino K-, ] 
bajos las mesas; en el piso Ins'ree * 
En el pabellón ya terminado 3 
Gran Hotel hay 56 habitaciones y p!. 
ben. cuando menos, 150 personas Pa 
este año tendremos suficiente sitio* 
porque contamos además con los 
llones de la parte antig-.ia. únicos nu* 
hasta ahora sirvieren para subvenir 4 
todas las necesidades del establecimieé 
to. En esos pabellones reservam s 2 
sorpresas á los bañistas de este año-
grandes mejoras de confort y grancU 
rebajas de precio^. Quien no vena 
ahora á buscar la .salud á la Toja « 4 
porque no quiera, mas no porque U 
I cueste muy cora la vida ni porque 1« 
j falten las comodidades. 
Cuanto al Gran Hotel, la prudenoH 
y el interés de los accionistas no; ;• ..„. 
I sejan realizar las obras gradualmente, 
j Si este año vemos lleno el primer pa-
i bellón. el año próximo tendremos otro 
; pabellón, tan grande y tan bello, al U-
do. Y así se de-sarrollará todo el pro. 
jfectq, hasta que el balneario do la To-
ja no tenga igual en el mundo. Si núes, 
tro progreso sigue la misma marcha 
que hasta hoy. antes de cuatro ó . inoo 
años estanán construidos todos los edi-
ficios del proyecto. 
—¿Y habrá hotelitos en esta inmen-
sidad de terrenos que posee la Socie.' 
dad? 
—Sin duda alguna. Hasta ahora han 
llovido sobre nosotros las demandas de 
solares. Pero el Consejo de Adminis-
tración acordó no enajenar ni un pal-
mo de terreno por el momento. K.s ver-
dad que se resta un ingreso inmediato 
y cuantioso para los accionistas; pero 
en cambio se les prepara un porvenir 
brillante, porque á medida que esta» 
obras avanzan aumenta el valor de las 
tierras de modo tan considerable qu« 
ya ha repercutido en el Grove. donde 
L A E S P A L D A A V I S A p 
^ " í^SBB&^ l^ Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debian h¿ber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que ü cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma ds 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. ( 
mas comunes de estos síntomas sor : dolor en las paletas, caderas ó co:-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abandancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de .dia en 
día aproximando á la diabetís ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, 6 puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. ^ 
•* Cada Cuadro Habla por Si." 
Los 
El Sefior Francisco C2arús, empleado de escri-
torio, domiciliado en el Xo, 7 de la calle de Uicla, nos . 
comiiuiea lo que *>igiie: 
"Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores eu la espalda, reumatismo, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las maflanas é irregulnridades de la orina. 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
las cuales me hicieron «entir pronta mejoría y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo nn 
deber aatorizarles para que hagan de lo que antecede el 
uso que mejor creau conveoieute." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, * 
quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
DIARIO DE L A MARPÍA,—Edición do h HM&áift^SepfiemHre IR ñe IHOg 
renos para casas 
Y 5 C1^0'no se haga la total expía 
del P a r q u e - a ñ a d e el Gerente 
^ c o n del ^ 4 reAlidad ha&ta donde 
" " f ' í . i nue llegar con nuestras ins-
^ f ^ n ^ Centenares de solares ane-
entre nosotros. Pero por e 
ílf,n0 ^ ía enajenación de terrenos 
j ^ ' i ^ d i f i o u l t a r ' e l d ^ r r o l l o del pro-
• "v'nos convence el señor Porrero: no 
J t o áeZ to último como de qne den-
I t un par de añas valdrá cada pal-
í r 0 ^ ierra en la Toja cuatro veces 
^ . aue ahora. Y coniste que el que es-
r ^ S e no tiene una cuarta de cam-
I I al lado del balneario. 
^ ¿ í todo es de la afortunada empre-
4 la cual tiene reservado el porve-
nir ta gallina de los huevos de oro. 
(Continuará.) 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Odios de razas 
Reoíbense alarmantes noticias de 
^Graves sucesos se han desarrollado 
sllí debidos al odio de razas que se-
Mrfl á italianos y eslavos 
1 Hace poco llegaron a Trieste 600 
turistas de Milán. ^ ^ . . 
Kl elemento italiano de Trieste dis-
peiióles calurosa acogida. 
Por la noche, los turistas fueron 
obsequiados con un concierto de aires 
populares italianos en la plaza Princi-
pal <le Trieste. 
Cuando el entusiasmo era mayor, 
900 eslavos, armados de garrotes, hi-
cieron irrupción en la plaza y em-
prendiéronla á garrotazos con los ita-
lianos. 
Estos rechazaron la agresión.^ 
El revuelo que se produjo fué enor-
me, pues en aquel momento inmensa 
muchedumbre llenaba la plaza. 
Como la lucha empezaba á adqui-
rir caracteres de verdadera gravedad, 
numerosas fuerzas de policía intervi-
• nieron. y haciendo detenciones á gra-
nel, lograron apaciguar á los comba-
tientes. 
Calcúlase en 100 el número de los 
•ietenidos. 
Los elementos italianos organizaron 
manifestaciones de protesta por la 
agresión de los eslavos. 
Han sido enviados telegramas á mu-
cibas poblaciones de Ital ia, pidiendo se 
adhieran á la protesta. 
Las últ imas noticias de Trieste d i -
efea (|ue los ánimos se hallan muy ex-
citados y se teme la reproducción de 
los sucesos de ayer con más graves 
caracteres. 
Carbonizados en el aire 
En la Exposición Frsmco-Británica 
ha ocurrido una dolorosa tragedia. 
Habíase elevado un globo, propie-
dad del capitán americano Mr. Love-
lace; en la barquilla, habíanse acomo-
dado varias personas. 
Entre ellas figuraban algunas seño-
ras. 
El globo elevóse sin incidente al-
guno. 
Pero cuando se encontraba á algu-
na distancia del suelo, incendióse, sin 
que se sepa a.ún la causa precisa del si-
niestro. 
Produjcronse entonces escenas de 
horror indescriptible. 
Las personas que iban en la barqui-
lla, sobre todo las señoras, pugnaban 
por huir de las llamas dando gritos 
de espanto. 
E L D O L O R . 
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no «e sino efecto de una causa. Dolor es conges-tión, natía mía que la agolpnción de sangre sobre nu punto. Así lo asegura el Dr. Shoop y en pmeba ¿c ¡pe es asi ahí están sus pastillas n>-Mdas—Aua V J»ico del Dr. Shoop—que concluyen cou el doicn , ^ i ' ipaiido la sangre congestionada de los oetUvos udolorklos. Su* efectos son agre-fiables y placenteros. Si Vi. tiene dolor de cabeza no es mis que presión de sangre. Los Períodos dolorosos en la mujer tienen la misma causa. 
Si TJd. esté nervioso, desvelado 6 inquieto, no es sino congestión sanguinea. Bl Analgésico fiel Dr, Shoop concluye con el dolor en 20 minu-tos, distribuyendo la presión sanguínea. 
El color que aparece de un golpe es producido por uua congestión sanguínea sobre ese punto. Donde quiera que hay dolor hay congestión saa> guinea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 25 cents por caja y recomendamoa con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P -
í > e Venta por José Sar r» 
Teniente Rey 41,—Habana. 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Todo el mundo sabe que el hierro e« 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre todos los remedios á ba«e de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vallet. En efecto, el uso 
de las Ve rdade ra s Pildoras de Vallet, 
á la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedie En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras, a fin de que sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertejicia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
Mancas y llevan iinpreya en negro la 
irnm de Vallet sobre rada pildwa. 
El capitán procuraba infundirles se-
renidad y al mismo tiempo hacía es-
fuerzas por extinguir el incendio. 
Estos esfuerzos resultaban inútiles. 
Rápid«monte. favorecidos por el 
viento, las llamas envolvieron el ae-
róstato y á las personas que lo ocu-
paban. 
La señorita K i l l y el contramaestre 
Leonard. incendiadas sus ropas, re-
torcíanse de dolor, con el cuerpo cu-
bierto de horribles quemaduras. 
Sus compañeros, impotentes para 
auxiliarles, lanzaban desgarradores 
gritos, en loqueeidos de espanto ante 
la inminencia de una horrible muerte. 
Entretanto, las llamas envolvieron 
por completo el globo, que convertido 
en informe masa incandescente, pre-
cipitóse sobre el suelo. 
El numeroso público que. lleno de 
horror, presenciaba desde abajo la ho-
rrible tragedia, apresuróse á auxiliar 
á los desgraciados aeronautas.' 
De éstos, la señorita K i l l y el con-
tramaestre Leonard habían perecido. 
Sus cadáveres, carbonizados, repo-
saban en el fondo Valeinado de la bar-
quilla. 
Los demás excursionistas habían re-
cibido también heridas de gravedad. 
Seis de ellos, sobre todo, se hallan 
gravísimos. 
E l suceso 'ha causado profunda im-
presión. 
Expulsión de las doctoras moscovitas 
El Ministro ruso de Instrucción Pú-
blica, según telegrama de San Peters-
burgo, ha decretado la expulsión de 
todas las alumnas que estudian en las 
tlnivereidades del imperio, y ha pro-
hibido que sean admitidas en adelante 
las jóvenes como estudiantes en los 
aludidos centros do enseñanza. 
Serán expulsadas 200 señori tas, ma-
triculadas en diversas asignaturas, y 
muchas, que estaban á punto de termi-
nar sus estudios á costa de grandes 
sacrificios pecuniarios, se verán arrui-
nadas y sin carrera. 
La medida ha causado profunda 
emoción en San Petersburgo, y el M i -
nistro es censurado por muehas per-
sonas, que juzgan aquélla muy des-
acertada. 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Muy señor mío: 
Permítame darle cuenta de un asun-
to que, si bien no me preocupa mucho, 
tengo algún interés en aclararlo para 
que el público se penetre y juzgue á 
cada cual como sea procedente. 
Tin periódico de esta localidad, en ^u 
número del miércoles próximo pasa-
do, aü describir la.> impresiones recogi-
das durante la velada eo Payre.t á fa-
vor de " L a Beneficencia Asturiana." 
alude á mi persona en sentido nada fa-
vorable, pues que al consignar los 
nombres de los aficionados que repre-
sentaron "Los Quintos de la Manyo-
¡ya" emite él mío con L-oda iutrueian 
para significar que el "probetin vie-
y u " y el que recitó el monólogo es ?1 
mismo á quien se refiere en párrafo 
posterior cuan'do dice que "los aires 
asturianos no fueron tan aplaudidos 
como lo hubieran sido de no tomarse 
algún artista ciertas licencias que 
nunca están bien justificadas con pú-
blico tan distinguido." No ignoro que 
desde el momento que salgo á las a-
tílas—como aficionado—á prestar gra-
tuitamente mis insignificantes servi-
cios—ewtoy expuesto á la crítica de to-
dos cual si un artista de verdad fu 
ra. pero de lo qu-e si me asombro es de 
que le esté permitido á un repórter he-
r i r con su pluma, por medio de la 
prensa, sin antes informarse de las 
c ircunstancias que puedan concurrir 
en los casos. 
A l no iiaber efecto sin causa y no 
ser ésta la falta de consideración y res-
peto que siempre me merecen toda cla-
se de público, voy á exponer lo ocurri-
do para desvirtuar el ataque que tan 
injustamente se me da. 
Cuando me llegó el turno de los 
"Aires Asturianos" noté que el bigote 
me molestaba por efecto de la pintura 
que le aplicaron al caracterizarme de 
viejo. Mas de una vez me fué necesa-
ria la desviación del mismo para lograr 
dominarlo, puesto que cierta grasa no 
lo permitía. Hícelo así, con toda natu-
ralidad, pero al público le dió por reir 
y hasta me sonreí también diciendo en 
el acto:—"Señores, no crean que esto 
son payasadas pues el que el bigote no 
me permite tocar," y al f in toqué aun-
que eon dificultad. 
La prolongación de aplausos (que 
no han podido ser más á los Aires As-
turianos) indicaron se repitiese la mú-
sica é incontinente se levantó el telón 
y . . . ¡aquí de las mías! mi garganta 
era una estopa; la boca seca, el labio 
idem y como para emitir las voces de 
una flauta se precisa lo contrario, lu-
ché entre el deseo de empezar y el temor 
de no poder bien concluir y me dctarmi-
né á decir "perdónenme, pero si he de 
complacer.los necesito un sorbo de 
agua:" me retiré á tomarla; mas. al 
ver que no me la daban en seguida y 
pensando en la impaciencia de todos 
(nunca tan grande como la mía) volví 
á escena con la voz de alerta "no hay 
agua" ó lo que es igual " s i á la mitad 
del camino me atranco no les pille de 
susto." 
Ninguna otra cosa ocurrió. Todo sa-
lió regular y como único pago á mis 
ilt•.-interesados sacrificios recibo un la-
drillazo que creo tener devuelto con la 
aclaración hecha. 
Perdóneme señor Director si resulto 
pesado y ordene á su afectísimo ami-
go, s., s. 
K. Térez (Fal i to) . 
E X E Q U I A S 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy se efectuarán en la iglesia 
de Nuestra Señora de Belén las hon-
ras fúnebres que por el alma del se-
ñor doctor don Bernardino del Ba-
rrio y Gudiel, que falleció en Barco-
lona el día seis de los corrientes, de-
dica su señor hijo don José del Ba-
rrio, residente en esta ciudad, y 
persona bien estimada por sus filan-
trópicos sentimientos en favor de 
los po.brcs de la feligresía de Guada-
'hipo. 
Descanse en paz él señor del Barrio 
y Gudiel. y que el Todopoderoso les 
conceda á los entristecidos familiares 
del finado la conformidad y consuelo 
necesarios en tan dolorosa pérdida. 
^ 
L. OUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Aii^ o p.'uivo de las lombrices. Use ol Vorrm-
fcCÓ • A. FAHNESTOCK t-tectivamente 
expu" ! .•" !ombricrs v recobra ¡a salud. Com-
pr« - , narca y 'nv; ..-. ai-.i. Vea que las 
inicia.es b. A. se ha..en en .a etiqutla. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, don Marcos Acebo y 
Martínez. 
En •Caibarién, la señora Manuela 
Oliva de Acosta. 
En Gibara, la señora Florinda Mo-
reno de Peña. 
En Santiago dé Cuba, la señora Ca-
ridad León de Alvarez y don Emilia-
no Danger y Gaivié. 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U Z D I A M A N T E d e 
LOGMAN Y M A R T Í N E Z 
si q u e r é i s evitar desfirracías en el bogar. 
Este es el ú b í c o aceite de carbón que durante los úl t imos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y n n , 
c 3152 alt íát 16 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstit-iyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. P r e s c r í b e s e en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, álas mujeres, jóvenes y á los n iños . 
A V I S B M l í l I M P O R T A N T E . — El úniv* VIMO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uam&rse asi, el solo 
que es legítimo y de qua se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHARDAT es el de N " CLEMEHT y(? \ de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
** OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensual, 
c o r t a l o s re t rasos y 
supresiones a s i c o m o 
los dolores y cól icos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
En todas lis Farmacias 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
P O R l A S O F I C I K A S 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos r)4.000 para continuar la construc-
ción de la carretera de Cabanas á Ba-
hía Honda. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente los 
penados Hipólito González y Lucas 
R. Zayas Echavar r ía . 
Nueva plaza 
Se ha creado una plaza de mensa-
jero en la Oficina de Correos de He-
rradura. (Pinar del Río,) con $180 
anuales de sueldo. 
Delegados 
Los señores Rogelio Espinosa y José 
M. Babé han sido nombrados Dele-
gados de Cuba al Congreso Interna-
cional de Caminos y Carreteras que se 
efectuará on Par ís el día 1 de Octu-
bre próximo. 
Dichos señores abonarán de su pe-
culio los gastos de la comisión. 
Mr . Pag* 
Ayer celebró uua conferencia con 
el Gobernador Provisional tratando 
sobre las obras del acueducto y alcan-
tarillado de Cienfuegos, Mr. Page, in-
geniero jefe de dichas obras. 
Mr. Page salió anoche para la Per-
la del Sur, 
Desinfección 
A petición del Gobernador Provi-
sional, hoy serán fumigados por la Sa-
nidad las habitaciones particulares de 
Mr. Magoon, de su Ayudante el Ca-
pitán Ryan y del Mayordomo. 
Ayer estuvo en Palacio el jefe del 
Departamento de Desinfección doctor 
Custodio. 
Mr. Magoon ha hecho dicha solici-
tud porque espera á Mr. Seofield y á 
su esposa, que Ib 'garáu el sábado de 
Washington y se a lo jarán en Pala-
cio. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Licencia 
Le han sido concedidos 30 días de 
licencia con sueldo por enfermo al 
señor Gonzalo del Cristo, Juez de pri-
mera Instancia é Ins t rucción de Ma-
rianao. 
Un tanque 
El señor Landa se ha dirigido al 
Srcvctario Interino de Obras Públi-
cas rogándolo que acceda á la. solici-
tud del Juez defeftúo relativa á la cons-
trucción de un tánque para el servicio 
de agua de la casa Oficios 4, ocupada 
por los Juzgados de primera Instan-
cia del Norte y del Sur. 
M U I N I C I P Í O 
Banda mejicana 
El Alcalde Municipal ha solicita-
do del Cónsul de Méjico en la Ha-
bana autorice á los individuos que 
componen la Banda de Música meji-
cana que el día 28 del actual l legarán 
á este puerto de paso para Boston, 
para qne desenvbarquen en esta capi-
tal y ofrezcan una retreta en el Ma; 
lecón, 
A S U N T O S T v í A m O S 
Nuevo Administrador 
D^sdo el día 1 del corriente se ha 
hecho cargo de la administración de 
nuestro «colega " Kl Correo E s p a ñ o l , " 
de Sagra, el señor don Ju l ián Noval. 
P e i n e n u e t i ñ e e l c a b e l l o 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, sin manchar el cue-
ro cabelludo. Limpio, inofensivo y que du-
ra varios años. Hay para lodos los tonos. 
Para más informes escríbase á L. Moerck, 
importador. 270, West 131 st. Street, New 
York. 
En la Beneficencia 
El Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad y la Junta Pia-
dosa de Señoras, se 'han si n ido in-
vitarnos «para el solenim1 acto de la 
bendición é inauguración de un nue-
vo edificio destinado á hospital y de 
nii pabellón para enfermería en el De-
partamento de Maternidad que ten-
drá efecto 'hoy á las cuatro de la tar-
de. 
Agradecemos la atención y prome-
temos no faltar. 
C R O N I C A J U D I G I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
E l incendio de " L a Majagua" 
Ayer quedó conclusa para sentencia 
la causa instruida contra Ar tu ro Diaz 
y Díaz, acusado como autor del incen-
dio de la fábrica de tabacos " L a Ma-
jagua." 
E l Fiscal señor Rabell y el acusador 
privado, señor Enrique Roig, elevaron 
á definitivas sus conclusiones provi-
sionales, .pidiendo ambos para el pro-
cesado la pena de dieciocho años y un 
día de presidio mayor. 
E l señor Cardenal, á cuyo cargo es-
tuvo la defensa de Díaz, acabó su in-
forme, solicitando de la sala la abso-
lución de su patrocinado. 
Causas por robo 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se vió ayer una causa por robo 
en la que aparece como autor del he-
cho Anselmo Alonso Alvarez. 
E l Ministerio Públ ico pidió para el 
procasado la pena de cuatro años y 
dos meses de presidio correccional. 
^üiummiiiunmnnüiiMiminJimnmmiinmii^. 
1 ' . ' D e s d e q u e m i h i j o | 
Wenceslao Núñez, Rogelio Hernán-
dez y Abelardo Zamora ocuparou ayer 
tarde el banquillo de los acusados, en 
la sección segunda. 
E l representante de la moral públi-
ca calificó los hechos realizados por 
esos tres señores como constitutivos 
de nn delito de robo, debiendo purgar 
cada uno sus infracciones por espacio 
de dos años, ooho meses y un día en 
el presidio correccional. 
Hurto 
Otros tres distinguidos ciudadanos, 
Alfredo Quesada, Angel Valdés Alva-
rez y Víctor Valdés, realizaron un 
hurto. 
Dos mi l pesetas 'solici tó el Fiscal de 
la Sección segunda para cada uno de 
ellos. 
El socio Quesada se conformó con 
la pena. 
JLA V E K H A D K K A P R U E B A 
Del Herpicuie es un Knsayo Pro-
lous'ado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nn articulo y consiste eu demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
eorizadores del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, *K> lo hacen, pero el Herpicide hí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando qua el Herpicide Newbro 
triunfa de nn "ensayo prolongado." Es una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
"Le ReuniiSn." Vda. de Jos6 Sarri e Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 65, AjroBte^ 
ospscialea. 
= MIGUEL ANGEL 
= tuvo tres meses de edad uso en £ 
= mi familia la Emulsión de Scott E 
E Legitima, cuyos admirables efec- =f 
= tos en la nutrición de los niños £ 
= me. haré siempre un deber en E 
£ recomendar, autoriiado por la = 
£ experiencia de seis niños que la £ 
£ toman y la piden como postre £ 
£ despues'de las comidas." 
I s i d r o B l a n c o M o r e n o , 
£ Vice-CóngTil de CLile en la Rep. Argéntica. £ 
E Deber es de toda madre dar S 
£ á sus hijos esta emulsión-ali- a 
H mentó que los nutre y forta- = 
= lece física y mentalmente, f = 
£ Los niños que han tomado S 
£ la Emulsión de Scott no padecen £ 
E de raquitismo ó escrofulosis, £ 
£ de anemia ó debilidad, de ata- £ 
S ques nerviosos ú otras enferme- 1 
£ dades de la infancia, porque la 3 
E Emulsión de Scolt es un alimento S 
E perfecto, que nutre y vigoriza § 
= los huesos, los músculos, la s 
B ¡3 
£ sangre y los nervios de los | 
E niños y los hace inmunes con- S 
E tra el ataque de tales enfer- i 
E medades. s» = 
E • Las madres deben tomar la £ s 5 z Emulsión de Scott durante el £ 
£ embarazo y la lactancia y £ 
£ cuando llega el destete deben = 
£ mezclar diez gotas con la £ 
2 leche que dan á las criaturas, £ 
5 aumentando la dosis en pro- Ü 
3 porción á la edad. 
£ % Ninguna emulsión 
£ es legitima sin la mar* 
5 es del "bombre coa el 
£ pescado á cuestas." 
£ Rechácense las imi-
£ tacioaes y los llama-
£ dos Vinos, Extractos 
£ y preparaciones sin 
£ sabor de aceite de ba-
£ cálao perjudiciales á la 
£ salud por contener 
£ mucho alcoiinl y nln-
£ zfcn aceite de bacalao. —- ¡s. m «s 
| SCOTT vk 3 0 W N E , Qufmicos, | 
£ • XUFCVA. YORK. 5 
^iiüiiücsimiinHiinmniinwtiiMKüminiiiHiiiifs 
D E m i l G Ü I L L F 1 
J m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Oonsul tAa cío : i . A 1 y Oa s a • 
C. 3022 13 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r rte l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n « r u n o q n e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L,A T R O P I C A L . 
I K L U C H E 
(Tos F « r i n a £ 
vnr&üión r á p i d ñ j n e g v m 
" j a r a b e m m i m m 
A, roüRII. S, f w Píimarlfrí. PUltf 
K C B A t X A DE ORO, P A R I A t 8 « 9 
M y«w* lo* ttrútcwaift famacisá 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con ranchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E N S & Co. O F I C I O S 1 9 , H A B A N A . 
C. S034 13 
P í d a s e E N d r o g u e r í a s x b o t i c a s 
O m u i s t o n C r e o s o t a d a 
m m n m m m m n n p » J ) J ¡ B A B E L L . ^ 
C 29S4 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i i i a s y n o c a d u c a n . 
$ . T a l e s q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor Correspondan 
C o n t i n u a c i ó n de l a a n t e r i o r . — E l b a n -
quete á ( J a r c i a M a r q u é s . 
L l e g ó el domingo , d í a que e r a c*l ele-
g ido p a r a c e l e b r a r cas i á l a m i s m a ho-
r a dos ac tos c i e r t a m e n t e m é í m o r a b l e s : 
e l h o m e n a j e a l d i g n í s i m o d i p u t a d o 
p o r A v i l e s , don J o s é M a n u e l P e d r e g a l 
y o t r a f i es ta i d é n t i c a á d o n R a f a e l 
G a r c í a M a r q u é s , P r e s i d e n t e de h o n o r 
dpi C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a . 
E l c r o n i s t a h a b í a r e c i b i d o de l se-
ñ o r G a r c í a M a r q u é s u n t e l e g r a m a 
a f e c t u o s í s i m o i n v i t á n d o l o a l ac to , y a l 
P i t o fue á s u m a r s e a l l e g í t i m o home-
n a . F que los a d m i r a d o r e s de l l i e n e m é -
r i t o a s t u r i a n o se d i s p o n í a n á t r i b u t a r -
le . 
M i exce l en te a m i g o don M a r c e l i n o 
G o n z á l e z , tuvo la a t e n c i ó n de i n v i t a r -
me á h a c e r el v i a j e con é l en s u m a g -
n í f i c o a u t o m ó - v i l B i a n o h o 30 H P . Y o 
a c e p t é g u s t o s í s i m o y á l a s d iez de la 
m a ñ a n a p a r t í a m o s de l a c a l l e C o r r i -
d a , a c o m p a ñ á n d o n o s m i s e n t r a ñ a b l e s 
amigos J u a n í n A l v a r g o n z á l e z y F e d e -
r i c o H u l t o n que i b a n a l b a n q u e t e de 
P e d r e g a l . 
E l v i a j e lo h i c i m o s f e l i z m e n t e por 
A irnao d i s f r u t a n d o de los h e r m o s í s i -
mos p a i s a j e s de l c a m i n o y d e l h e r -
moso p a n o r a m a que no p e r d i m o s de 
T i a t a desde M u r o s . 
E l d í a e r a m a g n í f i c o . 
A l a s doce y m i n u t o s nos a p e á b a -
mos f r e n t e á l a c a s a - f o n d a de l P i t o 
en o u y a h u e r t a y b a j o f r o n d o s o cni-
p a r r a d o se h a l l a b a c o l o c a d a l a m e s a , 
p a r a e l b a n q u e t e . 
N o s r e c i b i ó don S a n t o s G a r c í a y 
Cln c o m p a ñ e r o de C o m i s i ó n , d o n S e -
r a f í n F e r n á n d a z . h a c i é n d o n o s obje to 
de m i l a t e n c i o n e s que a g r a d e c i m o s 
c o n to'da el a l m a . 
E n s e g u k l a a b r a z a m o s á d o n "Rafael 
que a l e g r e y goeoso no c e s a b a de mos-
tearse r e o o n a e i d í s i m o á a c u e l l a s m a -
a i f e s t a c i o n e s s i n c e r a s de a m o r y g r a -
t i t u d que r e e i b i a . 
M i e n t r a s l a s u c u l e n t a p a e l l a t e r m i -
u a b a de c o n d i m e n t a r s e , y o c a m b i a b a 
c a r i ñ o s o s s a l u d o s con a l g u n o s de los 
comensa l e s . 
J o s é F e r n á n d e z O a s t r o d i j o : 
— U s t e d y a sabe , t r a i g o l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de m i h e r m a n o que t ienp eom-
proraiao i n e l u d i b l e de a s i s t i r a l b a n -
quete de P e d r e g a l . 
— P e r f e c t a m e n t e , e n t e n d i d o . — L e 
c o n t e s t é . 
U n a m a n o a m i g a se a p o y ó s u a v e -
mente s o b r e u n o de m i s h o m b r o s . V o l -
v í l a cabeza y e r a P e d r o B a n c o s . E n 
s e g u i d a nos d imos u n « b r a z o . ¿ C ó m o 
o l v i d a r y o los a g a s a j o » que este exce-
l ente a m i g o me p r o d i g ó c u a n d o as i s -
t í a l r e c i b i m i e n t o de s u « m a d o p a r i e n -
te, mi i n o l v i d a b l e don J u a n , el hono-
r a b l e p r e s i d e n t e de l C e n t r o A s t u r i a -
no ? 
O t r o p r a v i a n o c o n o c i d í s i m o , A n -
d r é s P r a d a . el c ó n s u l , como le l l a m a n 
m e r e c i d a m e n t e los a s t u r i a n o s que re-
g r e s a n de C u b a , v i n o á s a l u d a r m e ^ 
Y s i g u i e r o n los a p r e t o n e s de m a n o s , 
y los s a l u d o s y l a s p r e s e n t a c i o n e s . 
D e p r o n t o s u r g e u n a v o z que g r i t a : 
— | S e ñ o r e s , á c o m e r ! 
K r a el s i m p á t i c o y a t e n t í s i m o d o n 
S a n t o s G a r c í a , que se d e s h a c í a e n 
a t e n d e r á todos. 
E s t a s u p r e m a a m a b i l i d a d de d o n 
S a n t o s , me l l e v ó á o c u p a r l a dere -
c h a del s e ñ o r G a r c í a M a r q u é s que y a 
s e n t a d o nos e s p e r a b a s o n r i e n t e á to-
dos. 
Y e m p e z ó l a c o m i d a , u n a c o m i d a s a -
n a , n e t a m e n t e e s p a ñ o l a , s i n espec ias , 
n i d i f i c u l t a d e s . T o d o á l a " p i e r n a á 
l a l l a n a " como con f i n a s á t i r a d i c e n 
en u n a de sus i n i m i t a b l e s c o m e d i a s los 
s a l a d í s i m o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
D u r a n t e el r e p o s a d o y a n t a r , se h a -
b l ó de todo r e c o r d a n d o sere s q u e r i -
d í s i m o s . 
E l n o m b r e r e s p e t a d o y q u e r i d o de 
J u a n B a n c e s s u b i ó m u c h a s v e c e s á 
n u e s t r o s lab ios . 
— P a r a l u e g o — d i j o d o n R a f a e l — l e s 
p r e p a r o á us tedes u n a a g r a d a b l e not i -
c i a . 
Y á p r o p ó s i t o de e l la se h a b l ó de 
n u e s t r o e n t r a ñ a b l e d i r e c t o r don N i -
c o l á s R i v e r o . 
¿ Q u é e s? ¿ q u é e s? p r e g u n t a m o s m u -
chos . 
— ' C a l m a , c a l m a — d e c í a c o n g r a n 
e s to i c i smo d o n R a f a e l . — Y a s a b r á n u s -
tedes . A h o r a s i g a m o s c o m i e n d o . 
H u b o u n r e c u e r d o m u y c a r i ñ o s o p a -
r a d o n D o n a t o A r g ü e l l e s , p a r a " P e -
p í u . " A p r o p ó s i t o de " P e p í n " se re -
c o r d ó á s u h i j a y se h i c i e r o n e fus i -
vos votos j^or e l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
s u s a l u d . 
T a m b i é n se m e n c i o n ó el n o m b r e res -
p e t a b i l í s i m o y no menos e s t i m a d o d e l 
e m i n e n t e d o c t o r B a n g o . 
— E s t á en V i t e l — d i j e y o . 
— ' N o — a g r e g ó o t r o — e s t á e n A g u a s 
B u e n a s , con u n e n f e r m o ouyo es tado 
i n s p i r a serios c u i d a d o s . 
Y a s í r e b u s c a n d o p o r e l n o m e n c l á -
t o r de n u e s t r a s b u e n a s a m i s t a d e s l l e -
g ó el m o m e n t o c l á s i c o de los b r i n d i s . 
E l p r i m e r o que h a b l ó f u é u n s e ñ o r 
í n t i m o y ex-socio de l s e ñ o r G a r c í a 
M a r q u é s , que d i j o : 
— S i don R a f a e l h u b i e r a t r a b a j a d o 
t a n t o p o r s u f á b r i c a como p o r el C e n -
t r o A s t u r i a n o , s e r í a h o y u n C r e s o . 
E l o r a d o r ( c u y o n o m b r e no r e c u e r -
do p o r m á s t o r t u r a s que i m p o n g o á l a 
m e m o r i a , ) t e r m i n ó b r i n d a n d o p o r A s -
t u r i a s y p o r el obsequiado . 
E l c r o n i s t a , ( q u e y a a d q u i r i ó el de-
b e r i n e l u d i b l e de h a b l a r en estas f ies-
t a s ) , d i j o c u a t r o v u l g a r i d a d e s , que 
a q u e l l o s a m a b l e s s e ñ o r e s t u v i e r o n l a 
i n m e r e c i d a c o n s i d e r a c i ó n de a p l a u d i r . 
C o m o n o v a l e l a p e n a c o n s i g n a r -
l a s se l i m i t a á h a c e r c o n s t a r que ter -
m i n ó h a c i e n d o votos p o r q u e e s t a fies-
t a se r e p i t a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
p o r q u e c u a n t o m á s v i v a el s e ñ o r G a r -
c í a M a r q u é s m á s b en e f i c io s r e c i b i r á 
A s t u r i a s y los a s t u r i a n o s r e s i d e n t e s 
e n C u b a . 
A l l e v a n t a r s e el s e ñ o r G a r c í a M a r -
q u é s f u é acog ido p o r u n a s a l v a de 
a p l a u s o s , r u i d o s a , f o r m i d a b l e . 
C o m e n z ó el i n s i g n e p a i s a n o por en-
t o n a r u n h i m n o á l a p a t r i a a s t u r i a n a , 
r e c o r d a n d o los p r i m e r o s a ñ o s ^ de s u 
v i d a en a q u e l l a s u t i e r r a n a t a l de C u -
d i l l e r o , a ñ o s i n o l v i d a b l e s , r e m e m o r a -
c i ó n c o n s o l a d o r a de u n a é p o c a que 
como d i j o el poeta " s i e m p r e fue me-
j o r . ' ' 
D e s p u é s , y c o n e j e m p l a r m o d e s t i a , 
r e c h a z ó i n d u l g e n t e y c a r i ñ o s o los elo-
gios que le h a b í a m o s p r o d i g a d o p o r 
s u e f i c a s í s i m a g e s t i ó n p r e s i d i e n d o el 
C e n t r o . 
— N o ; — e x c l a m a b a p r e t e n d i e n d o 
c o n v e n c e r n o s . — E s o s e logios v a n tor-
c i d a m e n t e d i r i g i d o s . 
C u a n t o el C e n t r o es. c u a n t o el C e n -
tro v a l e y p u e d e no es o b r a m í a n i 
de n i n g ú n h o m b r e s o l o : es o b r a d e 
todos los a s t u r i a n o s . 
M i p a r t i c i p a c i ó n es i g u a l á l a de 
c a d a uno de vosotros y s i a lgo hice 
que se s e p a r a de lo que los d e m á s 
h i c i e r o n , c a r e c e del v a l o r que le d a i s , 
p o r q u e y o como p r e s i d e n t e , a l i g u a l 
que c u a n t o s p o r l a p r e s i d e n c i a p a s a -
r o n , no h i c i m o s m á s que c u m p l i r nues-
t ro deber , como vosotros c u m p l í a i s 
con el v u e s t r o . 
E n e locuente y s e n t i d í s i m o p á r r a -
fo, h a c e u n c a l u r o s o elogio de l o s s i n -
g u l a r e s m é r i t o s de l p r e s i d e n t e a c t u a l , 
e l c a b a l l e r o s o d o n J u a n B a n c e s C o n -
de, s i endo a h o g a d a s sus ú l t i m a s p a -
l a b r a s c o n d e l i r a n t e s a p l a u s o s . 
L u e g o r e f i r i é n d o s e a l t e r c e r cente-
n a r i o de l a U n i v e r s i d a d d ice que g r a -
c i a s á l a s e f i c a c í s i m a s ges t iones d e l | 
f e r v o r o s o e s p a ñ o l é i l u s t r e a s t u r i a n o 
el d i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A clon N i c o l á s R i v e r o , s e c u n d a d a s 
por l a p e r s o n a l i d a d de don J u a n B a n -
ces , / se c o n s i g u i ó de l G o b e r n a d o r pro -
v i s i o n a l M r . M a g o o n que l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a ^enviara r e p r e s e n t a -
c i ó n á los f e s te jos de l C e n t e n a r i o . 
Y a g r e g ó : 
L a p r e n s a h a p u b l i c a d o l a n o t i c i a , 
p.-^ro con i n e x a c t i t u d , a n u n c i a n d o que 
v i e n e n dos de l egados . Y o r e c i b í hoy 
u n t e l e g r a m a de B a n c e s que me comu-
n i c a solo v i ene uno , s u p o n g o y o que 
s e a e l doc tor D i h i g o . V o y á l eeros el 
t e l e g r a m a : 
V R a f a e l G a r c í a M a r q u é s : D i g a R e c -
tor que C e n t r o A s t u r i a n o g i r a c o r r e o 
1,000 pesetas p a r a C e n t e n a r i o . A y . - r 
e m b a r c ó de legado U n i v e r s i d a d H a b a -
n a . — B a n c e s . " 
L a l e c t u r a es a c o g i d a c o n e s t ruen-
dosa o v a c i ó n . 
C o n t i n ú a el s e ñ o r ( j a r c i a M a r q u é s 
e n c o m i a n d o el p a t r i o t i s m o de los se-
ñ o r e s J l i v e r o y B a n c e s ; b a c e u n a c u m -
p l i d a a p o l o g í a de l C e n t r o y t e r m i n a 
b r i n d a n d o p o r q u e E s p a ñ a sea s i e m p r e 
p a r a C u b a y C u b a p a r a E s p a ñ a . 
L a o v a c i ó n es i n m e n s a , i n u e n a r r a -
ble . 
T o d o s f e l i c i t a m o s a l o r a d o r que h a 
s ido s i n c e r i d a d y a m o r p a r a todos . 
D i ó s e c u e n t a d e s p u é s , de l a s adhe-
s iones f i g u r a n d o en tre e l l a s l a s de 
don D o n a t o A r g ü e l l e s . d o n R o s e n d o 
F e r n á i v d e z . d o n L u i s B e l a u n d e , don 
E d u a r d o F e r n á n d e z C a s t r o y o t r a s . 
E l f e s t ivo e s c r i t o r " R o q u e " ' e x c u -
s ó s u a s i s t e n c i a en el s i g u i e n t e p o é t i -
co m e n s a j e : 
Y a s í t e r m i n ó l a f i e s ta á l a que 
a s i s t i e r o n los v o c a l e s de l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l C e n t r o A s t u r i a n o de l a 
H a b a n a , don S e r a f í n F e r n á n d e z , d o n 
i leddro A l v a r e z y don P l á c i d o C u e r v o , 
p o r c u y o m a g u í Tico " L o n g i n e s " i n -
c r e i b l c m e n t e e x t r a p l a n o p u s i m o s to-
dos en h o r a n u e s t r o s modes tos re lo-
j e s ; y los s e ñ o r e s d o n Adodfo G o n z á -
lez , E p i f a n i o A h u j a , N i c a s i o y A n t o -
n io F e r n á n d e z , A r m a n d o y P e d r o 
B a n c e s , R a m ó n P r i e t o , A n t o n i o Me-
r á s , M a r c e l i n o G o n z á l e z . R a m ó n M e m -
b ie la , L a d i s l a o M e n é n d e z , J o s é A r a n -
go, A n d r é s P r a d a , M a n u e l G u t i é r r e z , 
F l o r e n t i n o S u ' á r e z , J u a n D i a z , M a -
n u e l C o r r a l , A n t o n i o B l a n c o , F r a n c i s -
co A l v a r e z . A l f r e d o B r a v o . E n r i q u e 
F e i t o . P e d r o S a n d i m y . S a n t o s G a r c í a , 
R u f i n o G o n z á l e z , F r a n c i s c o y J o s é R . 
F e r n á n d e z , J o s é E s t r a d a . S a n t o s A l -
v a r e z . J o s é F e r n á n d e z C a s t r o , R a m ó n 
A r n i e l l a . A n g e l P a r d o , A r m a n d o L . 
B a n c e s . . M a r t í n C h i q u i t o , A n t o n m F l ó -
rez , B a l d o m c r o L ó p e z V a l d é s y otros . 
S e g u i d a m e n t e se a c o r d ó r e d a c t a r e l 
s i gu iente t e l e g r a m a de s a l u t a c i ó n , s i r -
v i e n d o de s e c r e t a r i o el c r o n i s t a : 
" B a n c e s . — C e n t r o A s t u r i a n o . — H a -
b a n a . — I n t i m o s r e u n i d o s f r a t e r n a l 
b a n q u e t e P i t o , h o n o r M a r q u é s , f e l i -
c i t á r n o s l e c a r i ñ o s a m e n t e a g r a d e c i é n -
dole g i ro 1,000 pese tas y ges t iones 
u n i ó n N i c o l á s R i v e r o , p o r e n v i a r de-
l egado C e n t e n a r i o U n i v e r s i d a d , s i n -
t i endo no a c o m p á ñ e l e F r e s n o . — C o m i -
s i ó n . " 
A l f i n a l de la f i e s ta , se o r g a n i z ó 
un a n i m a d o ba i l e p o p u l a r a m e n i z a d o 
p o r l a b a n d a i n f a n t i l de C u d i l l e r o y 
l a d u l z o n a y c l á s i c a g a i t a , r e t i r á n d o -
se los i n v i t a d o s e n t r e v í t o r e s y a c l a -
mac iones al b e n e m é r i t o s e ñ o r G a r c í a 
M a r q u é s , que se d e s p i d i ó c o n i n o v i d í -
s imo de nosotros . 
Y n u e v a m e n t e tengo que d e j a r p a r a 
m a ñ a n a las i n f i n i t a s n o t i c i a s que en 
c a r t e r a tengo y que h a r í a n s o b r a d a -
mente e x t e n s a e s t a c r ó n i c a . ¡ C ó m o 
que hoy f u e r o n m á s de d o s ! 
D e c i d i d a m e n t e : h a s t a m a ñ a n a , D i o í 
m e d i a n t e . 
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t a b a en c a p i l l a p a r a s o m e t e r l o á u n a 
p r u e b a que h a b í a de r e d u n d a r en be-
uef i c io de l a h u m a n i d a d y que en el 
caso de u n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o y 
en pago á s u c o o p e r a c i ó n se le perdo-
n a r a la v i d a , á lo que el G o b i e r n o 
a c c e d i ó gustoso. C o n s u l t a d o e l reo se 
p r e s t ó , pues to que se le a b r í a u n a es-
p e r a n z a de. c o n s e r v a r l a v i d a en el 
caso de s a l i r b i e n de l a p r u e b a . L l e -
v a d o de l a C a p i l l a a l H o s p i t a l , uno 
de los m é d i c o s le d i j o , s e ñ a l a n d o u n a 
c a m a de u n a h a b i t a c i ó n , donde no 
h a b í a m á s c a m a s : " A l l í m u r i ó a y e r 
u n e n f e r m o de v i r u e l a s . L a c a m a es 
l a m i s m a que u s ó el v a r i o l o s o s i b ien 
l a r o p a es o t r a y l i m p i a , como l i m p i a 
e s t á t a m b i é n l a h a b i t a c i ó n . S o l o de-
seamos s a b e r si la e n f e r m e d a d de l a 
v i r u e l a es c o n t a g i o s a . " E l reo que 
d i s f r u t a b a entonces de e n t o n c e s de 
b u e n a s a l u d , se a c o s t ó , A l d í a s i -
guiente se le n o t ó u n poco de f i ebre ¡ 
al otro, se le d e c l a r a r o n l a s v i r u e l a s y 
a l oc tavo e r a c a d á v e r p o r l a enfer-
m e d a d . P u e s b i e n : ni a q u e l l a habi-
t a c i ó n , ni a q u e l l a c a m a , n i a q u e l l a 
s o p a h a b í a s ino u s a d a p o r n i n g ú n va-
r io loso . ¿ P u e d e d a r s e p r u e b a m á s 
ev idente de a u t o - s u g e s t i ó n , de l a ac-
c i ó n de l p e n s a m i e n t o sobre e l o r g a -
n i s m o ? E l reo d i s f r u t a b a de s a l u d ; 
c r e í a (pie se a c o s t a b a en u n a c a m a 
d e n t r o de u n a h a b i t a c i ó n d o n d e h a b í a 
m u e r t o u n v a r i o l o s o el d í a a n t e r i o r : 
que l a s v i r u e l a s es u n a e n f e r m e d a d 
c o n t a g i o s a y a d m i t i e n d o el contag io , 
p o r el p e n s a m i e n t o , c r e ó l a enferme-
d a d y m u r i ó . ¡ C u á n t o s casos a n á l o -
gos á é s t e s u c e d e r á n d i a r i a m e n t e á 
n u e s t r o a l r e d e d o r ! ¡ P o r miedo , u a d a 
m á s que p o r m i e d o ! 
P e r s o n a s que nos m e r e c e n entero 
c r é d i t o nos h a n r e f e r i d o que d u r a n t e 
la g u e r r a ú l t i m a , en u n i n g e n i o de l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s donde e s t a b a n 
c o n c e n t r a d o s a l g u n o s c e n t e n a r e s de 
p e r s o n a s y donde l a c o m i d a no a b u n -
d a b a , se m u r i e r o n a l g u n o s b u e y e s de 
u n a e n f e r m e d a d que r e c o n o c i d a ro-
s u l t ó el c a r b u n c l o , t a n t e m i d o por 
todos ; y a l g u n o s m o r e n o s que t e n í a n 
h a m b r e y no t e n í a n e l c o n t a g i o de l 
m a l . b u r l a n d o l a v i g i l a n c i a d e l A d -
m i n i s t r a d o r del I n g e n i o , que h a b í a 
p r o h i b i d o se t o c a r a á los a n i m a l e s 
m u e r t o s p a r a q u e m a r l o s a l d í a si-
guiente , se l l e v a b a n buenos trozos de 
p a r a l l e v a r los d « s p e r d i c i o s d 
f r a á u n a r r o y o inmedia to . Tra í ja ja ' 
b a n en esa o b r a los h o m b r e s cas i t o d ó 
e l d í a c o n e l a g u a h a s t a l a c in tura 
l l o v í a a d e m á s sobre el los ó c a í a el 
a b r a s a d o r s o l c u b a n o h o r a s y h o r a , 
sobre sus cabezas y e spa ldas y ¡ n a d a ] 
n i f i ebre , n i r e u m a n i m a l alguno. \ \ i 
n í a l a z a f r a , y doce h o r a s pegados | 
l o s h o r n o s ó c a c h a c e r a s aguantando 
u n c a l o r h o r r i b l e . ¡ T a m p o c o c\ (.aior 
los v e n c í a ! " U s t e d e s son de hierro 
l e s d e c í a m o s , no t i e n e n ustedes mié. ! , , ' 
á n a d a , no se e n f e r m a n por n a d a / ' 
— " N e c e s i t a m o s t r a b a j a r p a r a v iv ir 
noso tros y n u e s t r a s f a m i l i a s " , ••¡s;, 
t u v i é r a m o s miedo no p o d r í a m o s hacer 
estos t r a b a j o s , de los que v iv imos . E l 
m a l n o tenemos t i e m p o de cu idar le ni 
de h a c e r l e caso y no e n t r a s i q u í e r i 
en c a s a , se v a a b u r r i d o . " E n cambio 
a l g u n a s v e c i n a s de Vi z a n j a antes a l a . 
d i d a t u v i e r o n f iebres que se fueron 
e x t e n d i e n d o á o t r a s co l indantes por . 
que l a z a n j a , s e g ú n d e c í a n , d e s c u b r i ó 
g é r m e n e s de p a l u d i s m o que so ^ 
os los 
que y o pude h a b e r met ido en el cuer-
po en siete a ñ o s que es tuve en l a H a , 
b a ñ a l i m p i a n d o l e t r i n a s , y n u n c a nía 
m o l e s t a r o n p a r a n a d a , y si lo hubie-
r a n hecho no les h u b i e r a hecho caso. 
L o s pobres no podemos oenparnos da 
l a s e n f e r m e d a d e s s ino d é b u s c a r t r a -
b a j o p a r a v i v i r de é l . L o s cuatro pe-
sos que g a n a b a de j o r n a l por cinco 
h o r a s de t r a b a j o n o c t u r n o pudieron 
m á s que los m i c r o b i o s . E s o de laa 
e n f e r m e d a d e s e s t á b ien p a r a los ricos 
que en a lgo h a n de p e n s a r y pueden 
c u i d a r l a s b ien . ¡ L a v i d a que l l ev a , 
mos los pobres q u é nos i m p o r t a per-
d e r l a ! " 
E s t a s ú l t i m a s p a l a b r a s del t r a b a j a -
d o r r e v e l a n l a d e s p r e o - ' t / . p a c i ó n , l a fal-
t a de miedo , y l a d e s p r e o c u p a c i ó n , el 
n o miedo, es lo que r e c o m e n d a m o s i 
todos si q u i e r e n d i s f r u t a r m á s sa lud 
y m á s t r a n q u i l i d a d . 
¿ P e r o c ó m o — p r e g u n t a r e i s — n o te« 
n e r miedo , ó m a t a r l o c u a n d o se apode-
r a de n o s o t r o s ? — M u y f á c i l m e n t e . 
S u p o n g a m o s u n a h a b i t a c i ó n á os-
c u r a s , h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a . L a 
o s c u r i d a d es e l miedo . P a r a que des-
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U n e j e m p l o b i e n p a l p a b l e de los es-
t r a g o s de l m i e d o lo t e n e m o s en los 
a n a l e s de l a E s c u e l a de M e d i c i n a de 
F r a n c i a . Q u e r i e n d o e l j u s t a m e n t e 
a f a m a d o c u e r p o m é d i c o de l a S a l p e -
t iere ( h o s p i t a l ) de P a r í s , a v e r i g u a r 
l a i n f l u e n c i a que el p e n s a m i e n t o e j e r 
ce e n e l o r g a n i s m o h u m a n o , c u a n d o 
m á s en boga e s t a b a n estos e s tud ios en 
el s ig lo p a s a d o , p i d i ó a l G o b i e r n o 
f r a n c é s les c o n c e d i e r a u n reo que es-
c a r n e de b u e y m u e r - o del c a r b u n c l o . { a p a r e z c a b a s t a a b r i r l a s p u e r t a s ^ 
p a r a s u casa , h a c í a n buenos guisos j ventana.^, y l a o s c u r i d a d desaparece , y 
c u a n d o h a b í a con q u é ó se l a a s a b a n , j l a c l a r i d a d , l a l u z . t r i u n f a . L a luz es 
l a c o m í a n y aque l lo s seres , hombrer. U l no miedo, el v a l o r , l a conf ianza , la^ 
V m u j e r e s , rio t u v i e r o n ni e l m e n o r [ p a z . l a s a l u d . C u a n d o e l miedo c i é * 
r r a l a s p u e r t a s de t u t r a n q u i l i d a d , de* 
t é n u n momento t u p e n s a m i e n t o , tusi 
t emores , y d i m e n t a l m e n t e : " ¡ F u e r a 
e l m i e d o ! " ; " y o n o t engo n a d a " j . 
" t e n g o a b s o l u t a c o n f i a n z a en m í mis» 
m o " . R e p i t e é s t a s ó p a r e c i d a s s u -
gest iones , y como p o r e n c a n t o el mis* 
do v a d e s a p a r e c i e n d o y l a p a z r e n a c í 
e n t u e s p í r i t u . H a c i e n d o é s t o , cuán« 
t a s veces sea n e c e s a r i o , c a d a d í a ha« 
l i a r á s m á s f a c i l i d a d p a r a d o m i n a r to* 
do t e m o r , todo miedo . 
E n t o n c e s puedes , con r a z ó n , d e c i r j 
" S o y d u e ñ o de m í m i s m o " . j 
Eustasio G O N Z A L E Z . | 
asdmo de f i ebre n i o t r a e n f e r m e d a d . 
N o t u v i e r o n m i e d o , no t e m i e r o n l a en-
f e r m e d a d y donde el m i e d o no existe 
l a e n f e r m e d a d no e s t á s a t i s f e c h a y se 
v a . E l miedo h a c e que se l a cuide , 
que se l a t r a t e b i e n y l a v i s i t a se pro-
longa , p o r q u e l a e n f e r m e d a d es como 
u n a v i s i t a , u n s é r e x t r a ñ o que l a ma-
y o r p a r t e de l a s vece s se ouela en 
n u e s t r o c u e r p o p o r l a p u e r t a del 
miedo . 
O t r o caso p a r a t e r m i n a r . D u r a n t e 
a l g ú n t i empo v i v i m o s en u n ingen io 
en este p a í s . E n u n a o c a s i ó n h u b o 
n e c e s i d a d de a b r i r u n a z a n j a g r a n d e 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
E ] vapor oorroo slemfta 
A L L E M A N N I A 
•aldrfc dlxeotamenta 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
e l d i a 1 9 d e S e p t i e m b r e PBJBOOS D E P A 9 A J S 







(Un o t o • • saaol i 
Be expenden también pasaje* hasta México, 
ApJxaco, Có^doTa, Irolo, Nogales, Onaetosco, 
Ornaba, Paoknoa, Puebla y San Marcos. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
t disposlolón de loa sofiorea pasajeros, para 
oonduolrloe Junto ooa su equípaja. llhre de 
Vaatoa, del muelle, de la MACHINA a l vapor 
trasatUlntloo. 
Jfte m á s pormenores InforusarAa ios con» 
•itfnatanea 
B E I L B D T & R A S C A 
SAN LGKACIO 64. 
C 3CS2 
A T A H T A B O 730. 
13-5 
V A P O K E S C O R R E O S 
k la C c i p a É ^ Ü l M í fe 
A N T T Z S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y C 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O i i v e r 
saldrA para 
CORDÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serln nulas. 
L a carga se reoibe hasta el d í a 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración di1 Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase desde $141-00 Cy. en afielante 
, 2 a . „ ., 120-60 \ í 
u 3a. Preferente.. 80-40 i i . 
n 3a. Ordinaria „ 32-90 \ i 
? a » s G o m o s He l a C o i a i 
(JJcmburff Amenki Liniej 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O M P R B r a Z E S S I M G E C B L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORüífÁ í SANTANDER (España) P L Y W H (Intíaterra) 
u m {Francia) í E A M B í M O lAleaaam 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, devle $141-00 oro americano en adelante. 
J n b E G U N D A clase desda |:30-G j oro americano en adelanto. 
K n t e r c e r a , í K ' i O - 9 0 aro americMlO i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m h a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i u e r o s e s p a i í o l e s , b a n d a d e m ú s i c a y toda c l a s e d e c o m o d i d a d e s . 
i l vapor correo «le 6,0CO toneladas 
S í i l d r á e l 3 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A 
H A Y K E F r a n c i a ) y H A M U U K G r O ( A l e m a n i a ) 
r K K C l O S D ^ r A S A J E : 
E n P R I M E R A ciase, desde «121-0J oro ameilca.no. en adelanta. 
E " t e r c e r a c l a s e , {1>¿8-í»í> o r o a n i e r i c a u < » i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
I L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
«aldrft para V E R A C R U Z sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo haata el dia víspera 
do la salida. 
Rota.- Ksta Compañía nene abierta ona 
póliza íiotaabt, aal paz a eeta linea como pa-
ra todas las óamas. bajo la cual pueaes aj#«. 
gururse todos l»a e íac tos Que so omuarauea 
en sus vaporea 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el ntime-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
que los días de salida encontraríin en el mué 
He de la Maclrna los remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para lievar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido t»ratis¡ 
E l señor Gouz lez dará recibo del equipaje 
que se le entregae. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de I > -
pafia, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el uiomento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para Informes dirigirse á su consignatai 10 
MAÍ.'Utl., O l 'ADl Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
C. 2420 TS-tJl. 
i a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ú u l e s . 
tan acreditada tiene esta Excelente trato de lo^ pasajeros de todas clases, quo Compaftía en tudoa los servicios que tiene estaWeddM. 
NOTA: te advierte A los señores pasajeros o uc. los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Sftñor 8sntamarina para l levar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono do 20 centavos o í a l a por cáda pasajero v 
oe oO centavos plata por cada baúl o bulto de equip.vje. E l equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l s eñor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Austííra¡i"adl?,Aej¿ARGA par* ca81 todOS l0* l,ue,'l08 d« Europa. Sur América. Africa, 
Para más detallas, informes, prospecto», etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
H M I L B Ü T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : U E l L B U l 1 . H A B A N A 
C . 3047 i a 
S a n I j f u a c i o ¿>4. 
M A L A R E A L I N S L E i A 
Saldrá P I J A M E N T E el 1" de Octubre á las 
4 de la tarde el vapor de doble hé l ice 
S E V E R N 
D I R E C T O para Sta. Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Coruña, Santander. Bilbao, i ' ly-
mouth (Inglaterra) y Havre (Francia , . 
Luí elfctrica en ios camarote» de tercera 
Cocina á la española. Camareroj e3p.\ñoloj. 
Servicio esmeraao. 
E n 1?, fl02.35.—2? 83.8Ó oro español. 
Er¡ 3í. 128.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
J J U S S A Q y C t m P . 
Bucesoros 
D U S S A Q y « O H r K f C , 
O f i c i o s 1 8 . T e l . 4 4 8 . H a h n u a . 
c£074 13-16 
c o s t e r o s . -
e m p r e s a o í m m i 
D E 
s o b r i n o s m m m i 
8. e n C 
m i D A s dc l a m m 
d n r a n r « el raes de S t b r e . de 1ÍÍ0S. 
V a p o r JULIá, 
Sábado 19 ¡i las j de la tards. 
P a r n S i i n t i a v o C u b a , S a n t o 
D o m i U g o : S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
P o n c e , M a y a j í i l e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y b a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 19 á las ó de la tarle. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a o t á n a m o 
( H ó i o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H S R a S R A , 
Sábado 26 á las 5 de la v irdi . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , V i t a . M a y a r i , S a y r u a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o a , G u a n t á n a i n o ( s ó l o á 
l a i d a ) y S a n tinglo d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado ? de Octubre á las 5 de la tar le. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , Q ' -
b a r a . B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a , G u a n -
t a n a u o, ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
untos los martes u laa 5 de la tarde 
P a r a Isabela ae ¡Mifiua y Caituuii'w. 
recibiendo carga en c o m b i n a c « 6 a Con el 
•"Cuban Centra l P- i i lway". para P a ú n i r a , 
Cesuaenas . cruces , . u a j u . iúsperaoza , 
i-.auu C i a r a y í l o d a a . 
A V J £ U 3 
Se suplica ft los señores carpaao»—s pea-
^an especial cuidado para (ju.) to'los los 
bultos sean marcados con toj.s piariSád. y 
con «l punto do resldsncia d» i re(jepi:>r. 10 
que harán también ¿oaatar Jou conocí-
miemos; puesto que, hnblendo en -ar las tu-
calidades del iuU'rior úe lot> pue-tus dondd 
se hace la d e í c a i ^ a u is t ln ían entidades y 
colectividades con la iPísma razoa focial, ¡a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de blfl perjuicios que puedan 
sobrevenir por la iaUa de cuiopilmieiuo de 
estos requisitos. 
I^ualmeiite harSa constar en los respecti-
vos conoclmUntos contenido de ¡os bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaria de ü a c i e n d a de fecha 3 da 
Junio últ imo. 
Hacemos pflbllce. pa.-a v e n e r a í eonool-
miento, que no s e r á admitido nlr.— un oulto 
que A Juicio de los Señores Sobrecanto* no 
pvuda ir en las bodegas del buque con ja 
detníis carsa. 
H a b a n a , 1 de Sept iemibre d e 1908. 
C. 2422 aobrtBoa <• Herrera. S. «b r . 78-1J1. 
8 . O ' K K I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A , A M E R C A D E R E S 
tiaeen pagos por el cable. Faci l i tan cartai 
.c c / ¿ a i t o . 
aira,! letras sobre Londres. New Torlt 
N«w úrleians, Mliaa. Tur ln Roma, VenecU» 
Klor-^u'-.a. Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibral-
lar, Bremen. Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
^ r a c r u z San Juan de Puerto Rico, t t -
sobre todas las capitales y pusrtoa sobra 
:ma da Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o í a . o a r c s i - X s a X a 
bre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caíbarién, Sagua la Grande, Trini-
dad. C ién íuesos , Sancci Sptritus SantlaKO 
do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pí, 
i.u.- del Río . Gibara, Puerto Priueipe y Nu«« 
v '^as- _„ H _ 
C. 2419 78-1J1 
P r e c E o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sazua y viceversv 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: -£0 
lORO A M E R I C A M U i 
Te Habana í Calo irien y vlcerars». 
Pasaje en primera.. flO-00 
en tercera % 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 1-30 
Mercaderías. t 0-50 
^CRU AMi'JRICAXOt 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
E l V a ¿ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca , 
sa ldrá de BatabanO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o a 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s la de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de V i l l anueva á Is 5 y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibo diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l anueva ó Reg la . 
P a r a m á s in lormes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C 2421 78.1J1 
G I R O S D E L E T R A S 
T A B A C O 
DeOaibarién y Sigua á Rabana, 25 contavoj 
tercio (oro americano» 
<£! carburo paga curar» moromaii' 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
c s i p i t a a t l r c t t b a 
s a l d r á de es ie pner to los m i é r c o l e a á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
Heríanos M i e l a y ( M z , Caoa m . I ) 
C. 2 á U . 25- í2A^. 
C a r p a g e n e r a l a flete c o r r i d o 
Para Palroira | 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Crucetí* Lajas 0-61 
„ tita. Clftra. y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO» 
N O T A S . 
CAnttA os: CA-BOTAjna 
P« reoibe baata ta3 «« ia tara* fiel dls 
•le muda. 
CARGA D E TIIATB9KA. 
Rolamente ê reoibtrl h%<t\ («i 5 de la tar-
de del dia anterior al de la salida 
A i r a ^ U M ao OUANTANAMCX 
Loe vaporea de los di*» 5, VA y 26, a trae»-
rfcn al muelle de Boquerón J loa d« ios diM 
Le, 19 J 38 áo Calíaanora. 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(5. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha^e^ pago» por «1 cable y r tran letrao 
A corta y larga vista sobre í í e w YorK. 
Londrea Paria y sobre todaa las caniuuas 
y pueblos da E s p a l a é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa» 
tra incendios. 
i . [ 
BAIVQX'KUOS,—MERCADKRES 22 
Casa oríjarinulmenta estableclOa en 1̂ 44 
Giran ¡etras & la vista sobre tsdos los 
Bancos Nacionales de los Kstados Uuiaoi 
y dan especial atenciñn. 
T R A N S F B B E N G 1 A S P O R EL CáBlE 
C. 2416 73-1JL 
N . C E L A T S Y C o m p -
l o t » , A G U I A K I O S , esqiuiaA 
A A M A K G U J K A 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e , f a c l l i n t á 
car ta*; d e c r é d i t o y g i r a n l e t r * » 
a c u r c a y l a r g a v i s c a 
sobre Nueva Torlí. Nueva oneans Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico, Lon-
dres, París , Burdeus, Lyoc, Bayon*. Hxm-
burgo, Roma Ní'.^oles, Milfi,n, Génova, J<Wr-
sella, Havre, Lel la . Nantes. Saint Qul11^ 
..icppe, Tulouse, Vánecia, Florencia, lur R 
.viasímo. etc. asi como sobre todas la* «a* 
pítales y provincias do 
ESPAÑA K iSJLAS CANARIAS 
C. 2835 
H i j o s d e R . A r s u ^ l l ^ 
U A N Q U E K O S 
MEfiCADERÜÍi 35. H A B 4 M 
Teléfono afiai. 70. Cables: "RjuaoBargoc* 
Depós i to s y Cuentas Corrientes,— Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del 
oro y Kemisi6n de d..•idendos 6 interésese-
Prés tamos y P ignorac ión 5* valores y 
tos.— Compra y «enta de •alores púba^* 
* industriales — Compra y venta de l e í^r 
(Je cambios. — Cobro de letras, cupones, ew-« 
por cuenta agena. — Giros sobre las Prim/* 
pales plazas y también sobre loa puebJos tf" 
España, Islas Baleares y Canarias — ira»*-* 
por Cables y Cartas de Crédito, 
O. 121» lB«-lAb. 
C. 2418 158-lJL 
l i B A N C E S Y C D M P , 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
ipales plazas de esta Isla y 
Inglaterra, Alemania Rusia, 
ore las principales 
las de Francia , inirlat 
? i - • »aK1Jap?D' y sobre Ua eluda-
des y pueblos de E s p a a ^ l . i a a Baioarea. 
Canarias é / ta l la 
A 2411 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable » iran lct..r,¿itj 
certa y larga vista y dan cartas <*0,̂ ..t~ntt 
pobre New York, Filadellia, New ""JJJúS 
¿an Francisco, .Londres, F a n s , -~da(iel 
Barcelona y d e m á s capitales y ^j^ico > 
Li -naates de los Kstados Unidos, ^ J^g ¿i 
Kuropa, así como sobre todos los Pu^ü 
España y capital y puortos de IVléjico. 5> 
F.n combinación con los ser;or lhl n W* 
Holl ín etc. Co , , de Nueva york', rc'.c.' rM < 
denes para la compra y venta de vw 
acciones cotizables en la Bolsa de aje" 
óac , cuyas cotizacioueu aa reciben 
a U H a m e a t ^ ^ _ , - ^ . j j f c j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ( V la mf t f lana—Sept iembre I R do 1908 
. ^ r m a n o " de l r e y don A l f o n s o 
, . l , c o n o c e r á n , s eguramente 
£ * ! i n S v i d o o de m e d i a n , es tatu-
^rÜB de c laro , n s a b a s t ó n con p u 
n í a ta b o m b í n eolor c a n e l a y n n a 
ñ0 d lPA de oro ó cosa que lo parece . 
i*>ntma ae ^ , v e r é i s en leo in  
Cas i todas 
Albisu-
V.s flaco y 
las noches le v e r é i s 
t iene g r a n parec ido con el 
nt0 monarca don A l f o n s o X H : tea 
" 1 narices , i d é n t i c a boca, p a t o t a 
£,ia dr hacha y los cabel los 
A ñ o r g a l a en dos. como d iz que 
i l levaba el r e y menc ionado 
que acabo de d e s c r i b i r 
c o m p a ñ e r o en l a 
\1 ind iv iduo 
n]e lo p r e s e n t a u n 
L A 
v v o l v i ó á c u 
n,e Z r ¿ o r o v e c h a n d o i m i n t e r m e d i o , 
f n ^ a ó í t i m a m a t i n é e de l teatro antes 
^ l - M i amigo el s e ñ o r B o r b ó n ! " 
Mi c o m p a ñ e r o en e l D i a r i o d e 
Aíab in - a . Morales de A c e v e d o ! 
* * j T a n t o gusto! 
¡ E l gusto es m í o ! 
— S e q u i t ó e l sombrero , hizo u n a le 
Ve i n c l i n a c i ó n de cabeza 
brirse. . ¿ t . 
Comenzamos a h a b l a r . 
E l me d i j o : 
^ . Y o siento g r a n d e s s i m p a t í a s por 
los escritores y p o r los ar t i s ta s en ge-
n e r a l . 
__¡ G r a c i a s ! 
__yo t a m b i é n soy a r t i s t a . 
j M ú s i c o ? 
—No. 
^ P o e t a ? 
— P i n t o r de h i s t o r i a . 
— i A h , p i n t o r de h i s t o r i a ! 
g j . en l a v i d a de l ar te me l l a m ó 
Moret pero m i v e r d a d e r o n o m b r e es 
\ntonio de B o r t ó n y de O r l e a n s . 
* ¡ A p e l l i d o s i l u s t r e s ! 
j y a lo c r e o ! A q u í donde us ted me 
vé tengo al teza . 
— j E s us ted , acaso, p a r i e n t e d e l R e y 
de E s p a ñ a ? 
S o n r í o , v o l v i ó l a cabeza , m i r ó en to-
das direcciones p a r a a s e g u r a r s e de que 
no era o í d o ; d e s p u é s , b a j a n d o l a voz y 
torciendo l a b o c a : 
¡ S o y hermano de Alfonso!—excla-
mó. 
¡ Q u é me c u e n t a I 
I S í , s e ñ o r ; lo que u s t e d o y e ! ¡ H e r -
mano del R e y don A l f o n s o X I I I , que 
Dios guarde i 
Y o me d e s c u b r í con respeto. 
— ¡ A l t e z a ! 
No conviene que m e l l ame u s t e d 
así. p u d i e r a n o í r n o s , n ó m b r e m e s i m p l e -
mente por m i p s e u d ó n i m o d e n t r o d e l 
Arte. 
Y d í g a m e , s e ñ o r : i c ó m o no r e c l a -
ma usted sus derechos c e r c a de l a C o r -
te de E s p a ñ a ? 
— j N o , a h o r a n ó ; de n i n g u n a m a n e -
ra?—me r e p l i c ó a b r i e n d o m u c h o los 
ojos. — A n t e todo soy e s p a ñ o l y amo á 
E s p a ñ a con l o c u r a ; y o no qu iero d i s -
putarle los derechos á Alfonso; é l has -
ta el presente, m a n e j a b i e n l a n a v e d e l 
Estado; s i a l g ú n d í a , p o r d e s g r a c i a , 
viese yo á l a n a c i ó n en pe l igro , enton-
ces, ¡ ah entonces! c o r r e r í a á s a l v a r l a á 
toda costa. 
—¡ M a g n í f i c o ! ¡ E s u s t e d u n g r a n d e 
de E s p a ñ a 1 
— P e r o h a s t a a h o r a , rep i to , no son 
necesarios m i s esfuerzos . 
Sacó s u c i g a r r o , lo e n c e n d i ó , a r r e g l ó -
se las solapas de l a c a z a d o r a y se r a s -
có la pat i l l a . 
Y o p r o s e g u í m i i n t e r r o g a t o r i o : 
— ¡ Y q u é o p i n a u s t e d de l m a t r i m o -
nio de " s u h e r m a n o ? ' ' 
— E n a es u n a excelente m u c h a c h a , 
inglesa, pero excelente . S í : h a s ido u n 
buen matr imonio . 
— ¿ U e t ^ d se c a r t e a c o n don A l f o n -
so? 
— Y h a s t a le doy consejos que é l 
atiende s i empre . 
— ¡ E s us ted u n benefac tor de l a M a -
dre P a t r i a ! D í g a m e : i S u M a j e s t a d 
sabe que e s t á u s t e d v i v i e n d o de s u t r a -
bajo? 
— ¡ Y a lo creo s i lo s a b e ! 
— ¿ Y no p i e n s a u s t e d v o l v e r á l a 
p e n í n s u l a ? 
A q u í l l e g á b a m o s en n u e s t r a a m e n a 
charla, c u a n d o l a o r q u e s t a do A l b i s u 
entonó l a s i n f o n í a de " Y o , g a l l a r d o y 
calavera . . . " y Su Alteza el hermano 
dd Bey don Alfonso, s i n r e s p o n d e r 
a mi ú l t i m a p r e g u n t a , m e t e n d i ó l a m a -
no: 
— V a á e m p e z a r la obra , de m a u e r a 
Que he tenido s u m o gusto e n 
conocerle: A n t o n i o de B o r b ó n y de 
Orleans es s u amigo desde h o y ! 
— ¡ Y yo s u vasa l lo h u m i l d í s i m o . A l -
teza ' 
P e n s é besarle la m a n o , pero me con-
tuve, q u i z á s no le g u s t a r í a . P r e f e r í i n -
clinarme ceremoniosamente . 
V me fu i de su lado. 
Y o soy m u y d a d o á l a f i l o s o f í a . M a s 
Urde m e d i t a b a en el c a f é ante u n re-
'fesoo de l i m ó n : 
— " E s e hombre es fe l iz . S í ; no c a -
ho 'luda. E s f e l i z ; puesto que l a fe l i -
cidad no consiste en poseer la , s ino e n 
creerse uno que l a posee. E s o h o m b r e 
^ srrando, noble y h a s t a hermano del 
Bey de España/ ' 
Imego le c o n t e m p l é á m i a n t o j o des-
Vp lojns y pude v e r c o n q u é o l í m p i c a 
^di ferenc ia m i r a b a á l a s gentes. 
i tuvo u n a s o n r i s a p a r a a q u e l loco 
tan or ig inal , u n a s o n r i s a que tanto te-
de l á s t i m a como de e n v i d i a . 
L A G R A N P A R A D A A T L E T I C A 
A h o r a , que s o n l a s t r e s d e La t a r d e 
d e l s á b a d o 29. aeaibo de a b a n d o n a r l a 
p l a z a d e l " C i t y H a l l " r u m b o á m i c a -
s a , en d o n d e c o m i e n z o á t r a z a r p^.ra 
e l D I A R I O l a s i m p r e s i o n e s de l a g r a n 
p a r a d a a t l é t k ' a d « h o y . E l t r e m e n d o 
a e o n t e c i m i e n í o p ú b l i c o h a s;do h e c h o 
en h o n o r de los a t l e t a s a m e r i c a n o s 
que e n L o a d ros. y d u r a n le los p a s a -
dos j u e g o s o l í m p i c o s « u p a r o n g a n a r 
u n b u e n go lpe de n o t a b l e s v i c t o r i a s , y 
ontre e l las l a m á s c o d i c i a d a , " M a r a -
t h ó n R a c e , " que g a n ó v a l i e n t e m e n t e 
el i n t r é p i d o j • v e ó a m e r i c a n o M r . 
J o h n J . H a y e s . 
Esfte e s f o r z a d o c c m . p e ó n , c o m o trien 
d i -o la p r e n s a de e s t a c i u d a d , ha ga-
n a d o e l f a m o s í s i m o p r e m i o " i n s i d e of 
h i s b r a i n by his d o t c r m m a t k m . " E l 
oit:sdo j o \ v ; i l í i i y e s t r a b a j a ' b a en N e w 
Y o r k como un d e p e n d i e n t e d e los b i e n 
p o p u l a r e s esrtabl-eeimlentos de B l o o -
n i i n d g d a l o . S u d i f í c i l p r e p e r a c i ó n p a -
r a l a g r a n c a r r e r a la f u é h a c i e n d o en 
ios r a t o s l i b r e s que r o b a b a aL nece-
s a r i o d e s c a n s o . 
M u c h a s veces , d u r a n t e l a no-che. en 
e l m i í m i o e s t a h l o c i m i e n t o que h a b í a 
c o n s u m i d o s u s e n e r g í a s en l a s h o r a s 
de l a b o r , se e n t r e t o n Í H . e n r e c o r r e r ho-
r a s y h o r a s l a s v a s t a s s a l a s , hai.-iondo 
a s í s u " t r a i a u i n g " p a r a e l m u n d i a l 
c o n c u r s o . P o r eso s u r e s o n a n t e t r i u n -
fo ha. s ido t a n p o p u l a r , p o r q u e es de 
los que m á s a g r a d a n á esto i n d i v i d u a -
ilista p u e b l o de h o m b r e s i n t e l i g e n t e s 
y r e s u e l t o s . 
L a g r a n p a r a d a a t l é t i c a de h o y h a 
es tado p a s a n d o p o r d e l a n t ^ d e l b a l -
c ó n en d o n d e h a l l a b a n los conee-
j a l e s p r e s e n c i á n d o l a , desde l a s doce 
m e n o s c u a r t o h a s t a las dos y d i e z de 
a t a r d e . M á s d e 400 ,000 p e r s o n a s La 
p r e s e n c i a r o n , a l d e e i r d e l " H e r a l d . " 
y 25,000 l a i n t e g r a r o n . 
L a g r a n p a r a d a se • c o m i p o n í a en p r i -
m e r t é r m i n o de s o l d a d o s , t r o p a s r e g u -
l a r e s y laa r e n o m b r a d a s m i l i c i a s . 
E n t r e e s a s a d m i á r a h l e s f u e r z a s vo-
l u n t a r i a s s e d e s t a c a b a e l r e g i m i e n t o 
22 c o m p u e s t o d e ii¿ flor y n a t a , como 
e n e s p a ñ o l dec imos , de l a j u v e n t u d 
n e o y o r q u i n a . D e s p u é s d e los m a r c i a -
l e s " s o l d i e r s , " v e n í a n l a s c o m i s i o n e s 
c t l é t i c a s « n a b r u m a d o r cont ingente , 
y todas e l las f o r m a n d o e s t a n d a r t e s y 
trofeos . E l p r e m i o de l a • " M a r a t h ó n 
R a c e " i b a en u n a p r e c i o s a c a r r o z a y 
á v e r l o p a s a r estos e n t u s k s t a s a m e r i -
canos , p r o r r u m i p í a n en f u e r t e s 
' c h e e r s " p r o l o n g a d o s . L a s a g r u p a -
c i o n e s a t l é t i c a s de l a s e s c u e l a s c r i s -
tiaaiias d e l E s t a d o de Ne<w Y o r k c o n -
e u r r i e r o n e n g r a n n ú m e r o y f u e r o n 
c e l e b r a d a s d e b i d a m e n t e . V i m o s á 
' t e a m s " de r e m e r o s , de " l a w n ten-
n i s , " d e " b a & k e t h a l l , " d e n a d a d o r e s , 
d e " f o o t ( h a l l , " de " b a s e - b a í l " de 
c u a n t o s " s t p o r t s " se c u l t i v a n e n este 
m a r a v i l l o s o y a d e l a n t a d o p a í s . 
L l a m a r o n j u s t a m e n t e l a a t e n c i ó n 
a » c o m p a ñ í a s de s o l d a d o s de las es-
c u e l a s comipuestas de á g i l e s y c o l o r a -
n t e s " ¡ b o y a " q u e nmrchalbain gent i l -
mente . L o s g r a d o s d e es tos i n f a n t i l e s 
' s o l d i e r s " s e g a u a n ipor a p l i c a c i ó n y 
b u e n a c o n d u c t a , a s í c u a n d o el n u m e -
roso p ú b l i c o v i ó p a s a r á u n b i z a r r o 
g e n e r a l de 9 a ñ o s lo a c l a m ó j o v i a l m e n -
te . 
A l g o de es to h a n h e c h o en C u b a 
ios s a b i c s p a d r e s q u e d i r i g e n e l C o l e -
gio de B e l é n , e x c e l e n t e e j e m p l o que 
debe s e r i m i t a d o p o r c u a n t o s en C u -
b a se i n t e r e s e n p o r l a d i s c i p l i n a y 
f o r t a l e z a d e l a g e n e r a c i ó n q u e a.hora 
c o m i e n z a á d a r s e ñ a l e s d e v i d a p ú -
b l i c a . 
E n t r e Jos n i ñ o s u n i f o r m a d o s , v i m o s 
á m a r i n e r o s , p o l i c í a s y s o l d a d o s vete-
r a n o s y de l í n e a . L o s " l i f e s a v i n g " de 
l a s p l a y a c e r c a n a s a s i s t i e r o n , l l e m u d o 
los ú t i l e s d e b u 'benefac tora m i s i ó n . 
V a r i o s d e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . C o m o y o 
creo q u e l a s c o s a s d e b e n h a c e r s e ó 
n o h a c e r s e , m a r e l h é " i n the p a n a d e 
t h r u g h B r o a d w a y " c o n m i 'bamd-orita 
a m e r i c a n a a l hoonibro. A e l lo me i n v i -
t a r o n a l g u n o s efitudiabites c u b a n o s que 
p e r t e n e c e n á u n " t e a m " de " b a s e -
brd.ll" d e u n a e s c u e l a c a t ó l i c a y c o n 
s u m o -placer f n í c o n los "cu ibans 
b o y s . " 
E n l a g r a n p a r a d a no figuró u n solo 
n e g r o y c o n t a r é este " r e m i a r k " q u e 
s o b r e e-ste p u n t o e x p l i c a e l c a r á c t e r 
d e l a m a y o r í a de este ipueblo. E n t r e 
g r u p o y g r u p o d e a s i s t e n t e á l a p a r a -
d a , se d e s l i z ó u n g i m p i t i e o n e g r i t o y 
a l v e r l o e x c l a m ó el p ú i b l i c o á g r i t o s : 
" T h i s i s á m d ^ t a k e . " 
E n s u m a , u n a fiesta so íberb i su t r a s -
c e n d e n t a l y h e r m o s a . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
t e n t i z e d o de m a n e r a c o n v i n c e n t e que 
P f ^ a é l — ' h o m b r e de senit imientos no-
b i l í s i m o s y a l t r u i s t a s — j a m á s e x i s t e n 
t a r e a s á r d u a s . 
D o c t o f a r m a c é u t i c o , c u l t o e s c r i t o r , 
c u b a n o m e r i t í s i m o , í n t e g r o v u e l t a b a -
j e r o , p o l í t i c o c o n s e c u e n t e , esforzado. 
p a J a d m de l l i b e r a l i s m o , es e l d o c t o r 
M : g u e l P . C a r r i d o d i g n o r e p r e s e n t a n -
te en s u d í a , d e l a r e g i ó n p o r onyo 
'b ienestar h a s a b i d o v e l a r s i e m p r e y 
d o n d e — p o r c o n o c e r l e b i e n — l e d i s t i n -
g u i m o s , le e s t i m a m o s p o r c u a n t o va le 
y m e r e c e . 
D e s d e los (pr imeros m o m e n t o s de s u 
s t a a c i a e n e s t a e l d o c t o r O a r r i d o co -
m e n z ó Á r e a ü a a r la l a b o r que, e n p r i n -
c ipio , m o t i v ó s u v i a j e : h a v i s i t a d o d i -
v e r s o s p u n t o s de este t é r m i n o y es de 
t a l modo p r o v e c h o s a , f e c u n d a y pa-
t r i ó t i c a s u o b r a q u e íb i en p u e d e e a -
b o r l e p o r ello l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n . 
E n el m i s m o v a p o r que v i n o h a to-
m a d o h o y p a s a j e ipara l a c a p i t a l el 
d o c t o r G a r r i d o , 
f D e s é o l e v i a j e t a n f e l i z c o m o ( fruct í -
f e r a — p a r a t o d o s — h a « i d o s u " t o u r -
r é e " p o r estos l a r e s . 
c o n l a f a l t a de s e r i e d a d e x i s t e n t e en 
u n a d e p e n d e n c i a que d e b í a s e r me-
j o r a t e n d i d a . L a r e b a j a de los í n f i -
mos s u e l d o s que t e n í a n el a ñ o e s c o l a r 
pasado les a b r u m a p o r completo . 
¡ T e n g a u n t r a s m i s o r de l a i n s t r u c -
c i ó n q u e a l c a n c e el m á x i m o de l s u e l -
do c o r r e s p o n d i e n t e á los D i s t r i t o s M u -
n i c i p a l e s . ($44 .00) que a t e n d e r á to-
das las n e c e s i d a d e s de u n h o g a r ! 
N o le q u e d a m á s r e m e d i o que acep-
t a r el e m p l e o c o m o c o m p á s de espe-
r a y b u s c a r los m e d i o s de a b a n d o n a r 
el i n g r a t o des t ino . 
¡ Y c u á n t o s a u m e n t o s p o r otro l a d o ! 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m i s de Treinta M o s 
Lleva la 
fitnna úe 
D e s p u é s de h a b e r p e r m a n e c i d o a l -
g ú n t i e m p o en l a H a h a n a , l l e g ó el d í a 
!> ú l t i m o á e s t a , t s c o m p a ñ a d o de s u p r i -
m o g é n i t a h i j a el s e ñ o r A l f r e d o M o n -
t ó t e , m a e s t r o p ú b l i c o de este pue-
b lo . 
M i c o r d i a l s a l u d o de b i e n v e n i d a . 
Y o , que p e n s a n d o en l a sai lud de l a 
P a t r i a , en l a e s t iah i l idad d e l a R e p ú -
b l i c a y e n el b i e n c o m ú n h u b e l a b o r a -
do c o n s i n c e r o y f e h a c i e n t e p r o p ó s i t o 
p o r q u e se e f ec tuase l a u n i ó n d e los 
l i b e r a l e s c u b a n o s , s i é n t a m e h o y sat i s -
fecho . 
Y a en m i pueblo , en este t é r m i n o , 
c o m o en t o d a i s l a , no e x i s t e m á s 
q u e un p a r t i d o l i b e r a l . P o r q u » y o ten-
go e l p l e n o c o n v e n c i m i e n t o que t r a s 
l a c i r c u n s t a n c i a l c o a l i c i ó n de a h o r a 
v e n d r á como l ó g i c a é i n m e d i a t a con-
s e c u e n c i a , ila f u s i ó n . Y as í . e s t a n d o 
•unidos todos aque l lo s que p e r s i g u e n 
e l t r i u n f o de los m i a m o s idea les , a lgo 
m e j o r , m á s c o n s o l a d o r p o d e m o s espe-
r a r . 
P o r lo que á es te t é r m i n o m u n i c i -
p a l r e s p e c t a , l o s l i b e r a l e s — d i c h o s e a 
con l a i m p a r c i a l i d a d que h e t en ido 
s i e m p r e p o r n o r m s i a l e s c r i b i r estos 
" E c o s " — e s t á n b i e n o r g a n i z a d o s ; h a n 
hecho d e s a p a r e c e r c u a n t o s a n t a g o n i s -
m o s e x i s t í a n e n t r e u n a y o t r a f r a c c i ó n 
y c u e n t a n — a s í lo prueban , los da tos 
d e l a s ú l t i m a s e l ecc iones m u n i c i p a l e s 
— C o n t a n a b r u r a a d o r a m a y o r í a que 
h a c e s e r esto u n b a l u a r t e iuexpugnia-
b l e d e l I l iberal i smo. 
M . T e r i o . 
DE A B R E U S 
N e w Y o r k , A g o s t o de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
e. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
^ pocas m u j e r e s se les o c u r r e que 
nerv ios idad se debe con g r a n f r e -
Uencia á d e s ó r d e n e s de los ó r g a n o s 
p í t a l e s c u r a d o s con e l uso de l t ó n i -
•uter ino l l a m a d o " G r a n t i l l a s " y 
HUe se e n c u e n t r a de v e n t a en l a s f a r -
^acia^ y c | r o g u e r í a s > 
Tx.q m u j e r e s n e r v i o s a s y l a s q u « 
P ^ e z c a n e n f e r m e d a d e s 
^ deben e s c r i b i r á 
p e c u l i a r e s de l 
l a c a s a d o c t o r 
— ^ L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h S t . , 
\t Y o r k , p i d i e n d o el l i b r o n ú m e r o 
r ^ i e e p v í a l a c a s a . g r a t i s . 
- * * m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
m u e s t r a d e O r a n t i l l a s . P í d a s e . 
. P I N A R D B b R I O 
DE D I M A S 
E C O S . 
S e í p H w m b r e 11 de 1908. 
E n e l v a p o r " J u l i á n A l o n s o " i l o g ó 
an te s ^e a y e r á este ipuerto, p r o c e d e n -
te de í a H a l b a n a . n u e s t r o b u e n a m i g o 
e l p o p u l a r d o c t o r M i g u e l F . G a r r i d o , 
d i g n í s i m o (pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
F a . r m a c é u i t ü o a X a c i o r u a l . 
E s e l do<ctor G a r r i d o s u m a m e n t e 
quor ido p o r e s t a s c o m A r o a s . 
M u y j o v e n a ú n v i n o á e s t a p r o v i n -
c i a donde p o r s u c a r á c t e r generoso 
b i e n p r o n t o se h i z o a c r e e d o r á l a a l -
t a e s t i m i a c i ó n d e todos . 
M á s t a r d e c r e ó a q u í u n a f a m i l i a 
mode lo de v i r t u d e s . 
P o s é e cuant io sos i n t e r e s e s en V u e l -
t a A b a j o . Y , c o m o p u n t o p r i m o r d i a l 
p a r a q u e d e n o s o t r o s h a c i a é l s ea to-
do a d m i r a c i ó n y s i n c e r i d a d , vmoovs e n 
el d o c t o r G a r r i d o á u n o d e estos l i c i -
t a b a jeros—'poco e o m u n e s p o r c i e r t o — 
quo. s i n a l a r d e a r de s u l a h o r . se es-
¡Taerzia;, cas i de c o n t i n u o , p o r q u e l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o figuro en 
p r i m e r lug>ar, en c u a n t o á c u l t u r a y 
p r o g r e s o . 
S u s t r a b a j e s en d e f e n s a de los in t e -
reses d e la c l a s e f a r m a c é u t i c a c o m o 
p r e s i d e n t e d e e s t a SockicUMl, h a n p a -
S e p t i e m b r e de 1908. 
N e c r o l o g í a 
N o t a t r i s t e m e t o c a c o m u n i c a r « 1 
D I A R I O : l a i u e s p a r a d a d e s a p a r i c i ó n 
d e l b o n d a d o s o c i u d a d a n o s e ñ o r D i e -
go S u á r e z de l V i l l a r , a c a e c i d a e n l a 
m a ñ a n a d e l d í a d iez . 
S u m u e r t e , p r o d u c i d a p o r u n a afec-
c i ó n c a r d i a c a e n los m o m e n t o s que 
v i s i t a b a a l e s t i m a d o v e c i n o s e ñ o r C a r -
los Q u e v e d o , h a c a u s a d o á los h a b i -
t a n t e s de este p u e b l o i n m e n s o dolor . 
E r a el f i n a d o p e r t e n e c i e n t e á u n a 
f a m i l i a de C i e n f u e g o s , q u e b r i l l ó m u -
cho en o t r a é p o c a p o r s u p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a y s o c i a l ; p e r s o n a g r a t a m u y 
e s t i m a d a p o r los que h u b i e r o n de co-
n o c e r l e y de t r a t a r l e ; a m i g o f i e l , y 
a s i d u o b a t a l l a d o r e n c a r g a d o d e l res-
to de los b ienes que e x i s t e n de s u s an-
t e p a s a d o s . 
E l e n t i e r r o de l s e ñ o r S u á r e z d e l V i -
l l a r f u é p o c o c o n c u r r i d o debido á l a 
h o r a e n que se l l e v ó á efecto, y a l m a l 
e s t a d o de l c a m i n o que h a c í a impos i -
ble e l t r á n s i t o ; p e r o en tre los as i s t en-
tes f i g u r a b a lo m e j o r de n u e s t r a pe-
q u e ñ a s o c i e d a d . 
D e s p i d i ó e l d u e l o el r e s p e t a b l e r e -
c i ñ o S r . J u a n S . Z a p i c o . 
¡ D i o s r e c i b a c o m o se m e r e c e n , los 
d e s p o j o s d e l a m i g o ! 
¡ D e s c a n s e en p a z e l p o p u l a r D i e g u i -
t o ! 
£ 1 C a s i n o E s p a ñ o l 
E l d í a 30 d e l p a s a d o c e l e b r ó r e u -
n i ó n g e n e r a l d e a s o c i a d o s e l C a s i n o 
E s p a ñ o l de este p u e b l o , c o n ob je to de 
n o m b r a r l a d i r e c t i v a d e l a ñ o s o c i a l 
de 1908-09, r e s u l t a n d o e l e c t a l a s i -
g u i e n t e : P r e s i d e n t e , R a m ó n P a i n o e i -
r a . V i c e p r e s i d e n t e , I g n a c i o P i t a . Se -
c r e t a r i o , B e n i g n o O r j a l e s . V i c e s e c r e -
t a r i o , J o s é F e r n á n d e z P é r e z . T e s o r e r o , 
J o s é F e r n á n d e z O a a t a ñ ó n . V o c a l e s : 
M a n u e l B i d e g a í n , M a n u e l G o n z á l e z , 
P e d r o A n z o r a n d í a , H i g i n i o C a ñ e d o y 
A n t o n i o A l o n s o . S u p l e n t e s : R a m ó n 
S o t a . P e d r o M o n a s t e r i o , M a n u e l P i t a , 
M a n u e l S o t o . 
M i f e l i c i t a c i ó n á l a n u e v a d i r e c t i v a 
y que d e n p r o n t o s u f i e s ta . 
C a n d i d a t o á R e p r e s e n t a n t e 
C o n t i n ú a l a t e n t e l a i d e a ^ t r e los 
e l ementos l i b e r a l e s de t r a b a j a r l a c a n -
d i d a t u r a d e R e p r e s e n t a n t e á f a v o r de l 
p r e s t i g i o s o h o m b r e p ú b l i c o l i c e n c i a d o 
A r o i x E t c h a n d y . 
E n r e c i e n t e A s a m b l e a que t u v i e r o n , 
f u é r a t i f i c a d a l a i d e a p r i m i t i v a , acor -
d a n d o h a c e r l o p a r t í c i p e á l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o . 
R o d a s y C a r t a g e n a t a m b i é n c o a d y u -
v a n á d i c h o f i n , p u d i e n d o a s e g u r a r s e 
l a v i c t o r i a d e l i l u s t r a d o p o l í t i c o . 
¡ B i e n se lo m e r e c e ! 
A p e r t u r a de l a s e scue las 
M a ñ a n a , l u n e s , c o m i e n z a n l a s ta-
r c a s e s c o l a r e s y e s t a es l a h o r a en que 
n i n g ú n M a e s t r o s a b e 6 t i e n e cono-
c i m i e n t o do lo que g a n a n i de l l u -
g a r a l c u a l v a d e s t i n a d o . N o se e x p l i -
c a e l d e s b a r a j u s t e q u e h a y en e l r a -
m o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , que re -
s u l t a u n p e r j u i c i o g r a n d e p a r a l a on-
s e ñ a u z a . 
L o s M a e s t r o s e s t á n d i s g u s t a d í s i m o s 
DE G I B A R A 
S e p t i e m b r e 12, 
T e m p o r a l de a g u a y v i e n t o 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s de l a no-
c h e de a y e r nos e n c o n t r a m o s b a j o l a 
i n f l u e n c i a de u n f u e r t e t e m p o r a l de 
a g u a y v i e n t o c o n f r e c u e n t e s r a c h a s 
de l S . O . y N . O . y c q u u n a t empe-
r a t u r a que fluctúa entro 759 y 763 
m | m A n e r o i d e ; y 21 g r a d o s R e a u r a u r , 
que h a c e s u p o n e r l a a p a r i c i ó n de a l -
g ú n c i c l ó n p n ? el e x t r e m o S u r do l a 
i s la , do ln c u a l t e n e m o s n o t i c i a s desde 
h a c e d í a s , d a d a s p o r e l O b s e r v a t o r i o 
de B e l é n . 
A u n q u e a y e r p o r l a m a ñ a n a no d a -
ba s o ñ a l e s e l c ie lo de e s tarse p r e p a -
r a n d o a l g ú n m o v i m i e n t o a n o r m a l de 
l a t e m p e r a t u r a , no obs tante los a n t i -
guos p r á c t i c o s en l a m a t e r i a t e m í a n 
la a p a r i c i ó n de l t e m p o r a l q u e nos azo-
ta , duda l a é p o c a en que nos e n c o n t r a -
mos y e s t a r a d e m á s s o b r e a v i s o de los 
m o v i m i e n t o de l b a r ó m e t r o . 
E l l o es que desde l a h o r a que he-
mos i n d i c a d o , ó s é a s e 7 p . m . do a y e r , 
l a s r a c h a s y f u e r t e s a g u a c e r o s f u e r o n 
en a u m e n t o h a s t a h o y á La 1 p . m. que 
e m p e z ó á c a l m a r u n poco e l v i e n t o 
a c o m p a ñ a d o de l l u v i a . 
L a b a h í a e s t á en c o n s t a n t e a g i t a -
c i ó n y se a s e g u r a q u e n u n c a se h a b í a 
v i s to r e c a l a r á este p u e r t o t a n t a m a r 
g r u e s a como a h o r a , h a b i e n d o s ido 
i n u n d a d a u n a p a r t e de l a cos ta l l a m a -
da del B o q u e r ó n , t e n i e n d o que desocu-
p a r y a b a n d o n a r l a s c a s a s a l g u n o s v e -
c inos que v i v e n f r e n t e d i c h a costa , 
como t a m b i é n los que v i v e n en e l b a -
ñ o l l a m a d o de l B o l i t o . 
L o s b u q u e s q u e e f e c t u a b a n l a c a r -
ga y d e s c a r g a en el m u e l l e de l E s t a d o , 
se h a n v i s t o p r e c i s a d o s á s o l t a r las 
a m a r r a s y f o n d e a r a f u e r a donde l a 
m a r los a zo t a c o n m á s r i g o r , pero l i s -
tos p a r a r e a l i z a r c u a l q u i e r m a n i o b r a 
que f u e r e n e c e s a r i a p o r l a c r u d e z a 
del t i e m p o . 
E l v a p o r " N u e v i t a s " que t e r m i n ó 
su c a r g a y d e s c a r g a á l a s 11 de l a no-
che de a y e r , se h a v i s to o b l i g a d o á 
s u s p e n d e r l a s a l i d a que t e n í a a n u n -
c i a d a p a r a d i c h a h o r a . 
P o r todo e l l i t o r a l d e l a m a r i n a se 
ven m u l t i t u d de c u r i o s o s c o n t e m p l a n -
do coro r o m p e n en l a c o s t a l a s g r u e s a s 
olas de l L e v a n t e q u e c o n i m p e t u o s i -
d a d t e r r i b l e a m e n a z a n como s e p u l t a r -
nos ( D i o s nos c o j a c o n f e s a d o a ) 
T a m b i é n u n b a l a n d r o que se encon-
t r a b a en r e p a r a c i o n e s en el p u n t o co-
noc ido p o r " l a p l a y a 'de V a l l a d o , " 
h a s i d o c o n m o v i d o e n s u s bases p o r 
las f u e r t e s m a r e j a d a s q u e a l l í e s t a l l a n 
y que h a n g a n a d o p a r a e x t e n d e r s e en 
t o d a l a e x p l a n a d a q u e s i r v e de " a r -
s e n a l " á los a r m a d o r e s . 
A u n no t e n e m o s n o t i c i a s de los es-
t r a g o s que h a y a hedho este t i e m p o p o r 
los l u g a r e s d e l T é r m i n o , p e r o es de 
s u p o n e r que a l g ú n d a ñ o h a b r á n s u -
f r i d o los s e m b r a d o s , p u e s l a f u e r t e 
l l u v i a y v i e n t o d u r a n t e t o d a l a n o c h e 
y p a r t e de l d í a de h o y es b a s t a n t e 
p a r a c r e e r l o a s í . 
( E l T r i u n f o . ) 
D R . A D O L F O E £ Y S S 
K o í c r i n e d a t l e s d e l E s t ó m a g o 
é l n t e s t m o s e x c l i i s l v a m e n t o 
D i a g a ó s t i c o poi- el au&liBis del contenido 
estonaacal, procedimiento que eiuplca el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por fl aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Coneultaa de 1 á 3 de la tardo.— I^amp»-
rilla. 74. altos. — Te lé fono 874, 
C. 2562 13 
DR. JUSTO VERDUGO 
l i é di 09 «Jiru^ano do la ¿'acuiiaú du /'aria. 
Sspecxanxt^ an aiueriuedadea dei estft-
niago t iiiiesiinua, aegiXn 3: procealmieuta 
de ios proZetioroe doctjrea Hayem y Wintar 
de Par ís por ¿1 anál i s i» dai ^uso srÁ^trico. 
CONa.lTI.TAS D K 1 i «. P R A I X ) 6i. 
C. 2972 13 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Lna 16 da 12 & 3. 
O. 2¿G8 13 
P c l i c a r o o L u j a n 
A s a l a r 
C. 2735 
AUOÜADO , 
81, D«nc« U«l>»ü«l. principal. 
Teléfono 3314. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedadea de Señoras. — Vías Urina-
rías. — CiruJIa en general.—Consultas de i3 
& 2. — San L4zaro 246. — Teléfono 1341. 
Gratín & los pobre*. 
C. 29S5 lo 
Dr . A n g e l Prudencio P iedra 
U K m c o - c i n u j A N O 
Especialista en las enfermedades * • ! 
ttfmagro, h ígado razo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. en su domicilio, Santa 
Clara ?5, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & l . 
C. 2SS6 13 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuarlra (fe Sait Rafael. 
C. 3017 13 
D R . G U S T A V O G . D Ü F L E S S I S 
C I K U J I A QE-S&RAI^ 
Cónsult&d diarlaa do 1 á, x. 
San Nlcoiáa nina. 3, Teléfono 1132 
C. 2955 13 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á S. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9S64 lsa-20Jn 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be^ascoaln 1C5V¿ próximo 
ft Reina de 12 4 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2968 13 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o u s n l t a s de 12 á 3 
X j X J S S 1 © . 
C. 2974 13 
B E . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SAR31NTA 
NAfU2 Y OIDOS 
Neptuno 127 De JS 4 L 
Para enfermos pobres, de Garaanta. Nana 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, m'ércoles y 
viernes ft las 8 de la mañana. 
C. 2956 13 
M a t o (jarcia y S s n t i a p Notario p ó l f e . 
P É t e r i t o t ó y O f s s í s í F e r r a r i a » t K 
Teléfono 3 1 í : . 
m. y de 
Habana 72. 
De 8 & 11 a 
C. 2973 
Teléfono 
& 5 p. m. 
1S 
D R . F E A N C I S O O í . D E ? B L A S ( J { Í 
Enfermedades del Corazón, i'ulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-si f l lI t ica3.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 469. 
C. 2950 18 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lünes y miércoles . 
C. 810^ 8S 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24. a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 & 4. Martes, Jueves y Sábado. 
pQseo 35. Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-63 
¿ T . Z O . Z O O I O 
C i n C J A N O DJCNIXSTA 




Habana. De 11 S 
D r . F r a n c i s c o M . J P e r n á i u l e z 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
13226 Ü6-30AK 
D r . C . E , F i n i a " 
Especialista ca « cfermedadea de los «Jos 
y de oldoa. 
Amistad número 94. —Telé fono 1308. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2954 13 
P R , G A L Y E Z e ü í L L E M 
Especialista en sífilis, bornias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3028 1S 
D R , F . J Ü S T I N U N l C H A G O í í 
Médico-Cirujano-Dent is ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2)>7fl 13 
Dr P a ^ - i l e ó n - I . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
!frála^J«atu o^b^i[ivo HipnuUco del Al -
coholismo, NMjraKienia, Histerismo y de to-
das las enfermedades neivios í i s . Consultas 
de 12 á 2; martas, jueves y sábados. Reina HA 
Teléfono 1613. 
C. 2976 13 
S . B A K R O K T A S C H i C I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 129S8 2e-25Ai 
~ S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 2960 13 
D R . J O S E A R T U R O F Í G U E R A S 
C I R U J ANO - D E N VISTA 
Especialidad en piezas p io tés l cas . Prime» 
dentista de las Asociancionea de Repórter» 
y de la Preusa. Consultas de 8 á H a . m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono S137. Habana. 
C. 2949 13 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Laboratorio BseteriotOuleo fie la CrOalca 
Médlco-^uirOrsica de la Habann 
Fuñando en láS? 
Se practican mttUsIa de orina, espatos, 
sanare, leche, vin», etc., etc. Prado IOS. C. 3030 13 
DR G01TZAL0 A E O S T E u U í 
Médico de la Casa da 
Beuedceneia y Maternlrtad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, raeiiicaa y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A G U I A R 108^4. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al 




D r . J . S a n i o s !< e r o á n d e i 
O C U L I S T A 
Consaltas en Prado J.O&. 
Al lado d*l D I A R I O D E L A BIARANA 
C. 2969 13 
Dr . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela 





12 a. m. 
26-126 
A . S. de B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
- D e 1 á 4 p . m . 
26-llSt 
P E D R O J Í M B N S 2 T Ü B Í Q -
ABOGADO M. ÍVOTAUJO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teltifa-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221, 
Teléfono 1,S74 
C. 2980 ig 
Abogado y Notario. Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana, 
12435 78-l$Ag 
S . t i a a c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A J L > t > . H A B A N A 3 3 
v m i u r o . n o ra* 
C. 2977 18 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedr&tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—-Cirujano del Hospital 
Ndia. 1,—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 50. 
C. 29(54 
T E L E F O N O 1130. 
13 
A g u a c a t e 1!38 
i s m 
M A I E L m m ( J A R C I A 
A B O G A D O T NOTAIíIO 
A b o g a d o d e la E m p r e s a Diario 
la Aiarina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
(JUBA 29. a l tos . 
A . 
D r . M a n u o l D e i ü n . 
Médico de Müoa 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 91». 
E l D r 7 J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amiges. 
Hut-as de Consultas de 8 & 4. 
C. 3031 is 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
D E N T I S T A 
Acular 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
do Dios. Dentaduras de varias calidades, a l -
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12683 26-18Ag 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
CURACION t TODAS las E N F E R M E D A D E S 
sin medicinas a; opsrac ioae í 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , d e as iento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para .conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara gra-
tis á. quienes la pidan de palabra ó por es-
crito & su administrador. M A N R I Q U E ^0 . 
C. 2979 I S 
e Ignac io B . Plasencia 
Cirujano d«l Hospital n. ] 
^Espec ia l i s ta* en E n í e r medaños de Mujerea 
Partos y Cirugía en general. Consaltas d« 
1 4 3, Empedrado 6?. Toldíono 295. 
C. 2988 l s 
á. la altura da sus similares quo 
existen en loe pawes m á s -delantados r tra-
bajos garantiaados con los materia'^s de 
los reputados fabrlcanltes 8. & Whüe" Dea-
xi— 
P Ü I É f Y B U S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á t 
C. 2978 i s 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A J L 
í l e l I>r. M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método dol Dr. Rolland de 
París. Hora flja para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 ft. 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
t a i m s a8-35Ag 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depondiente» y B&Hsur 
Consultas de 13 A 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada 
i  
 i : 
tal 4 Ingleses Josson. 
rrackM «te U>c Trabaja* 
A p l i c a c i ó n de cauterio* S 0 2P 
Una e x t r a c c i ó n , *. - 0.&0 
Una id. sin dolor * * 
Una l l m p i e r a . . . tJ ^ , , . , 
Una empas tadura . . . . . t ! 
Una id. porce lana . 
Un diente espiga 
Orificaciones deede $1.50 á . . , 
U n a corona de Oro 22 kl». . . 
Una dentadura de 1 A 3 pieaat . 
U n a id. de 4 á 6 Id 
Una Id. de 7 á 10 Id 












r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o 6 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G Ü I A R 126, de 1 á 4. 
5 St c 8086 
1 ) £ 
Vildósola Laboratorio Urológ ico del Dr. 
(FuMdaOo e> ISS8> 
Un anál i s i s completo, tnioroacóplao 
:\r químico, DOS PiüSOS. 
Compostcla 97, eatre AlRralla 7 Teniente Ver 
C. 2971 1S 
por Ijca puentes en Ore a racón de $4 24 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar ios trabajos de noche A la perfección. 
Av.-so a los forasteros que so termirarAn sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 4 í y de 6 y media & 8 y media. C. 2981 I S 
r -
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rApldas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfis Mnrfa 81. n* 1" 
C. 2952 
D O C T O R D E E O S U Ú 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, 
A G U I L A 96. — Taléfono 1743. 
12243 
de 12 á J . 
52- l lAg 
D R . a A L V i R E Z m i z 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 








D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrose'e. Teléfono 287. De 
12 4 3. Jesús Aí>;j'a ntimrto 3S. 
C. 2901 i s 
A 2 
I S 
D r . N I O O L A f l G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefloras, 
cirujla en teneral y partos. Consultas de I I 
k 2, Empedrado 62. Teléfono 400. 
C. 2947 j g 
EspecUilsta ea SIFILl fe Y V E N E R E O 
Cura rApida. y radical. BU enfermo pv.eds 
continuar en bus ocupaciones durante «l 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura eu 16 día» 
procedimientos propios y ejp^'ales. 
De 12 A 2, En/ormedades propias de ls 
mujer, de 2 A 4. A t í U l C 3018 
por 
I A R 12« 
13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7b, esquina á ¡iaa <,li >; 
T E L E F O N O lüS i 
C. 2963 
D r . K . C h o m a í . 
Tratamiento espedal de Sífilis y 
medidos venéreas . — C y a c l ó n rápida 
BMtas de r : A 3. — Teléfono 854. 




Dr. M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
•Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
-^f f ' i i i í r n ú m . l O ! . 
DIAKIO D I LA MARINA—Bdicióf de Ta mañana—S^pti>mbre 16 de 1908 
E C O S D E L A M O D A 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
' ' D i a r l o d é l a M a r i n a " 
Madrid, 29 de Agosto de 1908. 
Siempre privando las pequeñeces, 
teniendo, ¡las muy picaras!, doble po-
der que las grandezas. Vuelve á dár-
sele suma importancia al sello para 
el lacre, y á los "saohets" que perfu-
man el pap-̂ l y los sobres. Hubo un 
tiempo, no há mucho, en que ninguna 
mujer lacraba, como no se tratase de 
carta certificad?. secreta; pero aho-
ra, según he dii-ho. y sin duda parn 
lucir la bellez-i del sello y la perfec-
ción con que el grabado esté hecho, se 
lacra más. Por esto hay asimismo ver-
dadera diversidad en barras de lacre 
á cual más bonitas. 
Exquisita novedad ea el ''bol" con 
agua tibia, donde se lava la fruta (y 
donde alguna vez sumergimos los de-
dos.) perfumada ( el agua) con al-
gunas gotas de esencia; peyó hay al-
go más delicado aún: echar (en el 
agua también) unas cuantas hojas de 
jazmín ó de otra cualquier flor boni-
ta y olorosa. Simpático sibaritismo. 
I verdad ? 
Es innegable que las novedades del 
día (y de la noehe) indican cierto es-
tetismo que puede ser ' garantía de la 
(Wicadeza de alma." según opinión 
de un escritor. A un vestido de encaje 
blanco, viso lila. No titubeen ustedes, 
§1 se trata de adquirir un traje de mu-
selina "beige" con incrustaciones de 
yuipur casi blanco. Al asegurar que 
vuelve á estilarse de lo lindo el co-
lor "ficelle." aseguro la verdad. Pa-
ra un traje así, el '•'cluny" en forma 
de entredoses, es el adorno indicado. 
Si á este conjunto se agrega el som-
brero un si es no es "campana," de 
paja de arroz, con bastantes cerezas 
/.qué mejor complemento? Con gasa 
negra adornada de encajes se puede 
hacer un traje encantador, prefirien-
do que el camisolín sea de bordado tul 
blanco, y detrás, en vez de botones, di-
minutos lazos negros. 
La "toilette" de crespón de Oliina 
rosa pálido pide bastante: pide ir bor-
dada con sedas del mismo color, y 
quiere todavía más: un sombrero 
blanco, de crin, guarnecido de ro-
sas. No nos imaginamos ¿es cierto? 
las lentejuelas sin lazos Luis XV y 
aún Luis XVI. Debemos creer que la 
moda, en su actual y completo eclec-
ticismo, tan compílacida quedará de 
vuestra elección si adoptáis descote 
redondo y caído de hombros, como si 
preferís el otro, completamente opues-
to. Os exigirá, si acaso, que deis tules 
á los brazos, tules envolventes... Aho-
ra que estamos en verano, ahora que 
abundan ocasiones dxj combinar el 
corpino más ó menos descotado, pe-
ro alto casi nunca, con el tamaño más 
ó menos voluminoso, pero reducido 
jamás, del sombrero con rizadas plu-
mas, vistosas cintas^ lozanas flores y 
delicada paja,, ahora es oportuno pen-
sar que esta moda cuyo éxito es cre-
ciente, tiene importancia y nos tras-
lada sin sentir á los éxitos de pasados 
siglos. Es positivo, á la vista está, 
que el sombrero vuelve á desempeñar 
su verdadero papel—menos en el tea-
tro—; papel ó rango de expresivo In-
térprete de la elegancia y la coque-
tería. Mejor papel, en un sombrero 
sobre todo, imposible. Se almuerza 
en convites, hasta en ceremonioso^ 
banquetes, con sombrero puesto y pri-
morosamente prendido. 
Hay mucha gente (¿cómo no?) que 
dá importancia al dije, al amuleto del 
día, que consiste en una diminuta y 
monísima zapatilla de plata "diaman-
téeV 
Y ya se habla de que este "feti-
che" no puede faltar en la cadena de 
ninguna dama elegante. Porque todas, 
ó casi todas, necesitan tener suerte, 
ya que después de hallarla en los ali-
cientes del verano, en los primores de 
joyas, vestidos, sombreros y abrigos, 
)a buscan en las peripecias del "brid-
ge," juego que empieza á dejar de ser 
inofensivo, puesto que las cantidades 
que hoy se cruzan no son iguales i han 
ereeido. y oada vez se hacen más al-
tas... 
Y á este paso, temo que van á ser 
n7cesarios puchos dijes así. 
Es decir, muchas zapatillas de esas 
para andar por Biarritz y San Sebaŝ  
t ián. . . 
Los trajes actuales, tan esmerada-
mente combinados según los mejores 
modelos de las épocas más elegante^ 
ofrecen efectos bastante artísticos que 
eclipsan á los de otras modas. Si á 
ello agregamos que las telas no han 
pido nunca tan variadas ni tan ricas 
en colores y dibtr¿os, no hace falta 
más en este ordsn de cosas, para qm) 
estén ustedes satisfechas, viendo cómo 
se complacen los actuales usos en ofre-
cer las más lindas meacliTVâ  en telas 
elegantes, y que bonitas y no costosas 
«edas convierten sencilla» hechuras en 
"toilettes' 'elegantísimas. 
Repito que las blusas separadas, de 
balista, linón, lienzo y encaje, se esti-
lan más que nunca. Esto obedece, 
no cabe duda, al auge de los trajes 
impuestos de falda y ohaquet, que 
no solamente sirven en ocasiones de 
lujo, sino de viaje, excursiones y pa-
se os. Por regia general. las blusas 
son sencillas en su hechura, y mudias 
de ellas requieren chorrera de encaje. 
Este accesorio, tan fácil de hacer en 
casa, permite variar el aspect de una 
blusa y darla cierto sello personal que 
casi nunca huelga y casi siempre favo-
rece. Los corpinos llevan, casi to-
das, la "(iraperie" á modo de fichú, 
ocultando la costura de los hombros. 
s a u í m e XUÑEZ Y TOPETE. 
P A R T I B O S J P O L I T I C O S 
(Por t e l égra fo ) 
Guane, Septiembre 15, 
á l&s 4 y 55 p. m. 
Al DIARIO DB LA MABINA 
Habana 
A l&s dooe del día saJió de Pinar 
del Rio el tren especial conduciendo 
á Menocal y Montoro, la oomisión de 
propaganda acompañada del gober-
nador electo señor Sobrado, alcalde 
Portas y otras personas prominentes 
del partido conservador en esta pro-
vincia. E l tren paró en las ets'acione»; 
de San Luís, Síbilo. Mendoza fué 
presentado y el inmenso público acla-
ma á los candidatos. 
A las dos de la tarde entró en tren 
en la estación del UrtoéQXTÜ en medio 
de aokmaícrones delirantes de entu-
siasmo del pueble, puís pue:lo asegu-
rar que el recibimientD ds aquí supe-
ró al de Pinar del Rio y al de Viñaies. 
E l anden era pequeño para con'jener 
ía-ato público, y con diíicult?.d pudi-
mes .-i'-:ir vzr?. ver emprender la mar-
! cha la majiifet?lación. 
Cada uno de los puebles presenta-
¡ ba aspecto triunfal; en esta población 
era grandiosa, la mayoría de las ca-
sas y e-feblscimientos que estaban 
I engalanados cen cortinas, banderas y 
nalmas. La manifestación ooopaba 
más de un kil¿iac£ro. .Presidíanla 
unos mil infantas, después coches con 
Menocal y Montero, alcaide señor 
Portas, é infinidad de cenaes detrás 
de dichos v-ehículos con lindas seño-
ritas; una carroza con ttHM lindas ni-
ñas que simboIÍL-aban á España, .los 
Estados Unidos y Cuba con sus res-
pectiva banderas, cerraiulo la mar-
clia unos mil quinientos jinetee. 
A las tres de la tarde cemiensa el 
mitin, siendo los candidatos rodsados 
por gran número de damais, presen-
ciando éstos el mitin desde el balcón 
del hotel "Unión", siendo ios orado-
res frenéticaments aplaudidos. 
Esta mañane ocurrió un lamenta-
ble incidente, debido á que el alcalde 
señor Fajardo ordenó por medio de 
la policía que lc'.3 vecinos Vicente Gue-
lla y Enrique Fernández, de naciona-
lidad española, bajasen la bandera 
españala que juntamente con la cuba-
na izaron en su domicilio. E l pue-
blo aglomeróse en el lugar del suce-
so, proiestando del acto arbitrario del 
alcalde. 
MENDOZA 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Asamblea Municipal 
Comisión de Propaganda 
y Organización 
De orden del señor presidente ten-
go el honor de citar á los miembros 
todos que forman esta comisión para 
que concurran el día 17, jueves, á las 
8 y media, á la junta que se celebra-
rá en los salones del Círculo Liberal. 
Neptuno 2 B, (altos.) Se ruega la 
más puntual asistencia por tratarse 
de asuntos importantes. 
Habana, Septiembre 15 de 1908. 
El Secretario, 
J . Pennino BARBATO. 
del censo, inclusiones y cartas de ciu-
dadanía. 
Vedado. Septiembre 14 de 1908. 
E . Potts, C. Aulet, Dr. Varona. E . 
Faurés. 
Barrio de San Felipe 
Con objeto de constituir la Juven-
tud Lib?ral en este Barrio, se rue-
ga á los libemles del mismo, asistan á 
la sesión extraordinaria qno se ce-
lebrará en el local de esta Coalición, 
simado en Obrapía 52, á las 8 de la 
áoclie del dfa de hov. 
llabami, 16 do Scpti-mbre de 1908. 
Por la Comisión. 
M. GOTTAKDI. 
AVISO 
Participamos á los electores del 
b&rrjo que desde el día de ayer han 
quedado abiertas las oficinas de esta 
Coalición. 
Allí pueden acudir nuestros anmros 
políticos para todos los trabajos que 
hc relacionen con las elecciones ve-
nick ras. 
Horas de oficina: do 5 y media de 
la tarde á 10 de la noche. 
Habana. 15 de Septiembre de 1908. 
A. VENTOSA, 
Secretario. 
V E D A D O se alquila la casa Dos nfliT!*»ro 
14 sobre la loma: con sala, comedor tres 
cuartos, cocina. Inodoro patio y traspatio. 
L a llave en el 15, Razón: Aguila 65. 
14124 4-16 
S E A L Q U I L A Malecón 8 bajos casl~esquU 
na A Cftrcel y Vedado calle 1S númeo >;3. 
Informan en los altos del Malecón. 
14148 • «-16 
UILAN los ventlados bajos de 
construcción moderna & dos cua-
ilecón. Informarán Obispo 121. 
8-16 
S E A L Q U I L A N los elegantes y ventilados 
bajos de Zulueta 36G, y los hermosos a'tos 
i de Zulueta 36F propios para familia de gus-
to. E n la misma Informaran. 




Se alquila la casa Calcada número 60 con 
1 Jardín, portal corrido, dos nalas. ocho habi-
: taciones cuartos de criados indei.endientes 
gran baño, cocina, cochera y dem&s como-
didades. Informes Empedrado número l 
13959 26-13S 
V I B O K A 
Se alquilan dos casas modernas, portal, 
tres salas cinco cuartos y demás servicios; 
pasa el e léctrico. Informan en el 582. Te lé -
fono 6371. 14181 8-16 
L a g u n a f l n. 1 5 
Se nlqulla el piso alto con entrada inde-
pendunte, sala, aal-ta comedor cuatro 
cuartos y demás servicio. Llave en la bode-
ga, informan Kscobar 166 Te lé fono 6371. 
_ 14131 8-16_ 
S E A L Q U I L A el segundo piso de l a casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de aatotea. Informan Teniente 
liev 44, & todas horas. 
i3r149 10m-5-10t-4 
SE ALQUILA 
Ku M posón ( y. la modernn casa calle do 
Ey.íM'bar nüKiert' 21^A, ci'inpuefita ds uaia. 
ocuiedor, 3 cuurtoa cecine, bailo é Inodoro 
esou-a y piñón üe moMSlco. Informan cn£T«u-
te. K s r o i a r 212A. 14051 4-15 
feE A L Q U I L A para ofioinas una linda sala, 
con piso de mosaico y balcón á la calle. 
S. Juan de Dios 13 altos. 
14073 4-15 
A h o m b r e s s o l o s 
Ert dos centenes una hermosa y muy ven-
tilada habitación en la azotea, con "llavln 
y entrada independiente y un cuarto en-
tresuelo en un centén. Se exigen referen-
cias. San José 48. segundo <)iso esquina á 
Campanario. 13967 4 - ; 3 
" S E A L Q U I L A N 3~hpmosas habitaciones 
separadas 1 en 3 luises otra en dos y la otra 
en 5 pesos plata, dos son de mámol . Paula 1̂  
18864 4-12 
Se alquila para el 15, la casa Linea entre 
I y J . cinco dormitorios, sala, saleta y come-
dor. AI lado informan. i3D48 4-12 
SE A L Q U I L A " 
E n el mejor punto del Vedado la casa 
calle Linea número 70 entre B y C acabada 
de arreglar totalmente. Puede verse á todas 
horas, la llave en la bodega de la esquina 
y para informes en la misma calle número 
130. Farmacia del Ldo. Saavedra, Te lé fono 
nümero 9192 13936 8-12 
SE ALQUILA 
Vedado G número 8, zaguán, sala como-
j dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
lleriza y deiná:-: servicios, la llave en la casa 
de la izquierda, informes directo en Ancha 
del Norte atttne.rú 17. 14008 ir,-15-3 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA 
Una casa fabricada exclucivamentc para 
establecimiento, calle de Marqués González 
esuina á Animas; Informan an Pedio nú-
mero 2. . 14121 8-16_ 
S Í T ' a L Q U I L Á la caea D esquina á 23 (de 
fraile) con 4 habitaciones de dormir sala, 
comedor, cuarto de bafto, cuarto de criada 
y otro más ; servicio para criado y un lier-
moso Jardín con su glorieta. E n la misma 
Informan^ 14089 4 " I S _ 
^ A M A R G U R A 72, acabados de pintar se a l -
quilan estos espaciosos y frescos altos, com-
puestos de sala, comedor cocina, baño y 
sois cuartos. Pueden verse á todas horas, 
llave en los bajos. 14091 4-1S 
s i j a L q L i L A l 
¿Teme usted al alcantarillado? Aproveche 
esta ganga. .Altura del Cierro, Loma de L a 
Mulata, Márquez número 11; acabada de 
fabricar con portal saleta, sala, cuatro cuar 
tos. cocina, baño, inodoro pisos de mosaico 
agua do Vento frente á la brisa. A dos 
cuadras de la Oalzarta ;;Kn cinco centenes!! 
L a llave é informes al lado. 
_14092_ 4-16 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con ó cuartos comedor y aaia. gran co-
cina, nueva, de portal y 2 vetanns, en 8 cen-
tenos; al lado la llave. Tratar Virtudes 98 
Mueblería . 14160 S-16 
0 ; [ 
Se alquilan, altas y bajas, con pisos de 
moía lcns y mármol. Empedrado número 15. 
14012 s-15 
SE ALQUILA 
Un espléndido piso alto de esquina en el 
mejor punto de 1^ calle del Obispo, propio 
para escritorios, impondrán en Obispo 56 
altos. 14088 8-16 
SE ALQUILAN 
Dos salones grandes, vista á la calle. San 
Ignacio 74 informa Vidriera . 
14143 8-16 
E N Z A N J A 1 2 8 B 
Se alquilan habitaciones muy cómodas y 
dos casitas altas con sala dos cuartos, co-
cina y demáa á cuatro centenes una. 
14141 8-16 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan buenas habitaciones á $6.56, 
8, 9 y 10 peoos. 
14141 8-16 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal 
Por disposición del señor Presiden-
te cito á los señores Deleg-ados para la 
reunión extraordinaria que se celebra-
rá el miércoles, 16 de los corrientes, á 
las ocho y media de la noche, en el 
Círculo Liberal, Neptuno 2B, altos. 
Dr. MaUas Duque, 
Secretario de Correspondencia 
Orden del día 
Primera. Dar cuenta de las comuni-
caciones que se hubieren recibido.—Se-
gunda. Resolver sobre renuncias y 
nombramientos de Delegados á la Pro-
vincial.—Tercera. Resolver de la mo-
ción acerca del barrio de San Lázaro. 
COALICION LJBERAL 
D E L VEDADO 
Comisión decforal 
De onien del señor Presidente se ci-
to á todos los afiliados al partido pa-
ra que concurran al Círculo calle A, 
número 2^. todas las noches á las ocho 
de la misma, para activar los trabajos 
E s c o b a r 4 1 , a l t o s 
Magníficos atos independientes con tres ha-
bitaciones y una en la azotea; buena sala. 
Se alquila en 9 centenes. L a llave en los ba-
jos. Informarán O'Reilly 75 
B E A L P Í L A " " 
L a planta baja de la casa San Miguel nú-
mero 194. se componen: de sala saleta, cua-
tro hermosos cuartos, cocina, baño Inodoro 
y buen pai'o. Construcción moderna. Alqui-
ler mensual cincuenta y tres pesos oro es-
pañol, garant ía dos meses en fondo. Su due-
ño Habana número 210. 
14134 «-16 
" L A C A S A B L A N C A " 
e r a Casa ae i m m ú el H ü i v 
C a i l e B a í i o s o. 1 5 
Se alquilan tres hermosas habitaciones 
bajas, con ó sin muebles, con su gran portal 
á 1? calle independiente. 
_ 14136 i -U 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes, dos me-
ses en fondo 6 fiador, los altos de la casa 
Crespo 44. Tienen sala comedor, tres cuar-
tos etc. L a llave en los bajos. Su dueño 
San Lázaro 290, De 11 á 12 y de 5 á 8 P. M. 
14109 4-16 
~ S E ALQUILAN 
Las siguientes casas modernas en 14 cen-
tenes, los altos de Suárez 116 sala, saleta, 
comedor, 8 cuartos y d e m á s servicios. E n 
9 centenes los bajos con sala, saleta come-
dor, 5 cuartos, etc. L a Uave en la bodega. 
E n 10 centenes los bajos de Luz 2 (Víbora) 
sala saleta, comedor, 6 cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en los altos. Informarán en 
San Lázaro 24. 14117 8-16_ 
S E A L P Í á f 
Los hermosos bajos de San Rafael 99 con 
zaguán, sala, saleta, ga ler ía sala comedor 
siete hermosos cuartos baño de tanque, 
baño de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un gran patio. Precio ú l t imo: 16'centenes 
L a llave en los altos. Informarán (Víbora) 
620. Te lé fono 6382. 14088 4-16 
^ S A N I G N A C I O 1 1 4 
INFORMES 17 ENTRE N Y 0. 
TBLEFONO « 5 4 , VEDADO. 
Des accesorias juntas 6 separadamente. 
Impondrán en Obispo 56 altos. 
14084 . 8-15 
P A R A ALMACEN' 6 establecimiento se a l -
quila el piso bajo de la casa acabada de 
construir Obrapía 69. L a llave é Informes 
en Obispo 100 1 4086 i-lo 
B B A L Q U I L A 1 ^jiso alto de la bonita casa 
acabada de corstrulr Obrapía 59. compuesta 
de sala, recibidor comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, dos bañes , etc. L a Uave é 
informes en Obispo 100. 
_14085 _ i - I B 
E N LA C A L Z A D A d ' i T L A Infanta 47 
prAxImo & Carlos Til y frente A Ta fábrica 
de chocolate L a Estre l la se alquila una her-
moso portal de mosaico, una gran sala j 
saleta 6 hermosos cunrtos y una hermosa 
s.a'erí:) al frente do estos mismos, cocina, 
ducha é inodoro; todo moderno y un gran 
patio agua y gas en toda la casa. Informan 
en la misma. 
_14035 10-168 _ 
R A Y O número 11 se alquila esta bonita 
casa para una familia de gusto se compone 
de sala, comedor y ocho habitaciones entre 
alta» y bajas, además baños é inodoros. L l a -
ve * informes Oallano ntimero 122 altos. 
• 140 8 7 4-15 
P R O X I M A A desocuparse la fresca y her-
mosa casa Calzada Real de Marianao n ú m e -
ro 138 con pisos de marmol, baño y todas 
las comodidades para una familia: se alqui-
la é impondrán Perseverancia 38A de 8 á 
11 de la m a ñ a n a . ^ 14043 8-16 
V S E A L Q U I L A e i P 142.40" oro español , ~T¿ 
bien situada y cómoda casa calle de Crespo 
número 46 acabada de reedificar. Informan 
en Perseverancia I I . 
14045 4-16 
1 1 ¡ « [ ( M I O 
A punto de ser c.onnculida se/ alquila la 
hermosa casa Virtudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente para establecimien-
to. No hay ninguna bodega p r é x i m a y la ba-
rriada es majrnlfli'a. Informan sus dueños 
San Nico lás 42 Te lé fono 1901 
13937 8-12 
S E A L Q U I L A N en Concordia número 154 
los altos con sala, comedor, 4 cuartos y 2 
más para criados en 10 centenes. Informarán 
tn los bajos y en J e s ú s del Monte 258 L a 
Habanera, á todas horas. 
11939 4- l t 
S E A L Q U I L A en C&rdenaa núiñero^esla 
casa acabada de construir con todo su servi-
cio sanitario, sala, comedor y 4 cuartos, en 
12 centenes. Informarán en la misma de 1 
á 3 y en Jesús del Monte 258 L a Habanera 
i todas horas. . 11938 4-12 
S E A L Q U I L A una a»sa nueva de mampos-
terla, pisos de mosaico: tiene Jardín, portal 
sala, copaedor. cocina cuarto baño, é ino-
doro, en la calle D esquina á 19. Vedado. 
L a llave ea lu bodega del lado. Su dueña R j -
sa Bernazar calle Cuba esquina Lúa, café. 
13941 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Mon*e 
número 284 los bajos propios para cualquier 
establecimiento, salón cprrido en columnas 
de hierro, á dos calles; y los altos indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud número 30, 
altos. 13920 8-12 
E N PUNTO C E N T R I C O : Se alquilan dos 
habitaciones altas con servicio completo de 
cocina, inodoro y bafto. Informarán en B g l -
do esquina á Jesá.-: María bodega. 
13924 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 94 
fabricada á la moderna. Informan en la mis-
ma. 13932 4-12 
S E A L Q U I L A un departamento en el se-
gundo piso de la casa, callo del Sol 65, pro-
pio para uno 6 dos caballeros con sus servi-
cios, su entrada independiente y muy fres-
cos: en la misma próximo á terminarse dos 
departamentos uno en el segundo piso y otro 
en la planta baja, alquiler en proporción. I n -
forme Prado 29 altos. Te lé fono 3231 
14040 . 8-_15_ 
V E D A D O : Calle 16 número 38 entre B y D 
por tranvía, calle 17, alquiler 9 centenes, sa-
la comedor, cocina, baño, 5 cuartos. Infor-
man Vi l la Carolina, Calle 15 y B a ñ o s . 
14016 4-16 
P A R A O F I C I N A S ó bufete magníf icos en-
tresuelos en Obispo, dos habitaciones. 3 bal-
cones á la calle. Muy baratos, por carta 
Apartado 997 18902 8-12 
V E D A D O Se alquila la casa calle Sépt ima 
número 128C esquina 10 con sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10. 
18926 t r l t 
S E A L Q U I L A en ta. Calzada del Monte nú-
mero 352 esquina & Fernandina, un depar-
tamento bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
sual $12.75 oro. 13928 4-12 -
E N 10 C E N T E N E S se alquila una espacio-
sa casa, sala, comedor seis cuartos, patio, 
cocina, baño, instalación sanitaria para mu-
cha familia, muebler ía ó casa de prés t a mo s 
etc. Calle de Gloria 127. In formarán Monto ó 
Príncipe Alfonso 394. 13921 4-12 
V E D A D O calle E esquina á 21 en $50 y $20 
cy. respectivamente so alquilan 2 casas: la 
primera para una familia de gusto y la se-
gunda para otra de mediana pos ic ión: en la 
misma Informan. 13906 4-12 
S E A L Q U I L A N loa bajos do la nueva y lu-
josa casa Virtudes 144 y medio toda de 
cielo raso con sala, saleta, cinco cua.-tos y 
uno para criados, L a llave al lado casa de 
vecinrlad, é informes en Monte 116 
13908 4-12 
S E A L Q U I L A la moderna casa Lealtad 
152, con sala comedor y ocho cuartos. I n -
forman en Dragones, entre Campanario y 
Manrique, carnicería. 13990 4-16 
feN CASA P A R T I C U L A R SÍTcede una her-
mosa habltaclAn A señoras solas ó matri-
monio sin niños. Revillagigedo 20, altos. 
13996 4-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Se sirven en tableros condimentada con 
art ículos de primera clase y por dos afa-
mados cocineros. Oallano 75. Te l é fono 1461 
14066 4-16 
V E DADO Se alquila la espaciosa casa calle 
B número 16 compuesta de sala, comedor. 6 
cuartos y demás servicios necesarios con 
árboles frutales y á media cuadra de la Lí-
nea frente á la Sociedad de Recreo. Infor-
man al lado. 13998 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 16. I n -
formarán en Prado 20. 14056 6-15 
CffcRRO: Se a l q u í l V ^ " ^ a í e t " ^ d e ~ T s t í í o 
americano, Falgueras 14, á dos cuadras del 
Parque del Tulipán, con extenso jardín y á 
la bn.ftt. Le llave en la bodega de la es-
quina é Informan Santo T o m á s 1. CM¡;nna 
á Rosa de 12 á 5. 14032 «-la 
14110 4-16 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos. 
Mercaderes número 31 Informarán en Reina 
12 y 14. 14014 8-15 
V I C A S D E A C E R O " C A R N E O S E " 
G - a r a n t í z a d a c o n los s i g u i e n t e s pesos o f i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 













L a economía de estes visas está bien explicada en nuestro catúlo^o ea E s p a ñ o l 
ge eaTta gratis por correo. 
C . B . StrvfMis & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C. 8035 1S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
C a r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
C. 2985 i s 
V E D A D O : Se alquila la casa número 5l de 
la calle E ( B a ñ o s k L a llave en el número 
69 de la misma calle é informan en Línea 
64 y 56. Vedado. 14021 4-Ib 
A MATRIMONIO SIN n iños ~ú Yombre"s so-
los se alquilan habitaciones con muebles 6 
sin ellos y con v i s t a - á la calle. San Rafael 
número 14. 14032 • 4-15 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle muy frescas, servicio esmerado, Se 
cambian referencias. 14091) 4-15 
S E A L Q U I L A la ca«a Gervasio 1S4 casi 
esquina á Reina, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un salrtn alto. L a llave i 
informes en Salud 47 bajos. 
_ H 0 7 1 4-1B 
VBDÁDO Se alquilan 2 casas en precio de 
• y 11 centenes. Le primera sala. 3 cuartos, 
cocina y baño. L a segunda sala comedor 5 
cuartos, cocina, baño y 2 Inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G, portería. 
14072 _4-15 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Ceiba 
las casas San Tadeo números 8 y 10 pegadas 
al Ferrocarri l sala, 3 posesiones, gran patio 
con árboles frutales y agua de Vento. L a 
llave en el número 4. Informarán Ca.npanrio 
215. Habana. 14082 8-15 
G r a n c a s a d e f a m i l i a 
Si quiere usted gozar de salud viva frente 
al mar; en San Lázaro 198, altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistas á 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
13 91¿ 26-123 
S E A L U I L A la hermosa y fresca casa, Za -
ragoza número 8 Cerro, con sala y comedor, 
8 cuartos, jardín, patio y traspatio: 2 baños 
y 2 Inodoros. L a llave en la misma. Infor-
mará el Sr. Murías, Zulueta 10 
13915 £ ¿ 3 _ 
S E A L Q U I L A la casa San José número 96 
acabada de fabricar con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos inodoros baño, de alto y bajo. 
L a llave en frente en la casa de prés tamos . 
1S857 8-11 
0Ü1NTA PE BECRSO 
18 número 6, Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa, gran cocina, 
baño, con insta lac ión de luz e léc tr ica nueva; 
preciosos Jardines y frutales propia por sus 
comodidades para personas de gusto. E n los 
cuartos del fondo por la calle 13 es tá la 
l lave. Informan Progreso número 3. 
13784 13-103 
S E A L Q U I L A N p r ó x i m a s á teatros y par-
ques Industria número 115 y 116 y medio 
departamentos con vista á la calle, un za-
frnán y un cuarto chico en Neptuno n ú m e -
ro 58. 13S69 8-11 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á la Fábrica de Cerveca, un grande y 
magnífloo local para bodega, café, billar y 
fonda. Precio 13 centones flador 6 dos meses 
en fondo. P a r a más Informes los dará su 
dueño en el mismo de 8 á 11 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde. 
13849 8^11 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei -
na 55 con todos los servicios sanitarios, re-
cién pintados y en Inmejorables condloio-
nes para persona de gusto. L a s llaves las 
tiene el partero de ultos. Informes Merca-
deres 27. 13852 8-11 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Cristo mrmero 16. En Habana 50, ba-
jos, informan 
13999 4-13 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 1 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
al frente y tiene agua de Vento. L a llave 
en el número 8. E l dueño en Merced 48 do 
11 á 12 a . m. 13978 8-13 
1 9 , e n t r e 1 4 y 1 6 , e n e l C a r m e l o 
sala comedor, 8 cuartos, agua de Vento, la 
llave en la misma. E l dueño Merced 48, de 
11 á 12 a . ra. 13979 8-13 
S I A L Q U I L A 
L a hermosa casa Calzada de la Reina 
124 esquina á Chaves. E s propia para per-
sonas de gusto por reunir cuantas comodi-
dades puedan desearse. L a llave en Salud 
y Belaacoaín. Tal ler de Materiales é infor-
marán en Príncipe Alfonso 503 (altos). 
13894 8-11 
SE ALQUILAN 
Dos accesorias Juntas ó separadamente. 
Impondrán en Obispo 53, altos. 
13839 8-10 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila una caea con portal sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos patios. Informan Zue 
lueta 38, esquina á Teniente Rey y en Pro-
greso 2fl. bajos. 13973 4-13 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en l a I s k ¿e Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . C ñ c e o o 6 4 o 
c 186 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de las que se 
encuentren desocupada SIN D A R F I A D O R 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á Empedrado número 60, entre V i -
llegas y Aguacate, y d íganos la casa que 
^ « f a j 139<6 16-138 
E M P E D R A D O 7 se alquila una accesoria 
propia para oficina ó industria también s« 
alquilan habitaciones altas muy frescas 
agua abundata, hay buenos baños. 
13986 4.1S 
L U T A N O 111 frente á la fábr ica Henry 
Clay, se alquila esta casa propia para esta-
blecimiento. L a llave é Informes en Amar-
gura 84. 13819 6-10 
G E R V A S I O 47 altos y bajos, so alquila es-
ta hermosa casa de reciente construcc ión 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
con servicios sanitarios modernos. L a llave 
é informes en Amargura 34. 
13818 6-10 
Se alquila una habi tac ión alta muy amplia 
á hombre solos 6 matrimonios sin niños . 
13779 8-10 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la hermosa y moderna casa con 
local para grandes almacenes y escritorios 
^ A 9 «5- ?Ue<íf ver8G ^ 7 * 5 de tarde. 
Su dueña Agalla <0 altos, también se a l -
quila para stn f leclmiento 6 famUU la her-
mosa casa Qo\)vaPlü 5 
18971 j s - i s s 
Se alquila fresca y amplia casa, Cuarta es-
quina Quinta. Llave en Calzada y Cuarta. 
Informes Agular 88. 13778 15-108 
S E A L Q U I L A un espacioso local propio 
para cualquier clase de establecimiento, es 
de esquina acabado de fabricar en la misma 
se vende una vidriera de puerta calle y un 
armatoste y una nevera nueva. Informan en 
Gloria 91. 18772 8-10 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos y modernos altos do Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Informes Obispo número 28. Telé-
fono 510 187ÍS 8-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa V i l l a Hortensia acabada 
de construir, sita calle 13 entre 7 y 9 pro-
pia para una extensa familia. Informes al 
lado Vi l la Dominica. 13794 8-10 
S E A L Q U I L A N en Consulado 111 altos, 
esqyina á San Rafael, dos habitaciones jun-
tas ó separadas, con Balcón á la calle, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos, de mora-
lidad. 111844 8-10 
Septiembrei ^ S E O . . v E D a d o 
centavos; R e s e í ^ ^ d* Precio • 
de 6 á 11 16 « r .?08 de • 1 t 
Urde .83 00; de' 7defi 11 * « J i * ^ 
Teléfono f286 p l A ^ noch.-'»; 
Por hora. Pueden ir haJ1- \ \ 
C. 266* 
S E A L Q U l ^ 
Cuba 26 entre Emn ^ 8 
sala, antesala on a^0 
fio y demás «erviíi 0r 01 
y dos cuartos de y ^ 
bajos^lnfoman R e l S ^ g f 
, E N S A L U f 
tamento de d 
E s casa de 
Campanario. 
L a hermo 




S E ^ A L Q U I L A ^ 
S E a l q u i l a T 
« U S ^ ^ ^ U ^ o " Cieníu¿K°s íTGi 
SE ALQUIL K 
L n hermoso alto delsauTno 
d e j ^ e la mañana á las K ^ { ^ ^ 
¿.u E N MARIANAO p i , . ^ » 
Í!«««OSa (lulnta i m p u e s t a d 
Daño con agua corriente co^ 
zas para 6 caballos y cuar 
L a llave en la cochera de la 
13n88Íerr0 793, 6 Celba 178 
S E A L Q U I I ^ Í T h ^ W í í n i 
casa Prado 77 esquina á Ar 
en I1 Pr'ndpal é informarán 
S E A L Q U I L A : la casa ca lu 
msro 67A con portal, sala, sa it« ] 
4 cuartos, dos patios, cocina innrt Coa»« 
ette. precio 7 centenes al mes ír-ií0, 
etc. precio 7 centenes al m e a P i f ? 0 ' 4 ' 
en Aguila 27 altos ú Obispo i 13, 
T l Í Q U Í L E R B Í R i T f l 
Por 12 ecLieiies los raagnlfico» k . . 
la casa Jesús M^ría núm«ro 17 «p.v ^ 
arreglar, con sala, saleta, cinco V?401 
baño, ducha y dos inodoros toda r-
de mosaloos. L a llave en los aitón d.0 * 
formes San Pedro número 6 (altos)1111 
1377S ' 
S E A L Q U I L A N los altos Ind^iSdl^rJ 
la casa Zanja númro 99 con tre» ** 
sala comedor, la llave en la bodega ^7 
marán San Rafael número 145. Utra ti 
13707 Jj 
SE ALQUILAN ~ 
E n Jesús del Monte á dos cuadras * 
carritos, los ventilados altos de Ro^m 
número 17A, compuestos de recibidor 
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina \ 
cha y ^os inodoros, balcón corrido A di 
lies; y l a casa Ensenada 6A. compuev/ 
sala, saleta, tres grandes cuartos y ui 
lón, alto, cocina, baño é inodoro á u h«' 
Informan Romay 65. ' Bni 
13653 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sltaTñ 
ragoza 13 Cerro con altos y bajos h» 
duchas. Inodoros, aguas, fría y ¿an, 
para personas de gusto y que deseen co 
didades. 13627 . 
E n la casa mejor situada calle 11 nú 
31, esquina á la calle B, se alquilan he 
sas habitaciones independlontas, con « 
da por ambas calles. Informan en la mi 
13683 m 
S E A L Q U I L A la planta baja de ir« i 
Reina número 76, compuesta de sala «y 
y seis cuartos. L a llave la tiene el páS 
da la misma casa. Informan en Prado i 
moro 86, Francisco Reyes Guzman 
13633 ' j . | 
" O r n e a d o 
Alquila dos casas con todo el servicio,-
en $15.90 y la otra J17 al mes. Calle H1 
Calzada, Vedado. 
S E A L Q U I L A , Vedado, la fresca y c í í 
da casa calle S número 34 en la lom* 
cuadra y media de la lineo, sala. comciJn 
cuartos, á dos lados, baño, inoJoros. ir 
y toda comodidad para persona de gusto, 
la misma y en Paula 69 Informarin. " 
13660 s.|| 
T S I i L t U I I L A 
L a fresca y ventilada casa de Luz, 
da de mamposter ía . media cuadra del C 
de Belén, compuesta de sala, saleta, 
cuartos Wajos y un salón alto. comecU 
tío y traspatio, dos inodoros, baflo y 
de mosaico. L a llave é informes en la 
de 11 á 4. 
13536-13559 
S E A L Q U I L A : para a lmacén ó depíí 
el piso bajo de Inquisidor 35, que midí 
metros de fronte por 24 de fondo. 
13560 15-íl| 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja con altos al fondo d( 
quisidor 33, bastante local, comodidad 
comercio, servicios sanitarios, gas, bu 
pisos, e s tá independiente del resto d 
casa, ó se alquila toda junta, barata, el 
departamentos caben más de 32 habiO 
nes, escalera de marmol. Todo nuevo. 
p S i f i l T C A R i i 
E l más ventilado de Cuba, frente »1 
recomendado por los mejores médicoi 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al 
amueblados y con su servicio á 18.50, J.»l 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 caW'l 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
Q 3042 . 
S E A L Q U I L A la cas»i baja Monte « 
á Cárdenas, propia para familia de í 
dos familias, casa de huéspedes o e 
cimiento. Puede verse de diez á doce 
dos á cinco. Informes en la misma. ^ 
_13495 ^ W 
E N T R O C A D E R O 63, CASA de on» 
de mucha moralidad se alqur.an m-
aseadas habitaciones con toda asî i 
Tambijn «¡o admiten abonados á conser- . 
C. 3039 
V E D A D O , calle 17 y A altos indepe« 
tes, con cuatro cuartos, sala comeaoi, 
na, baño, etc. & familia corta de gu» 
18507 i: 
A L T O S E S P A C I O S O S ] 
Se alquilan los espléndidos altos de % 
sa Monte 72, entre Indio y Sv.» lN'£t' u iL 
ne muy buenas habitaciones y ^ f . , , » 
medidades propias para una njj 
milla y z a g u á n y entraba ,na74. 
de los bajos. E n la misma informar»^ 
C. 304.4 — 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 y P " » * ! 
6 sin muebles á caballeros solos f> bi 
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y o1"'¿j. 
13289 — - j 
EÑ" R E I N A 14 se altlullan^^siste 
con ó sin muebles y con toe0 
1 
.til La con todas las 
pesos en adelante. E n las misn'»^ ' ' j 
nes en Reina 49 todas á la c ' ¿gi \ 
en Galiano 136 frente á la Plaz* je 1 
y deseamos alquilar á persona» ^ 
lidad. 13444 ; 
Se alquila una ventilada casa * Rtj 
15 entre A y Paseo. Informan en ^ 
Cristina 7A frente á la Quinta a jj 
13323 
SE ALQUILA i 
L a casa Monte 15, de tres P.is0!'$ p»1 
en 26 centenes, loa otros dos J^r,,<n «n 
tablecimiento en 48 centenes. Raz" 
do 84 altos, de 12 á 2 y de 6 á »• 
13315 j.—¿fl 
~ S E ALQUILAN os| 
Los hermosos y ventilados * n6 í ' 
independientes de la casa LUJ jjo" 
Jesús del Monte, de construco 
y servicios sanitarios de PriHjg 
formarán en la misma. 13£5^— 
S E A L Q U I L 
L a casa número 3 de la ^ 
acabada de reparar. Los bajos 
a lmacén y los altos parn Vi'* 
qullan conjunta 0 S6vara^anieí, 
do los altos. Las llaves e s t á n * 
ntlaioro 1. Informan en Amisi* 
M U I 
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L A N O T A D E L D I A | <¿A€ETUA*A 
La ti 
árbol c a í d a s " 
re lleva el vieato 
los calores 
m los cierzos. 
»re todo es t r is te: 
mar. el cieJo, 
cías rimadas 
las decau^"" 
v ia prosa de m!,lt'I1,^ma 
Kn este que se a P ^ ; 
^ ostaran los cenii-u^ 
triste .-1 Padre 
iona!- triste el pueblo, 
*!Ü«tas las ca^vlldaturás 
Tmas que tristes aus dueños. 
Tristes los dos generales, 
• te el turrón de lo> puestos, 
: p1 Tesoro y la Aduana 
^ +riste como un enferuu». 
Joiié de triste^, Dios mío! 
ruando la eleenon sea un hecho, 
V . é le tristeza en los unos 
v en los otros que contento! 
Fn fin, vo -me épw&o triste 
haciecio estos tristes versos 
I jne voy muy •trisifin-tite 
Siendo hecha de petróleo refinado, 
¿ d olor ni sabor, de glicerina é hispo-
fcsfitos puros, la Emulsión de An-
tier cura rápidamente la tos, fortale-
ce [os pulmones y la garganta, ayuda 
la digestión, calma el estómago y qui-
ta completamente todos los síntomas 
de la enfermedad. Enfát icamente pida 
nsted M'ie le ^en â Emulsión de " A n -
gisr • • 
"PUBLICACIONES _ 
E l Teatro Aiiístico. 
Tan acostumbrados estamos á ver 
crónicas enteras dedicadas al encomio 
«xajeradü de tal ó cual Revista ó de 
determinada personalidad, que cuan-
do alguna merece que se eclien las 
campana á vuelo se pone en duda la 
necesidad de lo escrito y se juzga co-
mo un easo más de apasionamienio, 
de amistad ó de administración. 
Xo por esto, sin embargo, dejaría-
mos de hacer justicia á lo que verda-
deramente lo merece y nadie como el 
lector para juzgar si tiene á mano la 
revista " E l Teatro Artíst ico7' objeto 
. de estas líneas. 
Falta hacía una puiblicación de es-
ta índole que llenase todas las necesi-
dades y " E l . Teatro A r t í s t i c o " al 
surgir á la publicidad lo hizo de ta! 
manera, con factores tan recomenda-
bles y con amenidad y gusto tan ex-
traordinarios que hoy es buscada con 
verdadero empeño no ya por los ar-
tistas que ilustran sus páginas, sino 
por numeroso público que saborea la 
paríe literaria y se regocija éon Ja 
ttagníifica información gráfica. 
El último número trae como porta-
da un retrato de Julia Fons. Huelga 
80giiir; ya es bastante para hacer in-
í teresante a! número si no lo realzara 
más y más el retrato de Consuelo Mu-
poz en distintas actitudes y otras f i -
guras leí Arle que brillan en nuestro 
I miindo escénico. 
Nuestra calurosa felicitación al 
íoñor Francisco Macías. director de 
'"Kl Tealrn Artístico'7 p:>r su indiseu-
i tibie triunfo. 
I E l Tabaco. 
HiMnos tenido el gusto de recibir el 
pnnu 'i o co¡ ¡ tspondientc al 10 del ac-
' '•0 la previ i giosa revista quince-
1 Ual cuyo nombre sirve de títnhi á es-
Ns líneas. 
r E l número de referencia dedica la 
teayar parte de sus coh.vnfnas á refu-
T*1' ';ls cali:im;;iir sas aserciionos verti-
|Ais con tía id íail.a.-a de esta isla y los 
|3-jr:'-.;:ites locales cu un ar . ículo que 
pulseó reei; uíem'>nle el "Wa-shing-
ftou Herald"7 y en una declaración 
prestada en Londres ante el tribunal 
r<>ue entiende cu la causa que la "Ha-
vann Cig.-r Pm»1— í i . n .\>s;: dation' ' 
pa rsíaldecido c o t á t b los falsificadores 
tn Inglaterra de .las marcas de taba-
Oos habanos. 
' omo d'C costumtbre, el número á 
0pe nos contraemos trae un gran aeo-
de noticias referentes á la cose-
^ y los mercad s y dales estadísti-
cos de grfíu valor para todas las per-
so! :is mteresadas en transacciones ta-
bacaleras, en enai(¡uiera de sus múlt i-
'P,0« ^. u r s , por cuyo motivo tan ne-
*6sana pivblicación no dc-ibe faltar en 
pngún escritorio. 
üú libro 
.^on motivo de la fiesta (|ue la colo-
c a montañesa de la Habana celebrará 
f| día 20 en el Parque ih Palatino, se 
P^drá á la v>nía un folleto titulado: 
.Homenaip á Pereda"' de euva confec-
1011 s? han encargado los conocidos 
•entanderim s Medardo de la Puente y 
•ü^T''ín Presmans, 
El libro ha de ser muy del agrado 
e 'a colonia montañesa, p u i ; •var i 
' ^ ' ' ^ o s grabados de aquella hermo-
. pegion. En él se reproduce íntegra 
c« sm igual descripción de la galerua 
que Pereda pintó en Soíiliza, y se pu-
pean además varios trabajos litera-
tos en prosa y verso de llenendez Pe-
Comba Espina. Luis Banida, Pe-
V 1 Estrañi. 
También astentan las p¿iginas del 1¡-
ro firmas tan conocidas en esta loeali-
aq como la de los señores López Seña, 
Ponte, Gerardo Vi Ha nueva, J . 
^JStiguita, Blanco y otros. 
La obra se pondrá á la venta en el 
^«rque Palatino el día 20, en cuyo 
w /^P lugar «¡e celebrará la ramería "de 
* Virgen Bien Aparecida, Patrona de 
u ' lierruca." 
U n id i l i o en l a C á r c e l 
Se ha celebrado en la cárcel de Ba-
dajoz una boda, cuyos antecedentes son 
muy interesantes. 
Él novio fué recientemente eorfdena-
do á cinco años de presidio. Mientras 
estuvo en prisión preventiva, fué á v i -
sitarle, por encargo de su madre, una 
muchacha, sirvienta, muy agraciada, 
que le llevaba regalillos y chucherías 
de aquélla. 
E l preso, cada vez que la muchacha 
le visitaba, hacía protestas de su hon-
I radez, de su inocencia y del agradeci-
m i é n n ) que sentía hacía la que venía á 
endulzarle las tristezas de su prisión. 
Poco á poco la muchacha llegó á ad-
| quir ir el convencimiento de que el pre-
so era una pobre víctima de las injus-
ticias humanas, y se dedicó á implorar 
en todas partes que se interesarán por 
él. 
La mandataria se convirtió en deci-
dida protectora del preso. 
E l día que se celebró la vista, ella 
no descansó, invocando piedad por to-
das partes, é interesando á personas in-
fluyentes el favor de aquél. 
Sus esfuerzos fueron inútiles, pues el 
preso fué condenado á cinco años de 
presidio, que había de sufrir en el pe-
nal de Oeaña. La muchacha enfermó 
de pena. En la casa donde servía, que 
es una,de las más distyiguidas familias 
de Badajoz, estaban contentísimos con 
ella por sus buenas cualidades, y sen-
tían que hubiese puesto to do su inte-
rés y su cariño cu un presidiario. 
Inúti l fué todo género de reflexiones; 
el preso y su protectora concertaron 
su matrimonio. La justicia los sepa-
raba, pero Dios los unía para 
siempre. Por primera vez dejaron 
de verse entre rejas, al bende-
cir al sacerdote su unión, que fué pre-
senciada por todos los presos y por nu-
meroso público, que lloraba emociona-
do. 
Apadrinaron á los novios una amiga 
de la muchacha y un recluso por homi-
cidio. La severidad del régimen del es-
tablecimiento separó á los esposos in-
mediatamente. En la plaza de la cár-
cel, pues dentro no pudo consentirse, 
se repartieron dulces y vino, se bailó al 
son de un organillo, y yo diría—si el 
director de penales no lo llevase á mal 
—que al dignísimo jefe de la cárcel se 
le saltaron las lágrimas, y que se hizo 
el sordo y el ciego cuando oyó á la po-
blación penal entera gritar hasta en-
ronquecer, ¡ vivan los novios! y bailar 
entusiasmadas celebrando las intere-
santísimas nupcias de su feliz y des-
graciado compañero. 
Remembranza.— 
Entonces, cuando era mfa, 
T-as flores ¡cuán gratamente 
Perfumaban el ambiente 
All í donde andar sol ía! 
¡Con qué plácida harmonía 
Cantaba la alada gente! 
¡C6mo la luna esplendente 
A l ver su faz sonreía! 
Muertos aquellos amores 
Tan dichosos, tan suaves, 
Fenecida mi fortuna, 
Ni aromas tienen las flores, 
Ni dulces trinos las aves, 
Ni claro esplendor la luna. 
FranciMeo Kodrfsnex Mnrln 
C u e n t o v e n e c i a n o . 
NUEVE ANOS CON 
MAL DEESTOMAGO 
C o n o c i d o M a t a n c e r o e s c r i b e u n a no-
t a b l e C a r t a de G r a t i t u d L u e g o 
de L i b r a r s e de C r u e l e s 
S u f r i m i e n t o s 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
Los más grandes males que existen 
en el mundo proceden de las innumera-
bles plagas que vinieron acá, á los co-
mienzos de 1h humanidad, en pos de 
varones á quienes unirse en lazos ma-
trimoniales, y así fué que cada quien 
de ellos 'resultó, al poer andar, á costi-
lla de cada cual de ellrti, en la siguiente 
forma : 
La Vanidad tropezó inmediatamon-
te y eligió como esposo á un ignorante. 
fia Autoridad se desposó y vivió 
siempre en un palacio con un Juez. 
La Necesidad se unió á un Maestro 
de ésctléla. 
I / i Embriaguez con un maestro de 
música. 
r,a H o l g a z a n e r í a , con u n enamorado 
de profesión. 
La Informalidad con un artesano. 
La Imprudencia con un pordiosero. 
La Preponderancia con un caciqui-
llo de provincia. 
Y la Charlatanería (me mordí la len-
gua) con un cualquiera. 
La nota final.— 
Una viuda es pretendida por un su-
jeto, el que no se atreve á declararle 
su pasión ; 
E l ommiorado acaricia á un gato de 
la casa, diciendole: 
— P o d r í a yo ser tan feliz que llega-
ra á ser tu amo? 
— D i que sí, minino. 
H A1 doctor Williams Medicine Co.— 
"Me complazco en comunicar á uste-
des que tengo una deuda de grati-
tud para con las Pildoras Rosadas 
del doctor Willia.ms, de la cual no 
puedo guardar silencio. Por el largo 
período de nueve años fu i víctima de 
una dispepsia nerviosa agudísima, que 
no me permitía ejercitarme en ocu-
pación ajguna. Sufría casi constante 
indigestiones, pesadez en el estómago 
después de comer, continuos mareos y 
náuseas. Estaba sumido en una tris-
teza y abatimiento tales que á veces 
llegué á cansarme de la vida misma. 
! Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privacio-
nes, pues nada me aliviava. Un día 
echaron en mi casa un anuncio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y 
mi ansiedad para aliviarme de mi pe-
sarosa enfermedad.me hizo salir á la 
farmacia y procurarme unos pomos 
de estas populares pildoras. Con pla-
cer recuerdo la .sensación de alivio que 
experimenté después de pocos días 
de seguir tan sencillo tratamiento, y 
continué con ahinco el uso de las pi l -
doras y al terminar seis pomos esta-
ba completamente bueno, habiendo 
recuperado mis fuerzas pérdidas, y 
aumentando veinte libras de peso. 
Ahora que estoy libre de tan desespe-
rante dolencia, no me canso de reco-
mendar las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams á mis amistades de esta 
ciudad, donde estoy desempeñando un 
empleo en el Consejo Provincial, y 
bien sé por experiencia que esta po-
pular medicina es eficaz. No tengo 
inconveniente en que se publique es-
ta carta, pues estoy dispuesto á co-
rroborar lo que llevo dicho á cual-
quiera que me escriba..' (Firmado 
por el señor Gruadalupe Carrandí , ca-
lle Santa, Teresa 48, Matanzas, Cuba. 
Firma y escrito reconocidos por el 
Notario Público de Matanzas Ledo. 
Ensebio Alfaraz. calle Daoiz 92.) 
Si precia usted su salud, no acepte 
á ningún precio, sustitutos á las Pil-
doras Rosadas del DR. W I L L I A M S . 
Casi todas las boticas venden las le-
gítimas. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrcls. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palangc-Inés. 
Función de moda. 
P a ^ r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas.—Estreno de películas. 
Railes por la pareja infant i l Las Ma-
drileñitas. y por la pareja Perla y Dia-
mante. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tudas. — A las ocho: Hasta la 
vuelta. — A las nueve: La carne flaca. 
— A las diez: La vida alegre. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas, — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la Españolita 
y bailes por las Hermanas Valeren. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas, — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora Imperio y la pareja Iberia. — 
Couplets por el duetto italiano Lina é 
Iris. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La carne 
gorda. — A las nueve: La inundación 
de Oriente. 
E n l a e n t e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i i i í r n n a c o m o l a 
d e L . A T R O P I C A L . 
Primitiva Keal y muy Ilustre Arohicoíradia <Ie María Stnia. 
de los D K S A M P A B A D O S . 
E S - I P . 1 3 . 
E l M o . L e o j o i d e S o l a é M i 
V K t f - P m i M e ie esta Ilustre ArcMcoíMía. 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibidlo la Bendición Papal concedida por Su San-
tidad á los Hermanos de esta Corporaeión. 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la mañana de 
bov el Presidente y la Junta Directiva de esta Archico(radía nie-
gan á los Sres. Hermanos eocomiendeu su alma á Dios y concurran 
á la casa mortuoria, Campamento de Colombia, Calzada y 7? Ave-
nida, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, I t i de Septiembre de 1908. 
Rafael Fernández de Castro—Nicanor S. Tren coso- Arturo M. Beanjardin 
—Sebastián Soto—Ledo. José Tadeo González—Jorge Vilar—Ledo. Secocdino 
Baños—Rduaréa o l m e d o — M a ñ a n o Bonafonte - J o s é H. Fernández—Cárlos G a r -
cía S»incbe7,—Luis Rodríguez—Juan Lóoez Seña. 
c t U 7 i.ifi 
D I A 16 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular esta en las Siervas de 
María. 
Santos Cornelio, papa; Cipriarao, 
Rogelio y Servodeo, már t i r e s ; santas 
Lucía y Sebastiana, már t i res , y bea-
ta Imelda, virgen. 
San Cornelio, papa y márt i r , en Ro-
ma, el cual en la persecución del em-
perador Decio, después de haber sido 
desterrado, fué mandado azotar con 
\ ;ir:is emplomadas, y luego juntamen-
.j te con otros compañeros fué degolla-
do, el día 14 de Septiembre del año 
232. Como sucedió su martirio en el 
mismo día en que la Iglesia celebra la 
Exaltación de la Cruz, se t ras ladó su 
fiesta al día 16, 
San Cipriano, obispo y márt i r , muy 
esclarecido en santidad y doctrina, en 
Afr ica: en tiempo de los emperadores 
Valeriano y Galieuo, después de un 
cruel destierro fué degollado junto al 
mar, á seis millas de Cartago; con el 
tiempo se edificó en honor suyo una 
suntuosa iglesia en el mismo lugar 
donde p a d e c i ó el martirio. Dejó San 
Cipriano ochenta y una epístolas, con 
otros muchos tratados, y en todas sus 
! obras so deja admirar su singular elo-
1 cuencia. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corres-
p o n d a visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe, y Santa Te-
resa. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E i ; y 2í E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-A ilustrar la i.^elige".^,A,,e 
los alumnos con sólidos conocimientos científ icos v dominio completo del idioma inS15-' 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizanoo con 'T" 
das estas ventajas las del conTeniente desarrollo del organismo. Por lo qua se renere a ia 
eaucación cienciñea la Corporación e s tá resuelta á que continúe siendo elevada y sonaa 
y contorme en todo con las exigencias de la pedagogía moderno. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
So admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en condiciones de poder asistir á los 
aulas 4 las horas de reglamento, desde el 1° de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual s« expl icarán Inglés y Castellano; estenograf ía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto. 13961 15-13 Sb 
P R O F E S O R D E F R A N C E S CON 25 años D E 
práctica If, Cardoner, Método especial y 
sencillo para aprender á hablar y escribir 
ese idioma rápidamente: da clases de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
rios módicos . Borna/.a 12, Relojer ía , infor-
marán. 13919 8-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a u t i s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, e spec iá lmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido en 
n.ueh-tros Estatutos el próximo día 20 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Dpmingo 
Tercero con misa dé comunión á las 7 de la 
mañana, misa cantada á las ocho y s ermón 
á cargo de un elocuente orador sagrado; 
durante la misa es tará de manifiesto S. D . 
M. y después se hará la procesión por el 
interior del Templo concluyendo con la re-
serva . 
E l Rector E l Mayordomo 
FrnneiMoo Garrido Juan FeruAndez Arnrdo 
14103 4-16 
J O V E N I N S T R U I D O 
con nueve años de estudios, entre é s tos la 
Teneduría de libros; colaborador de varios 
importantes periódicos, se encarga de la 
educación de niños de familia distinguida: 
así como también de la preparación para el 
bachillerato. No tiene inconveniente alguno 
en salir de la Habana, bien para alguna 
otra población, bien para e l . campo. E n la 
redacción del D I A R I O D E L A MARINA, In-
formaran. Honorarios módicos . 
A. 8- 8 
31K, C. G R E C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Espafiol al 
Inirlés y del Ingléa al Kapafiol, asi como de 
Italiano y Franeéa; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se l ia-
vía por correo por $3 moneda americana, 
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-8S 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 9378 
Joaquín García. 13945 8-12 
Constructor de obras 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
18723 15-98 
E N SOL 66 S E S I R V E A D O M I C I L I O , E N 
cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada á al española y criolla; también se ad-
miten abonados á mesa redonda. Pagos 
adelantados. 13681 8-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderadorj 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-43 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de Instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
13649 26-8S 
P K O O K A M A de la fié«ita de las L l a -
íías de N . P. Sau Francisco en la 
iglesia de la V. O. T. 
Día 12—Se dará principio al devoto ejer-
cicio del Quinario con Misa cantada á las 
8 a. rn., rezo y gozos cantados al final. 
Dia 13. — Segundo Domingo, se dedica á 
S. S. Pto X en obsequio al Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y s e r m ó n que predica-
rá el R . P . Antonio llecondo. 
Dfa 16— A las 6 y media p. m. Rezo de la 
Corona ¡Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.--- Fiesta de la milagrosa Imprenifin 
de In» Mugas. A las 7 y media a. m. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P. F r . Jacinto Figueira, V . P . O. P.. 
Dfa is — A las 8 y media a . m. Misa so-
lemne con sermón á cargo del R . P . Comi-
sario . 
Dfa 19 — A las 8 y media. Misa solemne ¡ 
dedicada al Samo. Sacramento en la que pre- | 
dicaríi el U. P . F r . Nico lás V icuña . E n los 
tres días es tará expuesto el Ssmo. Sacramen- | 
to. v en este día por la tarde á las 6 y media j 
se hará la procesión por las naves del templo 
Hay indulgencia plenaria en el triduo con-
cedida por Pío V I . 
Dfa 20—Domingo tercero. L a Orden Terce- \ 
ra de los Servitas celebra la fiesta solemne 
á Nuestra Señora de los Dolores con misa 
y sermón. 
Invitan á estos cultos el P. Comisario, la 
Camarera y el Hno. Ministro. 
Habana Septiembre 7 de 1908 
13822 9-10S 
J U A N A C I E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 13508 27-4S 
T l i B B & R b I T Z S G H O O L * 
H A B A N A , 89, altos 
I n s e ñ a n z a práct ica de 
I N G L E S y ESPAÑOL. 
c ?945 1°St 
Colegio " E l Angel de la Guarda" 
DIRECTORA 
Srta, Mariana Lola Alvarez 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpi las , medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 26-S 
P A R R O P A DE GUADALUPE 
E l jueves próximo, como tercero de mes 
se dirá la misa de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón con plát ica é imposic ión de me-
dallas á las 8 y media. 
Suplh a la asistencia á todos los devotos, 
L a Camarera. 13914 4-12 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio: da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostcla y Jesús María. 
14138 ^ 15-16S 
N l l e . S i m o u n e t 
Officier d' Académie . 
Lecciones de Francés á domicilio,—Curazao 36 
H093 S-16 
Profesor con titulo académico 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mara y segunda Enseñanaa, Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Prepari»el6n 
I>aru el IngreHO en \nn cnrreraK rsupeoiales 
y en el MaglMtorio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S I -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mlss. H . 
Animas 3 13551 26-5S 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio in-
ternas y externas. Hay a d e m á s una clase 
especial para niños menores de 10 años . 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lé s . 
13119 26-27Ag 
C o l e g i o " S a n E l o y " 
De Primera y Segunda Enseñanza Comer-
cio é Idiomas. Bajo la direcc ión de D. E loy 
Crovetto B . A . 
SAN J O S E 85 H A B A N A 
E l día primero de Octubre dará comienzo 
el curso de 1908 á 1909 en este antiguo y 
acreditado Cntro Docente, con un competen-
te y completo cuadro de profesores. 
Se admiten alumnos internos, medios, ter-
cios externos y clases extraordinarias. 
Academia Comercial Nocturna. 
Para más informes pidan Reglamentos. 
14095 alt. 8-18 
n o o í u s [ ñ u s » 
D E 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan óplmos frutos 
ha repDrtado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucc ión y sól ida edu-
cación que dan á los n iños; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
COLEGIO "CERVANTES" 
1? y 3í enseñanza-Comercio e Idiomas 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O . 
Frente á Prado. 
13148 26-28 Ag 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejército Español , San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
F r a i l e á i s : Le^ons et Couversation 
par nn P R O F E S S E U R P A R I S I E N . 
Precies módicos.—A domicilio ó d i recc ión 
siguiente: 
G. Lenoir Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Escrlbaae ó diríjanse de l l j j á l.'á ú 8 á 8>í) 
J39Ü9 8-13 
C o l e g i o M . a L u i s a D o l z 
Prado 04 esq. á Colon 
Dírecíora: Doctora M.a Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes 14 del corriente 
Admite pupilas, medio pupiias y externas. 
i39:7 4-12 
E s c u e l a s F i a s d e l a H a b a n a 
San Kafael n. 50 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. , 
12994 26-25Ag 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
L I B R O S É H i P R E S O S 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — DA L E C -
ciones á domicilio 6 en su casa, de Ing lés , 
Francés . Gramática castellana Gpografía, 
Ar i tmét ica y Teneduría de Libros. O'Reilly 
72 altos. 13872 8-1 1 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
"2 altos. 13871 8-11 
I X A S R T A . A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases particulares de in-
g l é s y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 13792 '8-10 
" L A M I N E R V A ' 1 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 105. 
Carrera Mercantil, Mecanograf ía , Taqui-
grafía, Ing lés , Contabilidad, Primera Ense -
| fianza para nlñóa é Insivuccifln general para 
Obrercs. Se arliritt ü internos desde 4 cente-
nes. Pidan Be^lamcutos al Direcior, Señor 
A. R1CLASO. 
U'MÍ 1 V 9 S 
P A P E L Y S O B R E S 
De luto para cai'tas, en paquetes y en 
cajltas de todos tamaños , precios módicos. 
Obispo 86, l ibrer ía . 14135 4-16 
r r i B R O S - P A ' R Á ESCUEiJaS Y C O L E G I O S 
cuadernos libretas, portalibros, pizarras, lá-
ptees, plumas y demás objetos, se hallan de 
venta á precios módicos en Obispo 86, libre-
ría . 13972 4-13 
A R T E S Y O F I C I O S , 
E S C U L T O R T A L L I S T A " 
Pe necesita en la fábrica de muebles V i r -
tudes 93. 14149 4-16 
A LOS P R O P I E T A R I O S " " 
Carpintero barnizador, por dif íc i les que 
sean; voy á domicilio. Ofrece barnizado, es-
caparate $2.50 vestidor 12, cama J1.50, lava-
bo $1.25; velador $1; sillones 15 centavos, 
sillas 10 centavos: llavlnes Yale, $1.20, sien-
do á nuestra cuenta las reparaciones, des-
perfectos reparar, construir embalaje. lie-
lascoaín número 22; te lé fono 1146, 
13966 g . u 
Maestro albañil y aparejador 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de toda ciare de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños 6 de gran iiu-
portañola. O'Reilly 36 altos. Rodriguen 
"817 i V i ^ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decajio Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, & edillcioe, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada nüm. 12 
C. 2996 i s 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conoceo. de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
13446 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. Á L -
cántara, San Nico lás 41 al cpstadO de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería , precios módi -
cos, y se compran cafteiioa. 
1^335 26-1S 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10<60 78-6J1. 
S E COMPRA UN J U E G O D E S A L A E S T I -
lo Consuelo ó Lui s X I V de majagua que es-
té casi nuevo. Maloja número 170, esquina 
á Gervasio, bodega, informarán. 
14074 4-15 
A g e n c i a L a d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
ffiro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Vlllaverde. 
13974 26-133 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
10 caree de manejadora; no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres de la casa. 
E s cumplidora y tiene quien la recomiende. 
Informes San José 48 esquina á Campanario 
U038 5-15 
UNA JOVEN' P E N I N S U L A R DESEA^CO^" 
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Zanja número 130. 
H H O 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A I -
K'T l"ienas referencias para asistir á una 
señora enferma: ha de ser parda. Calle 15 
entre G y P casa númeo I I en el Vedado 
14147 . i - ; * 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos, desea colocarse, junto ó s e p á r a l o él 
de portero ó orlado de manos y olía 0<" co.r 
c iñera á la española ó para el servicio do 
i.innos. Inquisidor númeo 20. 
14146 . 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la española 
y criolla y que tiene quien la garantice. 
Apodaca número 14105 4-16 
UNA B U E N A C O C I Ñ : Í ^ X V r A Ñ C B S A ~ D E ~ 
sea colocarse en casa buena, cocina también 
á la criolla, tlane quien la recomiende. Diri-
girse á Paseo esquina á Tercera, al Indo 
del número 3. 14108 4-16 
D E S ' B A — C O L O C A R S E ~ U N A J O V E N " P E -
nlsular para manejadora; no tiene inconvo. 
niente en limpiar alguna habitac ión. Infor-
man Lealtad 119B, bajos. 
14111 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
aclimatado en el país, de mediana edad para 
portero ó camarero: tiene buenas referen-
cias. Informan en Egldo númro 9 cuarto nú-
mero 31. 14112 4-16 
DESEUSAN.COLOCARSE DOS J O V U N E S p E -
nlnsulares una de cocinera y otra de cria-
da de manos, teniendo buenas referencias. 
Informarán Merced número 51, bajos. 
MUI 4 1« 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A QÜR 
sepa su obl igación. Sueldo $15.90. Infonr.an . 
en Amistad 59. 14114 4-16 
W -A. IST B I*/! I .A. \ 
d o r o » i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o . Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O W E C r r a i N E B I L I O R 
Medicación íosforea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hespí tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S © ES LA UNICA , 
•J^ entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ ^ ^ 
p ha sido objeto de comunicaciones hecha^S 
I á la Academia de Ciencias, á la Acodcmia de I 
I Medicina y á la Sociedad de Biología de Pans l 
| F . B I L L O N , 46, Rué Pierre-Charnn, Ptnt. B 
y en todu droguerías y i'srmacias. 
H I E R R O G I R A R D 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard, encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris ha comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que farticularvxente 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extriñe, sino qn» com-
bate el extrehimiento. 
En todas las farmacias. 
1 0 DIARIO DE L A M A R I N A — E di ció* de la mañana—SeptiVmhre 16 de 1908 
NOVELÁSJ;ORTAS. 
E L P U E N T E D E L D I A B L O . 
( C O N C L U Y E ) 
Callóse el arquitecto; borró lo Jie-
cho y con nerviosa mano trazó otro 
edificio. Las líneas salían de la punta 
del ibastonciHo y quejaban gra.bad!:;s 
en la arena automát ieanwnte . Si en-
tonces hubiera sido eanocida la «'lec-
Irieidad diríase que una potentísima 
ó r n e n t e eléctrica se albergaba en el 
cuerpo del infeliz artífice. 
—Stoekolmo la posee ignal. dijo 
el hombre de la perilla, sin ininutar-
¿e. 
Borró de nuevo p1 arquitecto silen-
eiosamentc la figura: febrilmente tra-
zó otra y dijo el apéndice cab i ío : 
—¡San Petersburgo! 
Veinte veces trazó el atribulado ar-
quitecto y veinte veoes más el miste-
rioso viejeeillo exclamaba: —Cons-
tantinopla! Atenas! Bélgica! y otros 
pueblos. Y lo peor del caso era que 
el arquitecto apenas oído el D '.nbie 
de la ciudad, él. que conocía todi.s las 
maravillas arquitectónicas del univer-
so, tenía que wynfesarSe " i n mente" 
cpie efectivamente eran idénlicas. 
—¿Quién sois vos, diablo esí ' ipido, 
que otra cosa no podéis ser más que 
el genio del mal? — dijo el artífice 
perdiendo su calma y coí?iendo con 
mano febril por ambos hombros al 
vejóte.—¡Idos, idos; si no os he de ha-
cer triziis. juro á Sa t anás ! 
—Xo juréis por nn, pues yo rs he de 
favorecer y sin mí no lograréis vues-
tro deseo. Ved allí. 
Y cogiendo la varilla trazó sojbre 
ln arena una soberbia silueta de edi-
ficio que hizo lanzar una exclamación 
franca al desdichado arquitecto. 
— E l plano de esta catedral os lo 
t raeré mafiania á este mismo lugar, ho-
ra de entre dos «luces, si me traéis ex-
tendido un documento por el que me 
cedáis á la terminación de la obra 
vu -sira alma hasta hoy sin mancha. 
\:\o él i m i u i u c t o ; y sepa-
rá ronsc 
Llegar á Tarrag ma y pédir coníe-
sión al Superior Eclesiástico fué obra 
de poco rato. En ella confesó deteni-
damente el arquitecto los secesos. E l 
eclesiásiico. deseando jugar una mala 
pasteda Satanás, concertó un plan. 
A l oscurecer del día siguiente en-
contráronse en el puente del diablo el 
vejete y el artífice. 
—¿Traéis el plano? 
| Y v d documento? Toma y da-
ca. 
Alargó el diablo el plano. Tenía-
lo por una de sus puntas entre sus 
afiladas garras. Echóle mano el arqui-
tectb al m-ismo tiempo que le entrega-
ba un pergamino, en el que vislumbró 
el díí&Io el signo de redención. Ver la 
cruz y desaparecer tragado por la 
tierra,, dejando un insuirible olor á 
•'Ve, fué cuestión de un solo ins-
tante. 
Corrió desolado el arquitecto hacia 
TarragoiTaj ¡bendecidos fueron él y feí 
j ' no dia'bólieo para ahuyentar la in-
fluencía satánica. 
Y vióse entonces que un pedazo del 
plan o había quedado entre las garras 
de Satán, Precisamente el pedazo del 
cap:¡el que afín no está terminado. 
Por eso—dice lu leyenda—sigue 
ignorado el nombre del arquitecto; 
sigue la obra sin terminar; y sigue 
el punto donde Satán y artífice ce-
lebraron su pacto, llamándoS'e el puen-
e de- diablo. 
Enrique Montesinos. 
UN BUION C O C I N E R O DE COIiOB DB-
sea colocarse para particular ó casa de co-
mercio. Informes San Ignacio 12 cuarto nú-
mero 22. altos. 14087 1-16 
~UN~ASIATlCO_COCTNEnÓ_T''REPOSTF.-
ro con 25 años de práct ica desea colocarse 
en una casa particular 6 de comercio: tie-
ne ijuien garantice su conducta calle de Zan-
j a número 1. 14133 4-16 
D E S E A C O L O C A U S K l'N'A (" RI ADA D E 
manos: sabe coser: y una cocinera ambas 
sahen cumplir con su obl igación. Infor-
marán en Aguacate 82. 1 1126 4-16 
~ 'VN.r C O C I N E R A i:N (i KXÍ0 UAL O KSK\ 
colocarse en casa particular o de comercio: 
tiene quien sarantiece su condurta y cocina 
¿ la española. criollH. italiana é inglesa. I n -
formarán Sol número 62 Carnicería. 
14125 I - I S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACM.MATA-
da en el país desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora. Tiene quien la iden-
tifique y lecomiende. Jesús María número 16 
^ 14102 4-16 
UNA C O C I N E R A P K N I Ñ S Ü I X R " B T É N ' R E I 
comendada y que sabe su oficio desea colo-
carse. Suárez número 24 .14101 4-16 
J'A RA P R E G A R PO.AIOS V L I M P I E Z A D E 
una Botica se solicita un sirviente en Te.ia-
dillo SS. _ _J4118 4-16 
UN CRIADOTbÍ3 MANO Q U E T E N G A 
buenas referencias se solicita en Tejadillo 
número 36. 14119 4-16 
BE D E S E A N A L Q U I L A R E í í CAIALE C E N -
trica, dos hAbitaclones con luz, y ventiladas 
propias para despacho y dormitorio. Será 
preferido quien pueda ofrecer toda asisten-
cia y comida á la española . Se dán y exi-
gen informes. Apartado de Correos 296 
14120 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA IvíU^HACI-TA 
de 16 años, peninsular. recién llegada, de 
criada de nano ó manejadora: entiende de 
coser. Tiene quien la recomiende. Iftforman 
Revillagigedo 1. 14137 4-16 
I Ñ A C R I A N D E RA P E NIN S ÍÍLA R D K S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de seis meses: no tiene inconveniente en 
^il ir para el campo siendo para la provincia 
de ia Habana. Informan en Aguila 116A, 
Sastrería. 14097 4-16 
S E S O L I C I T A LTN niño P A R A C R I A R A 
pecho entero, una señora en su casa, se le 
puede reconocer ]a leche. No tiene n iños y 
es muy cariñosa con ellos. Pueden informar 
en Zanja número 100. Cuarto número 22. 
14145 4-16 
UÑA J O V E N PÉNIÑSULARTDÉSSBA COLO 
carse con -una familia de moralidad. Pre-
fiere para habitaciones, sabe cumplir con 
su deber y tien^ quien la recomiende: no 
tiene inconveniente en sailr de la Habana. 
InfcrmHn Factor ía número 17. 
14130 4-16 
l 'XA P E N I N S U L A R D E f O R M A L Í l ) A b 
desea colocarse de cocinera ó criada de ma-
nos, pudiendo dormir en la «yolocaclíin s i 
le admiten á su hija de 5 años : no tiene 
pretensiones y presenta referencias. Rayo 
número 78 •]4i 29 4-1 S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A C O -
locci-se de criada de mar.o;^ sabe cumplir con 
en obligacijn. Rayo 35 altos. 
* J 4̂  28 4̂ -1 G _ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 C R I A D A S D E 
manos peninsular y la otra del país de coci-
nera. Ambas tienen referencias de las casas 
• u donde han servido: saben ciunplir con 
•"i niMigaclón, en Corrales 46 informan de 
8 á 8. 14127_ 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular para matrimonio solo 6 corta 
familia: no le importa ayudar á. la limpie-
za de la casa; Vives 106 altos. 
__14069 ,' 5-15 
S E S O L I C I T A U N X C Ó C I N E R A S P E N I N S U -
lar de mediana edad que ayude en algunos 
quehaceres y duerma en la colocación. Suel-
do tres centenes. Se exigen referencias. 
Apodaca 27 altos. 14Ü41 8-15 
C N A T C Ó C Í N E R A "PENINSULA R D E E D A D 
solicita una colocación en una casa particu-
lar, de corta familia, cocina & la española y 
á la criolla es aseada. Informarán Morro 
número 24 en la accesoria. 
14042 4-15 
U Ñ A ^ O V E N P E N I N S U L A R D E S E V CO-
looarse do criada Ufl manos: entiende de co-
cina, sabe cuiúplir con su obl igación y tiene 
quien ¡a recomiende. Informan en Bernazá 
48 altos 14049 4-15 
Si: S O L I C I T A UNA C R I A D A Y MANÉJA-
dora de color 6 blanca, no muy joven y que 
traiga recomendaciones y sea car iñosa con 
I"K gtfícs: Sueldo 3 centenes. Falgueras n ú -
mero 26 y medio. 14050 4-15 
D F . S É A ^ Ó L O C A R S E ' UNA" J O V E N P E -
liinsular de ogeinera ó criada de manos: tie-
ne quien la i'S'Omfende en San Lázaro núme-
ro 155 darán razón. 14034 4-15 
BK? D E S E A COCXDCAB UNA J O V E N D E 
color de cocinera de. una corta familia: no j 
tiene inconveniente én hacer la llmpiza si i 
es la casa chica. No duerme en la colocación 
y tiene quien responda por ella. Informan en 
Consulado 60 á todas horas en la habi tac ión ¡ 
número 7. 14036 4-15 
DÍBSteA C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
en casa particular de 7 á 6, cose y corta 
pos figurín. Aguila 71. 
14038 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E Í'NA J O V E N D E L \ 
país de criada; SB'̂ O cumplir con su obliga- i 
clón eso sí. interesa el buen trato por tra-
tarse de una joven formal. Sol número 8. 
14039 _ _ 4 ' i 5 
P A R A C R I A P A D E MANOS P A R A H A B I -
taciones. entendida df ^ea colocarse una jo-
ven de la raza de color que tiene quien la 
garantice. Chacón númro 2, altos. 
_ 14059 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA~ SRA. D E M E -
diana edad que lleva seis meses en Cuba: 
^abe bien su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Rafael 14, altos 
14004 4-15 
t=E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
í u l a r que ayude á los quehaceres de la casa 
y duerma en 1̂ a-nmodo; sueldo 3 luisesi v 
ropa limpia. Pla/.a del Vapor número m. ñor 
Reina. í | | M 1-1.". 
l -XA J O V E N P E N I N S U L A R - S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. San Joaauín nQ-
D E S E A C O L O C A R S E UN 11ENINSULAR 
de mediana edad para portero 6 criado de 
manos ú otra cosa par el estilo: es práct ico 
en las calles. Informaríin en San José y Zu-
lueta. Vidriera de Tabacos E l Casino. 
__13934 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E .UNA J O V E N P B -
ninsular de criandera á leche entera de 2 
meses su niño es garant ía de su leche: tie-
ne quien responda por ella. A todas horas, 
cali Cuba número 16. 
14007 1-15 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E A L E -
che entera, buena y abundante; puede vrrse 
A todas hpfas, en infanta 4S, bodegti pre-
gunten por Dolores Alvarc-z 
14009 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Informan Aguila 78. 
14011 4-15 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
encontrar una cocina aunque sea la familia 
exfranjéra, pues puede acomodarse á, los 
gustos y trabajar en las afueras de la ciu-
dad: tiene muy buenas referencias. Infor-
mes Escobar 49. 14010 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de mediana edad de portero, camarero 
íi criado de manos, e s tá acostumbrado en el 
País; sabe cumplir con su obl igación. Darán 
razón Fac tor ía 17, Sastrería . 
13991 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una para criada de manos ó cocinar y 
la otra para habitaciones y zurcir. Inquisidor 
número 29. J4003 4-15 
, UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obliga-
ción, no tiene familia ni pretensiones; tiene 
referencias. Informarán Municipio número 
40 Jesús del Monte. 13994 4-15 _ 
UNA SRAT P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á leche entera, buena y 
abundante: tiene personas que la garanti-
cen. Informan en Rastro número 4, cuarto 
número 6. 13997 4-15 
' "PARA C R I A D A DEl^Ño'snrMANEj'Á^ 
dora; solicita colearse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Morro número 24 
14000 4-15 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en case de familia ó de comercio: 
tiene quien la garantice. Monte número 157 
ditos. 14001 4-15 _ 
U N B U E N C R I A D O D E MANOS P E N I N -
sular desea colocarse; es práctico en el ofi-
cio y tiene Quien lo recomiende. Informes 
San "Miguel 79. _ _ 14025 _ 4-15 
tTNA C O C I N E r.A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be bien su oficio y es formal desea colocar-
se en casa de familia ó de comercio: presen-
ta referencias. Angeles número 31. 
_14020 _ 4 ' 1 5 _ 
—UÑ_cdciNERÓ F O R M A L . D E L A R A Z A 
de color, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio. Dragones número 100. 
14018 4-16 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A S T R E Y UN 
aprendiz adelantado: se prefiere que haya 
trabajado para Bazar. Lampari l la 42. 
14019 4-15 
— D E S E Á COLOCARSE UNA SRA. V I U D A , 
madrilefia. de mediana edad; bien para 
acomoañ.-.r señoras ó niños es persona de 
mor.iHdad y tieno quieti la recomiende. Mer-
cftderes 4 5, cuarto 4. 
11017 ^ 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
ági l para el servicio de mano. Virtudes 86, 
esquina á Campanario, 
14015_ 4-15 _ 
' U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be cumplir con su ob l igac ión desea colocar-
se. Informes Corrales 153. 13989 4-15 
T E N E D O R D E " L I F R O S T C O R R E S P O N -
sal mecanógrafo , joven español práctico, 
sin pretensiosas, ofrece sus servicios por ho-
rñs 6 permanente. Informes en la casa de 
Wilson, Obispo 52. 1i0,^. 
" ' u Ñ A I T R Á . A C L I M A T A D A D E M E D I A N A 
eóad desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Suspiro número 
16. 14057 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera, las dos peninsulares 
tiznón buenas recomendaciones ambas saben 
cumplir con sus obligaciones. Sueldo 3 con-
tenes. Escobar frente al 114 entre San R a -
fael y San Miguel. 14031 4-15 
— UNA BUEÑA C O C I N E R A D E S E A "cOLO-
carse en casa particular ó establecimiento; 
*»s nrfictica en el oficio y tiene buenas reco-
m^nriaclones. Informes Concordia 41. 
14030 4-l.> 
D E S E A N C O L O C A R S E JUNTAS ó S E P A -
radas una joven y una señora la una para 
niñera, la otra sabe coser á máquina y á 
mano y zurcir; no se colocan menos de tres 
centenes. Informes Sitios 19. 
14028 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN PEÑTÑSULAR 
de mediana edad de criado 6 camarero, sien-
do muy práct ico por llevar muchos años en 
el oticio. teniendo buenos informes. San Ig-
nacio_24. 14026 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N t 
sular de mediana edad con una niña de 11 
años, para la limpieza de habitaciones ó 
cocinar ó los quehaceres de la casa. Tiene 
ouien la recomiende. Informes Cristina 7A 
14027 __4-15 
C O S T U R E R A : O U E H A C E CON P E R F E O 
ción ropa de caballeros, í lusocitos de niños 
y ropa blanca de señoras , se ofrece para 
COST en casa particular. Tiene quien ga-
rantice su trabajo. Informarán M esquina á 
13 Vedado 14024 ' 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular aclimatada en el país v con per-
sonas que la recomiendan. Villegas número 
103 14079 4.15 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras: son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. San Lázaro 273. 
_14078 4-15 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de tres meses: tiene quien responda por ella. 
Zaola númro 72* . 1 ^ 8 i . 4-15 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pob-r^s y de pequeño capital. 
6 que tengan "medios de vida pue-
den casarse ,"?gaUnente, escrilden-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
tío 1014 de correos. 1.abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
13785 
T I : M : D O K P E L I R K O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
suiar do criado ó portero: sabe cumplir con 
su deber Animas esquina á Belascoaín in-
forman, bodega. 14080 4-15 
• D E S E ' A _ C O L O C A R S E UNA G R A N COCI-
nera en el Vedado: sabe cocinar á la espa-
ñola oriolla y francesa y con 20 años de 
práctica. Calle S esquina á 11, bodega L a 
Mina. 14052 4-15 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA, C O C I N E R A 
vizcaína, para el Vedado. Teniente Rey es-
quina á Bernaza, Carnicería. 
14053 4-15_ 
S E ~ S O L I C I T A UÑA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación ó por lo menos 
que no salga entre día. Villegas 22 altos 
14053 4-15 
~~UN PENINSULAR D E c A R A CT E R V 
formas desea encontrar colocación de por-
tero ó encargado de una casa de inquili-
nato. Buenas recomendaciones. Aguiar 107, 
S a s t r e r í a ^ 14054 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
joven m o n t a ñ é s sin hijos; ella de cocinera 
criada ó manejadora y él de criado, cama-
rero ó porteo, presentan buenas recomenda-
ciones de las casas donde han estado. I n -
forman en Rastro 4 y medio,, cuarto 33. 
14063 4'i5 _ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tfené buenas recomendaciones. Informan I n -
ónstria número J3_4^ 14Cr,7 4-15 
DOS-PBÑINSTTLARES ' D E S E A N C O L O -
carse, una para criada de manos ó maneja-
dora y la otra para cocinera: ;imbas con re-
ferencias. Gervasio número 109. 
14075 4-15 
"""SE'SOLTCÍTA UÑA C R I A D A D E MANO 
blanca 6 de color, en Compostela 146 altos 
14077 . 't-15_ 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsul&r pMrn cíorta familia: time re íerén-
cias y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes en Sol número 32. 
14076 _ . 4 " 1 5 _ 
""UÑA L A V A N D E R A E N G E N E R A L D E S E A 
encontrar una casa buena para colocarse 
ó un Hotel ó casa de un americano. Infor-
marán San José esquina á Amistad, acce-
soria al lado de la v a q u e r í a . 
14061 4-15 _ 
SE~SOLIGITA UNA CASA CON 8 6 4 H A -
b'tacionos, que tenga buen jardín que sea 
saludable v cerca de la Habana. Se con-
trata por a ñ o . Dirigirse á R . Molina, Apar-
tado 450^ 14062 6-I0 _ 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
ti-me buenas recomend'aciones de las casas 
en que ha servido. Informes en ReviUagi; 
gedo número 12^ 14064 _ 4-16 
"IffiToLICÍTA'EN O F I C I O S 62 ALTOS, 
una criada de mediana edad, en la misma in-
formaran. 13988 
Se olrece al comercio para practicar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
jos de su profes ión; as í como nara llevar la 
Contabilidad de alguna casa en determ'inadas 
horas del día. Informan Monte 89 L a Pro-
pagandista, b en Be lascoa ín esquina á Cam-
panario bodega. 13854 16-11S 
""l-'^A B U E N A "COCÍNERA P E N I N S L ' L A R 
desea colocarse en establecimiento ó ca^a 
particular, cocina á la española, criolla y a l -
go a la francesa. También entiende de re-
postería. Informan en Sitios número 64 
E'fM" 4-12 
~~ÚN C H A U F F ^ L A 
Escuela Internt-'L-ional de Nueva York, do 
23 años español , desea trabajar por dicho 
ramo, en la Habana. Dirigirse á Monte 147 
, 8-11 
T K N E í ) O l t D É L I B I I O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
; ¿ P o r q u é no i i i a m l a á l a v a r s u c u o l i o ? 
! Solamente le cuesta 2 y medio centavos 
¡ plata. Más barato, más elegante y más só-
tisfaf torio que ponérse los de celu'.oid. Agui-
, la Americana, San Rafael 16. # 
C. 3128 0-11 
' ""SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A ~ D E 
.Tii5-to Vilar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
• ú l t imas zafras, en Rodas. Dirigirse á la Pa-
i nadería E l Brazo Fuerte, á José Vi lar Gar-
1 cía, en Caibarlén. 13754 15-9S 
F E O I T N A F N V * m 
Por embarcarse su duei. _ 
San Rafael $8,500; otra en Manrique $7 500 v 
otra en Vives $7.000. Evel io Martínez Emne 
drado 40 de 12 á 4. 13773 ' 10-]0S 
GANGA: S E V B N D E ~ U N A F I N C A E N 
Vu. lia Abaje, .!,- unas ciento y pico caballe-
rías de tefrtmo dedicadas ál cultivo de. ta-
baco, tiene un magníf ico Pmar cerca de la 
costa, informarán en Acosta 41 de 1° á 3 
altQS- " 8 0 5 IS-'lOS 
• C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
en Santa María de Rosario, es una monada 
con baño, luz e léctrica, frutales de todas 
clases y animalitos, y muebles, en $6 000 
oro aspañol . 
C - 3109 15-83 
SE VEN.DE 
E n la parte alta de Carlos I H , junto á la 
casa número 22. por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é informa su dueño, Carlos Reyna 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S ' 
- I 
I P A R A LA L I M P I E Z A G E N E R A L D E UNA 
i casa dé corta fínnilia, se solicita en la calle 
1 U . número 2, entre 9 y 11, Vedado, una sir-
i vienta trabajadora y aseada, que sepa y-
quiera cumplir con su obl igac ión y que ten-
ga referencias que la recomienden. Sueldo 
tres luiscs y ropa impia. 
i r : 42 8 - 9 _ 
E L 
Para llevar la "contabilidad general" de 
cualqiticr casa ó Sociedad mercantil se ofre-
cé, por todo ó parte de día, un joven espa-
flot, t r-'i bajador, muy versado en la Partida 
doble, con conocimiento del Ing lés y refe-
rencias. Escr ib ir á F . P. Apartado 82 
1S738 8-9 
UÑA P E R S O N A D E VASTOS CONOCI-
níientos y larga práct ica comercial, que po-
see el Ingíés', desearla emplear algunas ho-
ra.- avie Cene Ubres, bien sea de día ó de no-
che Dirigirse á A . P.- Apartado 1201. 
13732 15-9S _ 
UN Sf'BN CRIA~bo E s p a ñ o f c O N - M U C H A 
práctica en el servicio y satisfactorias refe-
rencias de distinguidas familias, desea co-
locarse. Informan Compostela 171, Carnice-
ría ó en 10 número 9, Vedado. 
13704 8-9 _ 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S ' f A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13337 26-1S ' 
Por tener uno de sus dueños que ir á E s -
par.a por un asunto de familia, se vende un 
Cafe, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio si asi lo desea y 
es apto para ello. Informarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
13544 15.5S 
Para a lmacén, casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía, con todas 
sus e s tanter ías y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p. m. 
13476 15-4S 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. tamaño muy 
reducido: un dinamo de 56 arupf-res 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s tá casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles nú-
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e léctr icos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-18 
H A S T A E L b l A ~ l Í L T m O D E S E P T I E M ^ 
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar enti . adp «jn lo más alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
13201 26-29Ag 
IT v a " C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comercio: 
timo quien responda por ella. Merced nu-
mero 46. _ 13981 4-1.. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
coiccar'--e á le^ie entera. Informarán en este 
Despacho. 13982 4-13_ 
N A ' C R I A Ñ D E R A P E N I N S U L A R " D E S E A 
oolccarso » i- che entera, buena y abundante, 
de mes y medio: tiene referencias Vedado, 
calle 1 número 2, Sedería. 
1^083 4-13 _ 
' UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento; os trabajadora y sabe cum-
plir con su obl igac ión. Compostela 10->, bo-
dcga_; 13984- 4-13 
" ' P A R A UN MATRIMONIO CON UN Ni -
ño se solicita una criada fina y que sepa 
coser bien. Monte 230 altos principal dere-
cha. Buen sueldo. _*¿9_8.f 4"13 
" UNA P E Ñ I N S U L A R D E S E A COLCTCARSB 
de criada de manos: tiene quien responda 
por ella. Bernaza número 19. 
13970 4-13 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de dos meses: tiene quien la garantice. San 
Lázaro número 77. 13975 V I 3 
jm J O V E N P E N I N S U L A R PRACTICÓ E Ñ 
el servicio domést ico desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento con todas ga-
rant ías necesarias. Compostela número 9 8. 
13958 4"13_ 
UN-MUCHACHO de 13 á 15 año's D E E D A D 
se solicita para la limpieza del cstableci-
niento y diligencias á la calle Obispo 73. 
13980__̂  
S E - S O L I C I T A U N J O V E N P A R A D E -
pendiente, sin pretensiones y traiga buena 
referencia. Informarán en L A MODA, Aguiar 
número 84. 13956 5-12 
e r o e « i m u e c a s 
, 0 6 0 o r o e s p a ñ o l 
Se dan con primera hipoteca de casa en 
esta ciudad. Informan Gervasio 149, de 11 á 1 
1 8-9 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. P e l e t e r í a L a Esperanza, Monte 
nür.u-if) 43. Tomen nota ó corten el anuncio; 
también se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadelas, etc. Se 
pasa ú domicilio. F . del Río. 
13622 . 22-6S 
M a i i i i i i s j e s í i í i c i i i i 
P A R A P R I M C I P I A N T E S 
Se vende una bodega barata, apenas paga 
alquiler, razón Oficios 46. Confitería. M . 
Keruández . 14096 4 16 
Se vende á una cuadra de Belascoaín una 
casita compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, renta $21.20 y se dá en 
$1.800 qro español . Informes Luz número 75 
a' 0 10 a , m. á 4 p. m. y de 5 á 7 p. m. 
140»» 6-16 
PARA UN MATRIMONIO UNA C R I A D A 
de mediana edad y que sepa servir bion y 
una chiquita de 8 á 9 años , que sea huérfana 
para tenerla como hija. Lealtad 40 de 12 á 3 
13951 4-12 
UNA C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A 
en el Vedado, calle Quince número 19 es-
quina H . 13942 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A S 
recomendaciones desea colocarse de costure-
ra ó manejadora en una casa que sea formal; 
de no ser así que no le avisen. Informes 
Compostela 98, altos. 13944 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
res. un criado de manos y una criandera con 
buena y abundante leche: tiene quien la re-
comiende: Informan Lampari l la número 61 
13946 4-12 
SE V E N D E 
un solar de 533 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esquina de las ca-
lles de Pórte la y Armenteros; á dos cua-
dras de la Fábr i ca de papel y de la prolon-
gac ión del t ranv ía e léctr ico en $300 oro 
español libres para el vendedor y recono-
ciendo $346.95 á favor de la Beneficencia 
Informa el señor Arturo Rosa en Cerro 613, 
altos. 14100 8-16 
—SK V Í ^ D ^ ' ^ O L A R E S SITUADOsTCEÍÑ 
ca del nuevo parque "Carmen Medina" com-
nrendido entre las calles 23, 25, C y D; los 
hay de todos precios y su s i tuación es la 
más sana de la ciudad. All í no hay mos-
quitos ni humedad y -es el único saludable 
refugio para precaverse de los peligros del 
Alcantarillado por ser su subsuelo de pie-
dra y libre de impurezas. Informarán en 
Reina 21 y en la calle D número 220 esuina 
á 23. 14089 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses: tiene 
quien la garantice. Corrales número 96. 
13947 4-12 
S E S O L I C I T A E N M A N R I Q U E 105 UNA 
cocinera que sepa su oDligación, sueldo 3 
centenes. Se preflei-e peninsular. 
13922 4*12_ 
. UNA P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: es per-
sona do confianza y tiene quien la garanti-
ce. Zanja número 140A. 
ISttóS 4-12 
S E D E S E A S A B E R D E A L G U N A D E L A S 
familias del señor Jacinto de la Buelga ya 
difunto, ó de algunas de las hijas Tina, Rosa 
v María, que en el año 1867 v iv ían en Cerro 
430, les solicita José Mauricio ínt imo, hijo 
de la esclava Leona, natural de Santiago do 
Cuba, escriban por carta 2 número 2, Ve-
dado. 13903 8-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó para la limpie-
za de las habitaciones: tiene referencias de 
la casa donde estuvo y e s tá acostumbrada á 
servir. Sol número 110 
13904 4-12 
J O V E N español D E 27 años CON LOS Tí -
tulos de Piloto y Bachil ler y con conocimien 
tos de Ing lés . Francés , Dibujo lineal y de 
figura y Tenedur ía de libros, se ofrece por 
módico sueldo para desempeñar cualquier 
cargo relacionado con estas materias. Cuen-
ta con inmejorables garant ía s . Informarán 
Hotel L a Diana, Dragones 3. 
13955 4-12 
" " D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S Es-
pañolas , una de criada de manos y la otra 
de manejadora: saben cumplir con su obli-
p 1 ' n y tienen quien responda por ellas. 
Sol número 32, darán razón. 
13953 | 4-12 
? E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MAÑOS 
práct ico en el servicio de mesa y con refe-
rencias de las casas en dende ha estado, 
y una criada de manos, decente que sepa 
coser A mano y máquina con perfección. 
Calle 15 entre B y C. Vedado. 
13932 4-12 • 
S E V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
tería y teja en la calle de Santiago n ú m e -
ros 30 y 32 y otra en la calle de Revil lagi-
gedo número 89, darán razón en Monserrate 
número 117. 14144 6-16 
* " D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA, PENIÑ^ 
sular de criada de mano 6 de manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión tiene bue-
na referencia y quien la garantice. Inorma-
rán E s t r e l l a ^ T . 14104 4-16 
""V E D A b o r V É Ñ D O 3_ S O L A R E S M U Y ~ I N -
medlatos á la calle A y á Linea 23 donde ha 
de pasar doble v ía de comunicac ión: 1 de 
estos de esquina: $6000 y $1,800. Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
14107 4-16 ^ 
FIÑQÜITA: V E N D O 1 CON F R U T A L E S " , 
magnífico pasto, cerca de esta ciudad y pró-
xima á la e s tac ión de ferrocarril. Hay va-
rios trenes de ida y vuelta. B a r a t í s i m a . F i -
garola. San Ignacio 24 de 2 á 4. 
14106 *"18_ 
S E D E S E A N V E N D E R CINCO S O L A R E S 
en el reparto de Betancourt, cuatro de cen-
tro y uno de esquina, propios para fabricarlo 
para establecimiento. San Miguel número 4 
darán razón. L411J? 4-16 
P U E S T O " D E F R U T A S T S E V E N D E UNO, 
en sitio inmejorable, por estar en una cua-
dra solo y tener solares juntos, Como-
didad para familia y poco alquiler. San Jo-
sé 113. 14070 4-15 
CE m m 
S E V E N D E E N 25 C E N T E N E S , UN F A E -
tón francés (Pr ínc ipe Alberto) con su limo-
nera; puede verse en Suárez 94. 
13923 8-12 
E N GANGA S E V E D E UÑ~CARRO D E ' 4 
ruedas nuevo, un vogui Bacbn, nuevo, 1 pesa 
•plataforma de ruedas 209 quintales, teja, 
canal y lisa, de hierro galvanizado, nuevo. 
Informes Lucena 6 á todas horas. 
13892 8-11 
E N P E D R O B E T A N C O U R T S E V E N D E 
una guagua de doce asientos vuelta entera 
y en buen estado, para m á s informes diri-
girse á Manuel (i. Lavin , Real 72, en dicho 
pueblo. 13795 8-10 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N " 
Toda clase de. carruajes como Du-
quesas, Myiords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tñbürys*, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes deJ fa-
bricante ' 'Babcook" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Fe'Sénco 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
13809 8-10 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 1í> 
Se vende una duquesa y un milord de uso, 
y un familiar nuevo. 13696 8-9 
C a r n e a d o 
Vende un milord nuevo en §318 con lan-
za y barra guardia, un Tilbury zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo búfalo, 
?58.30; una araña 2 ruedas ¥-1-20; una gua-
guita con su lanza para pitreja y sólo en 
$42.40; una araña carrera, zuncho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el pa ís $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y» un caballo. E n los Baños, 
calle del Paseo y en J número 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
S E V E N D E UNA 6 DOS P A R E J A S TDB 
muías con su carro de cuatro ruedas. Calza-
da de Zapata, reparto San Nicolás, Fábr ica 
de Mosaicos. 14002 4-15 
SE V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O C R I O -
11o dorado de monta, sano y muy buen ca-
minador. In formarán Perseveranvla 38A, 
de 8 á 11 a. m. 14044 8-15 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R g O L I C I -
ta ooiocarse para criada de manos ó mane-
jadora: entiende algo de cocina y tiene re-
ferenclas, Santa Rosa número 65, Infanta. 
13905 4-12 
""UÑA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A COLCT 
«ar.-e á leche entera, de pocos días hacién-
dose cargo también de una criatura para 
criar en su casa. Razón calle 9 número 23, 
frente á la fábrica de mosaicos. Vedado. 
13007 4-12 
S E S O L I C I T A UÑ~CRÍADO P A R A A Y U -
dar al servicio de la casa y atender un jar-
dín chico. Concepción 9, Parque del Tulipán. 
13910 4-12 
~ ' N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , J O V E N 
y sin hijos, solicita colocación, junto, para 
el servicio de manos: ella entiende algo de 
cocina y ambos son prác t i cos en el oficio te-
niendo ouien responda por su conducta. I n -
formes calle 10 número 24. Vedado. 
139 U 4.! 2 
UNA. C R I A D A D b I v Í A Ñ O S , PEÑlÑSTLAR, 
que tiene quien la garantice, desea eolooar-
se en esta ciudad ó fuera de ella. Vive- n-,-
mro 157. 13916 
u n a . 1 0 v f ~ ñ ~ p e n i n s t t i I a r — ñ r ^ r ,-!->-
lorar.-e do manejadora .'> de criada de niaiio* 
P-jr.T un matrimonio solo, sabe cumplir oon 
su obl igación, es cariñosa con los nifi .- v 
tiene quien la recomiende. Inforamrán en el 
Cerrr> Calzada, de Buenos Aii&a h ú m e r o 29A. 
Mfttl • w 1-15 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cris -
tina $5,500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
SR.O00: Salud $13.000. Evel io Martínez. E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14029 10-15S 
E n l a m e j o r é p o c a 
y por no serme posible estar en ésta, por 
asuntos de familia vendo mi vidriera con 
sus existencias y licencia pagada, en sesen-
ta centenes. Informes Prado número 113. 
De 7 á 11 y dej l á 10. 14046 4-15 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A : CINCO 
mil metros de terreno, á una cuadra de la 
Calzada de Concha y dos de la de Cristina, 
teniendo a l frente el chuncho de carga del 
F . C . del Oeste: se venden á 2 psos metro. 
Su dueño Cerro 613 altos de once á dos. No 
corredores. 13987 4-13 
P A l f A F A . B R I C A K ' 
E n la esquina de Tejas, se vende la casa 
Jesús del Monte número 8, punto inmejora-
ble y de gran porvenir. Informan en Jesús 
María 49 altos, de 11 á 1 y de 4 en adelante. 
13962 8-13 
E n la L ínea á la entrada se vende una 
casa libre de gravamen . en $10.000. I n -
forman en Empedrado 5, de 9 á 11 de la 
mañana. Ldo. Mario LMaz Ir izar , 
13949 4-12 
13949 . 5-12 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA E N L A HA3 
baña ó se admite un socio porque á su dueño 
le es imposible atenderla. Informa Ldo. Mon-
tejbi San Lázaro 148 de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p. m. 
13927 8-12 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E G U A 
americona, un milord on muy buen sitado, 
un dog-cart nuevo y un automóvi l do dos 
personas Maxwell. Informarán Consulado 
número 130 14047 S-15 
S E V E N D E UN C A B A L L O " MORO. CRI<> 
lio, nuevo de monta; puede verse en Malo-
ja y Ayes tarán . 14048 S-i5 
Se vende una yegua fina de trote muy lar-
go. Informará el Sr, Vi l larreal en el Teatro 
Albisu. 13918 4-12 
¡ C i Z i D O E E S , A T E M ! 
Tenemos sobre doce de los mejores gran-
des P E R R O S C A Z A D O R E S D E V E N A D O , y 
que saben cazar. Se pueden ver en mis esta-
blos en Concha y Ensenada. Te lé fono 6150. 
C . 3143 
¥ U m W O L F E 
4-13 
C A R N E A D O 
Vende una yegua criolla, grande, en $95,40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id, en $53,00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265.00. 
Baños de C A R N E A D O , Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C, 3106 * 15-8S 
e i i i i 1 
GANGA de A m r o r ^ 
den iodos los E S T PlAW 
; ganga. Tenerife 5 demáí 
trepaños y un tno«f ^ BN 
para café, bodesa a(Íor' análogH. También ?.^esi0 ' 
cualquier giro. Para vo Vi<í 
Precio en la ferretería 
no número 194 "^«a de t 
—=: 13940 
F A B R I C A D E P r n ^ f » -
Jos de José F o - i f ^ ^ ^ 
á plazos. Hay toda M AI< 
cetes. recibidos direotL^ * 
Gran rebaja en los p,*^1 
V s s l r 4 ' al Parque ^ Cr 
S E V 1 Í U , 
M A O Ü i N A S d e E S C R I B I 
K e i m n g t o n a . 
S m U h J P r e n n e r r * ' ^ 
O l i v e r LJ9-Oo 
D e h s m o r e . ? , ? - 0 0 
U n d e r w o o d . . . Oo 
U u d e r w o o d "** ü - 0 0 
b i - c o l o r . , 
H a m m p m l " 0o 
S u n m o d e l o 2 . . i - 0 0 
S u n m o d e l o 3 . . . . , . ' . JJ*'00 
E n t i n t a d o r a s y t i m - w n 
m á q u i n a ¡SU*N. a 
S e c o m p o n e n m á q u i ^ 
S e a l q u i l a n m á q ^ 
L n i c o s i m p o r t a d o r e s de i* 
m á q u i n a 
H0ÜRCAi}E CREW 
n u l a c 3144 
Boisselot de Marsella y Lenoir „ 
de caoba macisa. refractarios al ™ ^«"í 
vendan al contado y á plazos. Piano'sj>S 
quiler desde $3 en adelante; ie °fi(le«H 
componen torla cl%se de pianos garam 11 ( 
los trabajes. Vda. é hijos de C a r r e é ^ 4 
cate 53, Teléfono 691. ^"e-as , ^ 
13462 
26.a 
J U l f f l 
Hay juegos de cuarto y de comedor vL 
zas sueltas, más barato que nadie e-n¿ 
lidad en juegos de cuarto v en ¡lU:^,ü 
«rusto del comprador. LoaRai - lü-Neptuii j y San Miguel, 
12985 
Para toda clase de industria que « a i 
sario emplear fuerza motriz, informes v 
CÍOS los faci l i tará á solicitud Francisc 
Arnat y Comp. único agente para la Isl 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60 
baña. 
C. 2998 mm y mmé 
Una segadora Adrinnce^Buckcye númeroll 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquij 
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cubali 
C. 2998 1 
P R E O I O S O S Di&UJOSl 
Y B A K A T I S I M O i S 
S e v e n d e n e n H a b a n a 80. 
1397/ 4-13 
L o s a C a í a l a n a de a z o t e a de 1 0 1 
j L a d r i l I o p i e d r a . 
B a i l a d e r a s d e g r a n i t o . 
B a r r i l e s d e Sulacre. 
A p r e c i o s m u y m ó d i c o s . - Habana Mi 
3 3970 4-13 
S E V E f t D E 
S E M I L L A D E TABACO, VUELTA ABî  
JO, M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
1_3925 y ' l 
E S C O P E T A D E CAZA, MLTY FINA 
perfecto estado, calibre 16, cañones de* 
para toda clase de pólvoras, triple cii 
Greener choke-bored, el cañón î juie 
Puede verse calle Condesa número 1611 
13943 
E L T A L L E R D O N D E S E HACEN. ^ 
ques de hierro acerado y corriente, CPjjl 
neas de todas medidas, Antiguo del 
do, primera cuadra. Los hay dt-.-Je ¿0 |)P« 
que los da á cualquier precio, fara cow 
dad del comprador, depójitu luíanla s 
Zulueta 8, frente a l Trust, J . Prieto y ii« 
13677 nZ 
P L A N T A S Y SEMILLAS 
12 Naranjos sin semilla, ingertades J^jJ 
ColecciCn 25 paquetes surtidos, s,iml„p ,¿J 
ta lizas $1.25; iJn paqutte abono " ¡¿J 
para toda case de plantas $0.50. nf*2B 
gratis á cualquier punto de la isla a'o c* 
de su importo en moneda oficial. J . 
rrillo. Mercaderes 11. ,., 
13513 i ' j i 
S E M I L L A S T E T I B I S I 
Producto de los frondosos tíe 1111 " f / j i -
la Hacienda E l Guasiraal, recolectada ^ 
año actual, iáe vendo por los seiiorw 
A . Fernández y comp. en Los P&la-C-. 
C. 2892 " 
o pan lo? Anuncios Francesss son los T 
J 1S, rué de 'a Grsnze-Szta.itrs. 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se vende un terreno con 800 y pico de me-
tros cuadrados con dos casas antiguas y que 
da frente á tres calles y dos esquinas, s i -
tuado entre Be lascoa ín é Infanta: trato di-
recto: M. Betancourt, Muralla 89. 
13909 4.10 
SE V E N D E 
L a casa Cepero 4 y medio en la Plaza de l a 
Iglesia, del Cerro, de mamposterla v libre 
de todo gravamen. Informes Salud número 7 
Paja i s_ R o j a l . 13880 S- l l 
1 V E N D E UNA B U E N A FONDA E N 
punto céntr ico y con buena marcuanterla, 
por tener que ausentarse su dueño. Infor-
maríin «A Dragones número »ft 
.1382w - . . ^ J ¿.10 
Se vend»' urn t-isi nieva m;- 1 irre «n 
cinta y echa tiquetes. S i no fuese que me 
retiró dej aegpcm ito ui uu:i<i ui «.., 1.  1 I 
pesos prodújome buenos servicios. Su dueño 
R. C . G . San Franci tco 3. 
14094 4-16 
M A Q U I N A DE E S C R I B I R " 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos, 
completamente nuevas. Compostela 124, a l -
tos por la muebler ía . 13993 15-15S 
( A J A DE H I E R R O 
De fabricante conocido y combinación, pa-
ra guardar dinero; de buen tamaño se ven-
de barata. O'Reilly 6 A l m a c é n de Blasco. 
14058 8-15 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOR, 
nogal 1 juego de sala, 1 espejo grande do-
rado, 1 pianino, 1 juego de cuarto de pali-
sandro y varios muebles más. Carlos I I I , 209 
impondrán. 13957 0 i3 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
J.Uflg.oí de sala juegos de cuarto, jnepos 
a« 1 wmedor, piezas sueltas, sillas y sillones, 
lá.i i i .aras, bufetes y burós mamparaF. joyas 
y ropiis. L a Perla. Animas m 
m ^ .. -cv, J5-10S 
C U LO Bl 
Médicos Reoomendado por ios 
más uoíeí»--5 CüP.AClfiM RÁ?IDAyRAOlC 
Blanorragia , Cist i t is 
vesicales.Prostatis í i ec 
y todas las Entevine ^ 
V e j i g a y de los 
í atorítorios MOI 
del 
Imprenta 
D I A R I O D E t *ptttv 
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